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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
D E A N O C H E 
Madrid, Oobnbre 11. 
D E T E L I L L A A C A B O D E A G U A 
E l general Lnque, d e s p u é s de las 
operaciones llevadas á cabo en estos 
días á orillas del r ío K e r t , r egresó á 
Melilla. 
Inmediatamente y sin otro descan-
so que el estrictamente necesario pa-
ra reponer fuerzas las tropas que le 
acompañan, el Ministro de la Ouerra 
salió en e x p e d i c i ó n p a r a el puesto de 
Cabo de Agua, visitando los atrinche-
ramientos y las posiciones avanzadas 
que ponen aquel fuerte á cubierto de 
sorpresas. 
Los jefes de las káb i la s fronteri-
zas, enterados de la llegada del gene-
ral Luque, acudieron al campamento 
español para saludarlo y darle la 
bienvenida. 
Los jefes r i f eños d e s h i c i é r o n s e en 
zalemas, haciendo entusiastas demos-
traciones de afecto á E s p a ñ a 
E l general Luque r e g r e s ó ensegui-
da á Melilla, inspeccionando las ba-
terías í.e l a plaza, los fuertes de l a lí-
nea exterior, los d e p ó s i t o s de muni-
ciones y almacenes de granos y cuan-
to se relaciona con el estado de gue-
rra constante en que se vtve en aque-
lla plaza militar. 
E L P A D R E C O L O M A 
E l conocido y reputado escritor R . 
P. Luis Coloma, se encuentra grave-
mente enfermo. 
E l d iagnós t i co , s e g ú n la junta de 
médiccr-f c - ebrada, no d a grardes es-
peraTi!'.;> d é Tida para el nó ten l e au- ' 
ter de •'?eq-se.?x e V 3 ;'2Uc-tura^f 
Recreativa" y de otras varias obras 
no menos celebradas. 
LA P R E N S A R E P U B L I C A N A 
Los per iódicos republicanos de es-
ta Corte han reanudado .su publica-
c ión con motivo de haberse vuelto á 
la normalidad en toda E s p a ñ a . 
L O S C A M B I O S 
L a s l ibras esterlinas se han cotiza-
do á 27.48. 
N u e v o s 
D i s c o s 
D o b l e s 
" C o l u m b i a " 
P a r a e l 
G r a f ó f o n o 
< í C o l u m b i a , , 
E S T A D O S j m D O S 
S e r v í e i e d e k t P r e a m A s t o c i a d a 
U N A R A Z Z I A T U R C A 
Londres, Octubre 11. 
E n despacho de Malta al " T i m e s " 
se asegura que el d í a 8 del actual un 
destacamento de 200 hombres de ca-
ba l l er ía turca l l e g ó hasta dos millas 
de Tr ípo l i y sorprendió á loz centi-
nelas italianos; pero fueron pronta-
mente rechazados los atrevidos jine-
tes, que tuvieron que retirarse, de-
jando tres muertos sobre el terreno. 
S E I N T E R N A R O N E N 
E L D E S I E R T O 
L a mayor parte de las tropas tur-
cas que evacuaron á Trípol i se han 
internado en el desierto, siguiendo 
los caminos de las caravanas, y que. 
dan solamente reconcentrafios en 
Ghusian, de trás de las lomas, á algu-
na distancia de Trípol i , unos 3,500 
hombres. 
C A U S A S E N S A C I O N A L 
Los Angeles, California, Octubre 11. 
Hoy e m p e z ó á verse la causa de los 
anarquistas acusados de haber vola^ 
do con bombas de dinamita el edifi-
cio ocupado por el per iód ico " T h e 
T i m e s , " de esta ciudad. 
E s t e proceso promete ser el m á s 
sensacional de cua.ntos han tenido su 
origen en los litigios entre el capital 
y el trabajo. 
Se ha invertido el d ía ?n el exa-
men de los individuos que han de 
componer el Jurado. 
S E D E C L A R A E L A R M I S T I C I O 
Berl ín , Octubre 11. 
S e g ú n declaraciones autorizadas 
dado á ]uz hoy, se ha acor-
dado virtualmente un armisticio en-
tre T u r q u í a é Ital ia , aunque t o d a v í a 
no se ha declarado oficialmente. 
D é b e s e é s t e principalmente á los 
esfuerzos de Alemania. 
Se entiende que se s u s p e n d e r á n las 
hostilidades mientras es tán pendien-
tes las negociaciones. 
T O M A N D O P R E C A U C I O N E S 
Lisboa, Octubre 11. 
Como p r e c a u c i ó n contra los barcos 
de guerra de los realistas, el Gobier-
no ha llamado á les barcos que ope-
r a n en l a costa Norte. 
Toda la escuadra se hal la ahora 
anclada en el Tajo^ l ista para zarpar 
inmediatamente. 
L A C A U S A C E L E B R E 
D E L O S A N G E L E S 
Los Angeles, Cal . , Octubre 11. 
Hoy se i n a u g u r ó el proceso de Ja^ 
mes B . Me Ñ a m a r a por asesinato, 
cen motivo de la exp los ión del año 
pasado, que d e s t r u y ó el edificio del 
" T i m e s . " matando á 21 personas. 
L A P E R T U R B A C I O N M E J I C A N A 
Tuxt la , Chiapas, Méj i co , Octubre 11. 
A y e r se batieron las tropas del Go-
bierno con los rebeldes, para p o í e s i c -
narse de la pob lac ión de Chiapilla. 
Eesultaron 130 rebeldes muertos y 
cayeron presos 108 m á s . 
L a s bajas del Gobierno fueron 12 
muertos. 
B A S E B A L L 
Richmond, Va . , Octubre 11. 
E l resultado del ju?go efectuado 
hoy entre los " A l l S t a r s " y los 
"Ath le t i c s ," f u é el siguiente: 
A l l Stars 13, A t l é t i c o s 8. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
A t l é t i c o s . . 100 230 200— 8 15 5 
A l l Stars. . 201 010 54x--13 15 1 
B a t e r í a s . — A t l é t i c o s : Morgan, 
Krause , Coombs, Laviugstone y L a p p . 
A l l S tars : Collins, Mullins, Street 
y Henry. 
C A B L E G R A M A S C O I I E E C I Í . L E S 
Nueva Y o r k , Octubre 11 
BODCS he «Ca-iiá, 5 por ciento iex-
in terés , ) 102,7¡8. 
Bonos '1? ios Estados Unidos, á 
100.112 por ciento. 
P intura M e t á l i c a Inoxidable Inglesa 
Es la única PINTU-
RA que proteje el 
E V I T A L O S E S T R A G O S D E L M A R 
Y DI 
C 2966 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
1 o. 
„ m i í i l l 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
C 3010 49 H A B A N A 49. 
1 o. 
PROTEJE LA MADERA 
CONTRA EL COMEJEN 
U N I C O S F A B R I C A N T E S : 
M 0 0 . . L T D . - L O N D O H 
R E P R E S K > N T A N T E P A R A C U B A : 
R A M O N P L A N Í O L 
A l m a c é n de Maderas , B a r r o s y Vigas de Hierro, 
M O N T E 3 6 1 . A P A R T A D O 2 5 6 . H A B A N A . M 
C 3036 
¡ ¡ G R A N R E B A J A l ! 
Ü á 5 0 p e s o s m i l l a r ! ! 
de las acreditadas marcas F ierre Sa coman. Ronx fréres, M a r t í n fréres , etc., etc. 
D U S S A Q & C d - O f i d o s I S - A p a r t a d o 2 7 8 
Descuento papel comercial, 4.314 
por ciento anual. 
CAm'rMop ?obrp Londres. 60 dlv^ 
banqueros, $4.83.15. 
i n» -*. ijondres, á la vista 
banqueros, $4.86.30. 
uamoioc s^br? £*arw, bancfuerM. 80 
djv., 5 francos 18.1|8 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Haiaburgc, 60 d[7., 
banqueros, 94.13|16. 
Centr'fup-as po lar izac ión 96, en pla-
za, á 5.95 cts. 
Gen tr i turas pol. 96, entregaj» 4e 
Septiembre, 4.19132 cts. c. y f. 
MRschhn^u, polarización «9. en pla-
za, 5.45 cts. 
v . i ' r r cíe miel, pol. 89. en pía»», 
á 5.20 cts. 
Har ina , patente Minnesota, $5.50. 
Mauteca del Oeste, en rereeroiaa. 
$9.10. 
Londres, Octubre 11 
Aziicares centrifugas pol. 96. 18s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á ITs. 
Od. 
Azúcar <le remolacha de la nueva 
cosecha, 18s. Od. 
Consolidados, ex-inter.s, 77.5|16. 
Uescnénto , Banco iie Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español , ex-eu-
pón, nominal. 
L a s arciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana resris-
trad.is ea Londres cerraron hev 
á £83 .1 |2 . • 
Par í s . Octubre 11 
Renta Francesa , ex- interés , 94 fran-
cas, 10 cént imos . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Octubre 11 
A z ú c a r e s . — L a cot izac ión del azú-
car de remolacha ha fluctuado hoy 
ligeramente al alza en Londres. 
E l mercado de Nueva Y o r k ha se-
guido quieto y firme. 
D íce se que empieza á notarse algu-
na demanda de parte de los oxpn;t;u 
dores y especuladores por los prime-
ros frutos de la nueva zafra, pero n;i-
da se hace todav ía , por no estar los 
hacendados y colonos dispuestos á 
comprometer sus azúcares con tanta 
ant i c ipac ión . 
Cambios .—El mercado rige con de-




Condréa s fliv 20. ^ 21 P . 
«r. d'v 10.% 
París, ñ div. 6*^ 
Hcimbiirjro. ^ djv 4.% 5. P. 
Estmios Unidos 3 .hv 10."' 10.%P. 
K.spnna. s. phvr.a y 
eimtidad, 8 div 2% 1%D. 
Oto. papel romercíal S Á 10 i).2 anual. MONADAS KXTJIA.N.ÍK,RA.S.—.>>e cotizan 
hoy, .romo sigue: 
Ureenbacks 0̂ 10%P 
Plntn PspHfíola 935¿ 08% 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
abrió algo quieto, pero c i erra sosteni-
do á las siguientes cotizaciones: 
M A R T I ( C A M A G U E Y ) 
Este soberbio edificio está montado á la 
altura de su nombre. Abarca todos los 
ramos que comprende un ectablecimiento 
mixto, inclusive un magnifico Hotel, Bar-
bería, Botica, y en el mismo se acaba de 
instalar la Administración de Correos y 
Telégrafos. ' Una ver en el "Palacio," no 
hay" nada que apetecer: es lo más perfec-
to que existe en toda la Isla. 
• Grandes existencias de semilla de yerba 
Guinea. Depósito: Obispo 66, Habana. 
3084 30-O-10 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Sne-
yer 115% 
£ 5% Bonos Unidos . 113% 1 1 4 ^ 
£ 47o Bonos Unidos . 91 93 
6% l a Bonos Ayunta-
miento 118 120 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 315 117 
6% Bonos de Bas . . T20 122 
6% Obligaciones Gas 1061/2 107,Vi» 
•V r Bonos Havana 
E lec t r i c 111% 113V2 
57o Deuda Interior C y 101% 101% 
5% Cuban Telephone 
Company 901/4 95 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco Nacional de C u -
10S3/8 108% 
ba 
F . C. Unidos . . . . 
Compañía de Gas . . 
Tía vana Electr ic Pre-
feridas . ' 
l i a vana Electr ic Co-
munes 
Cuban Telephone . . 
Banco Terri tor ia l . . 
Banco Terri tor ia l A c -
















M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B r O 
Habana 11 de Octubre é e 1911, 
A las 5 de la tarda-
Pinta eap«»o la 98% á 98% V . 
Cíi lderil la (en »ro) 
Oro araerieariQ r.mi-
rra oro español ... 
Oro americano eoii-
Tra piara española 
97 
11» 
á 98 T . 
á i i « x P. 
10% á 11 Y . 
Cenrenes • á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á ©.35 plata 
Laisea á 4.27 en plata 
íd. en cantidades... á 4.28 en piaüa 
£0 peso aníer iean* 
en plata ftffonñoia 1-10% á 1-11 Y . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 11 
Entradas del dia 10: 
A Francisco Ruiz, de Tr in idad, 13 
machos y 71 hembras vacunas. 
A Casi! do López, de C a m a g ü e y , 33 
hembras vacunas. 
A Ignacio Barrios , de Guayajabo, 
19 machos y 18 hembras vacunas. 
A Francisco López , de C a m a g ü e y , 
11] machos vacunos. 
A Manuel Robaina, de Coliseo, 11 
machos y 13 hembras vacunas. 
A J o a q u í n Ferre iro , de Matanzas, 
60 hembras vacunas. 
A V a l e n t í n H i nírez. 'de Jibacoa, 11 
machos y 15 hembras vacunas. 
Sal idas del dia 10: 
Para P! consumo de los Rastros de 
esta capital sal ió el ganado siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 84 machos y 
36 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 664 machos y 
223 hembras vacunas. 
P a r a otros l u g a r e t » 
P a r a San Francisco de Paula , 
Ricardo Ostolaza, 2 hembras vacunas. 
P a r a Regla, á J o s é Carbal le ira, 1 
vaca. 
Para San J o s é de las L a j a s , ; I s i -
dora Ruiz, 3 caballos, 1 yegua y 2 
bueyes. 
Para Guanabacoa, á S i m ó n Marte-
lí, 11 toros. ' " ^ 1 1 
P a r a Arroyo Arenas, á Mariano 
U r r a , 9 machos vacunos. 
P a r a Jaruco, á L u í s Alonso, 2 a ñ o -
jos. 
P a r a Arroj'o Arenas, á J u l i á n 
Quintana, 12 machos vacunos. 
Matadero Industr ia l 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 267 
Idem de cerda 130 
Idem lanar 33 
Se de ta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
•fia de toro'S. favreftes. novíllofi y fs-
cas, de 19 á 22 centavos el kilo." 
Terneras, á 26 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 40 centavos el 
kilo. 
L a n a r de 28, 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas íhoy: 
Cabezas 
Gana-do vacuno . . . . . . 63 
Idem de cerda 25 
Idem lanar . . . . . . . . 15 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en p la ta: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 20, 21 y 22 centavos el kilo. 
Terneras, á 26 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
L a n a r , á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 7 
Idem lanar 2 
Idem lanar 0 
Se de ta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 22 centavos el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el k ü o . 
L a n a r , á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones del ganado en pie 
realizadas en el mercado, han alcaza-
do los siguientes precios: 
Ganado vacuno, de 4.3|4 á 5 centa-
vos, i 
Idem de cerda, á 6, 7, 8 y 9.1|2 cen-
tavos. ^ . ^ ' 
Idem lanar, á $2.50 y $4. 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla po? 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
L i b r a , de 1 á 1.1|2 centavos; arro-
ba de 37.1|2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.50 á $2; tonelada, de $30 á $40. 
Venta del sebo 
L o s precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, siendo loa 
siguientes: 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.200,000 
A C T I V O T O T A L . . . 105.900,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorro», 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Camagüey.— Calbarién.— Guant&namo.—Matanzas.— Mayarí.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Spírltus.—SagTía- la Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33, 
C 3004 1 O. 
y í n i c a m e n f e f a s a u f é n f í c a s 
D e s c r i p c i o n e s c i e n -
t í f i c a s y m u e s t r a s es-
t á n á l a d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s f a c u l t a t i -
vos que g u s t e n d i r i -
g irse á 
CARLOS B Ó t W 
SOL NUM. 74 
H A B A N A 
aseguran á V d . eficacia absoluta y cura segura en los casos de 
reumatismo, dolores de toda clase y resfriados. 
S e deshacen fácilmente en el e s tómago , y no pesan en él como 
las imitaciones, que muchas veces dan lugar á accidentes tóxicos. 
Seguid exactamente las indicaciones que acompañan á cada 
tubo original con la cruz Bayer . 
C 3049 4-5 
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Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de carne y mataderos S3 
vende á 2, 2.1 ¡4, 2.112 y 3 centavos. 
Sebo elaborado, á 8, 8.114, 8.1|2 y 
S.3¡4 centavos. 
Por quintales, se paga á $8.25, 
$8.50 y $8.75. 
Pieles de cabrío 
Se cotiza en plaza s e g ú n su clase, al-
canzando é s tos los precios de 33 y 40 
centaxos oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Continiian firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de primera, recogidos en 
los mata-deros. á $7.25 y $7.50; de se-
gunda á $3.50 y. de tercera clase á 
$1.50 y $1.70. 
Salados: se cotizan en plaza á los si-
guientes precios: 
Cla-se de teroera y del Crematorio, 
á $9; de tercera á 10-00; de segunda á 
$11.50 y $12; í d e m de primera, á $12 
50 centavos. 
Oleo Margarina 
L a s cotizaciones llevadas á efecto en 
el mercado sobre este producto, al-
canzaron los siguientes precios: la l i-
bra se vende de 8.7l« á 9 centavos. 
Huesos 
L a s operaciones son muy escasas de 
esta m e r c a n c í a y los precios que al-
canzan las mismas perman cen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
tonelada. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 7 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza es-
fas líneas, recaudó £16,861, contra £15,825 
en la correspondiente semana de 1910, re-
sultando á favor d« la de este año un au-
mento de £1.036. 
L a recaudación total durante las 14 se-
manas y 2 días del actual año económico, 
asciende á. £227,657. contra £232,098 en 
Ipual período del año anterior, resultando 
para éste una disminución de £4.441. 
NOTA.—En la anterior relación se In-
cluyen los productos del Ferrocarril de 
Marianao. pero no lr>s de los Almacenes 
de Regla ni los de loe trenes entre Regla 
y Guanabacoa. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
E L E C T R I C O S DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 8 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$51,387-40, contra $44,583-90 en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este año: $6,803-60. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 8 d l̂ actual, que alcanzó á 
$8,432-00, contra $7,109-95 el día 9 de Oc-
tubre de 1910. 
P e r s p e c t i v a d é l a s a f r a 
e n E n c r u c i j a d a 
Tenemos el mayor gusto en publicar la 
siguiente carta que con fecha 9 del corrien-
te, nos dirige desde Encrucijada un esti-
mado amigo, dueño de una colonia en aque-
lla jurisdicción, que nos dice como sigue: 
"Hace dos días leí una correepondencia 
de un Comerciante-Colono, desde " E l Pe-
rico," haciendo historia de lo que pasa en 
los campos de caña de aquellos contornos, 
y dije yo para mi capote: eso mismo ocu-
rre aquí, y aunque no quiero meterme 
en lo que no he visto, puedo garanti-
zarle que en unas cinco leguas á la re-
donda de este pueblo de Encrucijada, nos 
hemos llevado un gran chasco con las ca-
ña, por cuanto en Junio llovió bátante y 
nos creímos con una buena zafra asegu-
rada: pero salvo algUn aguacero local, no 
ha llovido más. como para mojar bien la 
tierra, y llevar trazas de seguir la seca, 
pues es el motivo por el cual no se po-
drá, moler una gran parte de las cañas de 
primavera, y los retoños en muchos sitios 
se estAn secando por pedazos y en otros 
abriéndose sus hojas como guano de cana, 
como á, una vara de altura desde la tierra, 
y ahora sí que se va fl. poner (quedar) de 
un trozo la caña, y en la fecha en que 
estamos, aunque lloviera en abundancia, po-
co podría subsanarse la gran merma so-
bre nuestros cálculos, aun en Agosto pa-
sado. 
"Para comprobar la tremenda seca que 
nos azota, basta con ver que se están se-
cando ríos ó arroyos que, según algunos 
viejos conocedores de lo pasado y lo pre-
sente, dicen que solo un año vieron se-
cos los puntos en donde ya hace días no 
corre el agua y acortándose continuamen-
te, por lo que. el segundo mal que nos azo-
tará será la falta de agua en muchos po-
treros. 
Un Colono Suscnptor." 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Octubre. 
„ 12—Beta, Boston. 
' „ 13—Trafalgar, New York. 
,. 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 16—Montf rey, New York. 
„ 16--Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 16—Ilmenau, Hamburgo. 
„ 16—Santa Clara, New York. 
,, 17—Yplranga. Hamburgo y escatas. 
. 18—Havana, New yv>rk. 
,. If— IC Cecllie, Verarruz y escalas. 
, 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 19—Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
.. 19—Solivia, Hamburgo y escalas. 
„ 20—La Plata, Hamburgo y escalas. 
„ 23—México. New York. 
23—Morro Castle. Veracruz y Progreso 
N 24—Times, New York. 
„ 2(—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 25—Saratoga. New York. 
„ 29—Antonio López. Veracruz y escalas =ALDEA:; 
Octubre. 
• 14—Saratoga, New York. 
.. 16—Monterey. Progreso y Veracruz. 
•> 1"—Antonio López. Veracruz, escalas. 
„ 17—Esperanza. New York. 
„ 17—Excelsior, New Orleans. 
• 17—Yplranga. Veracruz y escalas. 
., : * - - K . Cecilia. Cjrufta y escal.is. 
„ 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
„ 20—La Plata. Veracruz y escalas. 
.. 2:—Havana, K-rj» Yo-1; 
„ 23—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B Ú Q U E S D E T11AT2Í8IA ENTRADAS 
Octubre 9. 
De Bremen y escalas, en tre ata días va-
por inglés "Klng Robert." capitán Tay-
lor. toneladas 3.886, con carga, á S. 
y Tiilmann. 
De New Orleans. en dos días, vapor ame-
ricano "Ecelsior," capitán Birney, to-
neladas 3.542. con carga y 46 pasa-
jeros, & A. E . WoodelL | 
Día 10. 
De Tampa y escalas, en treinta horas, 
vapor americano "Mascotte." capitán 
Alien, toneladas 884. con carga y 46 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
De Barcelona y escalas, en treinta días, 
vapor español "Miguel M. Pinlllos," 
capitán O fina, toneladas 2,998. con car-
ga y 131 pasajeros, á Santamaría. 
Sáenz y Compañía. 
De Ambcres y escalas, en treinta y un días, 
vapor inglés "Cayo Bonito," capitán 
Williams, toneladas 3.427, oon carga, 
á Dussaq y Compañía 
De Tampico y Escalas, en ocho días, vapor 
alemán "Westerwald," capitán Hansen. 
toneladas 3,900, con carga y 13 pasa-
jeros,, á Hellbut y Rasch. 
Día 11. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Saratoga," capitán Ro-
bortson, toneladas 6,391. con carga y 
159 pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De Puerto Rico y escalas, en cinco días, 
vapor cubano "Julia," capitán Vaca, to-
neladas 1,811, con carga y 13 pasajeros, 
á Sobrinos de Herrera 
De Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Mlami," capi-
tán Whlte, toneladas 1.741, con carga, 
á G. Lawton, Childs y Compañía. 
De Saint John, en ocho y medio días, va-
por inglés "Nancy Lee," capitán Mur-
chie, toneladas 288, con carga, á Louis 
V. Placé. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Octubre 9. 
Para Knights Key y escalos, vapor ame-
ricano "Miaml," por G. Lawton, Childs 
y Compañía 
29 barriles y 195 tercios tabaco. 
123 bultos provisiones. 
Para New York, vapor americano "Méji-
co," por Zaldo y Compañía. 
12 barriles y 317 tercios tabaco. 
14 cajos tabacos torcidos. 
90 pacos esponjas. 
750 líos cueros. 
65 huacales naranjas. 
8 huacales limones. 
406 huacales piños. 
55 hurtos efectos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Octubre 11. 
De Cienfuegos, vopor "Reino de K)s Ange-
les," capitán Gómez, con efectos. 
De Cárdenas, goleta "Unión," patrón Va-
lent. con 50 pipas aguardiente. 
De Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón Abe-
llo, con efectos. 
De Mulata goleta "Merceditas," patrón 
Torres, con maderas. 
De Matanzas, goleta "Almansa." patrón 
Cabré, con 50 pacas henequén. 
De Margajita, goleta "Ana María," patrón 
Esteva, con leña, 
D E S F A C H A D G S 
Octubre 11. 
Pora Carahatas, goleta "Tres Hermanas." 
patrón Seijas, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "María Carmen," 
patrón Fíelas, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Marlel, goleta "Altagracla," patrón 
Navarro, con efectos. 
M A O T F D B S T O S 
Octubre 9 
4 2 1 
Vapor inglés "King Robert", procedente 
de Bremen y escalas, consignado á Schwab 
y Ti liman. 
B E B R E M E N 
PARA LA HABANA 
Consignatarios; IOS bultos efectos y 820 
sacos arroz. 
A. Ibern y cp; 7 bultos efectos y 500 
barriles yeso. 
Brunschwig y Pont; 20 cajas vino. 
Boninc y cp; 20 id cerveza. 
E . Miró y cp; 26 id pan, dulce y 250 
sacos arroz. 
Antonio García; 39 sacos frjioles. 
Luengas v Barros; 50 id habas. 
F . Pita; 25 id id. 
R. Luna; 50 id id. 
H . Astorqui y cp; l¿5 id id. 
B. Fernández y cp; 500 sacos arroz4 
Fernández. Trápaga y cp; 750 id id. 
Landeras, Calle y cp;' 258 id id. 
R. fluárez y cp; 25 Oíd id. 
González y Suárez; 1.250 id id. 
8. S. Friedlein; 60 cajas cerveza. 
Eguidazu y Echevarría; 833 sacos arroz 
Wong Him; 16 bultos efectos. 
Nueva Fábrica de Hielo; 1.530 fardos 
botellas. 
El Pincel; 1 bulto efectos. 
E . García Capote; 11 id id. 
Fernárdez v Maza; 2 id id. 
M. Gruber; 2 id id. 
Méndez y Gómez; 2 id id. 
Suárez y hno; 3 id id. 
Humara^- cp; 24 id id. 
E . Sarrá; 91 id id. 
A, González 8 id id4 
G. Elain; 3 id id. 
P| Delaporte; 7 id id. 
Inclán, García y cp; 8 id id. 
H . Toennis; 20 id id. 
Llambias y cp; 3 id id. 
F . García; 1 id id. 
F . Carmena; 100 id id. 
Gorostiza. Barañano y cp; 106 id id. 
R. R. Campa; 4 id id. 
González y hno; 6 id Id. 
5. Herrera y cp; 4 id id. 
D. F . Prieto: 9 id id. 
López y Gómez; 9 id id. 
Prieto y hno: 14 id id. 
C. Euler; 6 iñ Id y 8 cajas vino. 
Yan C y cp; 9 bultos efectos. 
Escalante. Castilla y cp; 3 id id. 
Rodríguez, Menéndez y cp; 7 id id. 
L a Defensa; 16 id id. 
Vilaplana, Guerrero v cp; 19 id id. 
F . R. V¡llageli:ú 3" id id. 
J . Partagás; 6 id id. 
Dotta y Espinosa: 4 id id. 
F . Baños; 1 id id. 
6 . Pedroarias; 15 id id. 
E . Chabrol; 3 id id. 
A. Fernández; 4 Id id. 
F . Sabio y cp; 17 id id 
H . Goudrand; 1 id id. 
F . C. Blanco; 2 id id. 
Farnes v cp; 10 id id. 
G. IC. Maluf: 1 id id. 
L . R. Pérez; 3 id Id. 
J . Sánchez; 1 id id. 
J . Emmermann; 4 id id. 
C . Pérez; 18 id id. 
Solares v Corballo; 9 id id 
V . Vidal; 2 id id. 
G. Cañizo G; 7 id id. 
Sánchez y Mosteiro; 10 id id. 
M. Parajón: 1 id id. 
.T. Bosch; 9 id id. 
('orujo y Hevia: 8 id id 
Pernas y cp; 11 id id. 
Sánchez y Rodríguez; 3 Id id." 
.T. Alvaréz B; 2 id id. 
M. .lohnaon; 27 id id. 
orris, Heymonn y cp; 1 id id. 
A haré, hno y cp; 1 id id. 
Arrióla y Durán; 5 id id. 
Viuda de M. Camacho é hijo: 1 id id. 
Trespalacios y Noriega; 30 id id y ¿2.000 
garrafones vacíos. 
Romero y Tabio; /13 bultos efectos. 
Amado Paz y cp; 10 Id id. 
A. López; 4 id id. 
Valdés, Inclán y cp; 2 id id. 
M. Fernández y cp; 25 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp; 5 id id. 
Alvarez y Fernández; 1 id id. 
Blanco, Menéndez y cp: 20 id id. 
A. Pérez é hijo;" 1 id id. 
M. F . Pérez; 5 id id. 
Huerta. G. Cifuentes y cp; 4 id id. 
G imez. Piélago y cp; 2 id id. 
Muñoz y Granda; 1 id id. 
Fernández, hno y cp; 2 id id. 
M. B . Alonso; 4 id id. 
A. Estrugo; 4 id id. 
M. Merino; 4 id id. 
S. López V; 8 id id. 
F . Pérez Mora; 37 id id y 995 garrafo-
nes vacíos. 
M. Larín; 6 bultos efectos. 
J . Pineda; 3 id id. 
Martínez y Suárez; 3 id id . 
A. Salas; 9 id id. 
Cobo y Bnsoa 4 id id. 
Prieto, González y cp; 6 id id. 
Menéndez y cp; 1 id id. 
Pella y Palomo: 2 id id. 
P. Gómez Mena; 1 id id. 
Heiibut y Rasch; 1 id id. 
Compañía A. E . Alemana y cubana; 
2 id id. 
C. Hempel; 5 id id. 
Villar, Gutiérrez y cp; 9 id id. 
Solís, hno y cp; 2 id id. 
A. G. Bornsteen; 3 id id. 
J . G. Hernández; C id id. 
Aspuni y cp; 16 id id. 
Majó v Colomcr; 1 id id. 
L . Jurick; 12 id id. 
Heras y cp; 3 id id. 
B, Dií-Bouchet; 2 id id. 
García y Alonso; 1 id id. 
F . G. Rodríguez y cp; 1 id id. 
C. Berkowitz; 10 idid. 
Viuda de Ortiz é hijo; 5 id id. 
L . Bartolomé; 5 id id. 
Llano y cp; 2 id id. 
Hierro y cp; 6 id id. 
Herrera y Riverón; 2 id id. 
F . Suárez; 6 id id. 
Soliño y Suárez; 7 id id. 
Lizama, Díaz y cp; 2 id id. 
V . Campa y cp; 6 id id. 
Loríente, hno y cp; 2 id id. 
A. Liyi y cp; 6 id id. 
J . Alvarez; 1 id id. 
L . Morera; 2 id id. 
V . Zabala; 18 id id 
Quintan a y cp; 23 id Id. 
Nadal y Saavedra; 12 id id. 
Taboas y Vila; 6 id Id. 
Bahamonde y cp; 7 id id. 
C . Romero: 10 id id. 
E . Menéndez; 9 id id. 
Huarte y Besanguiz; 2 Id id. 
B , Lanzagorta y cp; 4 id id. 
T . Ibarra; 5 id id. 
B . Alvarez: 29 id id. 
Palacio y García; 9 id id. 
Fernández y González; 6 id id. 
Pomar y Gralño; 2 id id. 
F . Tornés; 8 id id. 
Alvarez, García y cp; 5 id id 
González, García y cp; 3 id id. 
Briol y cp; 4 id id. 
A. Incera; 1 id id. 
J . Menéndez y cp; 9 id id. 
Pumariega, García y cp; 3 id id. 
Martínez, Castro y cp; 2 id id. 
Viadero y Velasco; 13 id id.^ 
J . M. Ótaolaurruchi; 4 id id. 
F . Taquechel; 30 id id 
A. üriarte; 2 id id. 
M . Viar; 15 id id. 
A. Suárez; 13 id id. 
•Abril v Alonso; 22 id id, 
A. Soto y cp; 10 id Id. 
C . iDego"; 4 id id. 
M . Ruiz Barreto; 50 id id. 
A. eFrnández; 26 id id. 
Romañá, Buyos ycp; 55 id id y 500 ga 
rrafones vacíos. 
C Bures y ep; 45 bultos efectos. 
.Domenech yArtau; 1.500 garrafones 
vacíos. 
Lopo, Alvarez y cp; 7.022 Id id. 
R. S .Gutmann; 7 bultos efectos. 
C. eFrnández; 6 id id. 
Serrano y Rodríguez; 3 id id. 
Legación Alemana; 1 caía vino. 
H Upmann y cp; 1 bulto efectos. 
Escuela de Artes y Oficios; 3 id id. 
C. Bohner; 10 id id. 
Arrojo y Alvarez; 2 id Id. 
Díaz y Guerrero; 500 garrofones vacíos 
C 8 Buy: 52 bultos efectos. 
Orden- 330 bultos efectos: 108 id maqui-
naria; 700 barriles yeso: 24S saeos judías 
350 id frijoles y 4.608 id arroz. 
D E A M B E R E S 
Trespalacios y Noriega; 1 barril gine-
bra. 
A. Pctit; 25 cajas vino. 
Lopo, Alvarez y cp; 50 garrafones gi-
nebra. 
Jenaro González; 50 cajas quesos. 
F . Pérez Mora; 1.000 garrafones va-
cíos. \ 
R. Suárez ycp; 300 sacos arroz. 
Barandiarán y cp; 100 id añil. 
Trneba, hno y cp; 1.000 garrafones 
vacíos 
J . Amargan y cp; 4 bultos efectos. 
Pumariega, García ycp: 4 id id. 
Viadero y Velasco; 2 id id. 
E . García Capote; 3 id Id. 
P. Alvarez; 5 id id. 
G. Pedroarias; 8 id id. 
G. Cañizo G; 15 id id. ( 
J . M. Otaolaurruchi; 5 id id. 
C. Romero: 6 Id id. 
T. Ibarra; 7 id id. 
Humara y cp; 8 id id. 
Casteleiro y Vizoso; 56 id id 
Gorostiza. Barañano y cp; 46 id id. 
F . Gamba y cp; 18 id Id. 
G. B . de Berg y cp; 1 id id. 
González, Menéndez y cp; 6 idid. 
T G Rodríguez y cp; 6 id id 
Cobo y Basca; 10 id id. 
i-'tíTer; -4 id id. 
Torres y Rodríguez; 2 id Id. 
Rodríguez, Menéndez y cp; 10 id id. 
L . Morera; 20 id id. JK 
J G. Hernández; 5 id id. 
López v Gómez; 1, id id. 
Escalante. Caatílla y cp; 1 id id. 
López. Bios 7 2á 
Y Bormudcz y cp; 4 id id. 
Ruiz y cp; 9 id id. 
Aspum ycp; 118 W id. 
J Aguilera ycp; 11 id id. 
Díaz y Alvarez; 77 id id. 
F Sriblo y cp; 10 id id. 
Taboas y iVla; 31 id id. 
lí Upmann y cp; 2 id id. 
Loríente, hno y cp; 10 1d id. 
Hijos de Qui/a y Alvarez; 23 id id. 
S. Elrea; 35 id id. 
El Canosa; 83 id id. 
Suárez y hno; 4 id id. 
Crusellas, hno y cp; 0̂ id id. 
Ferrocarriles Unidos; 150 id id. 
Cánula ycp; 14' id id 
Komañá, Duyos y cp; 40 Id id. 
V . Real; 20 id id. 
Pomarv Graiño; 11 id id. 
Compañía de Litografías; 1 id id. 
j> Taquechel; 20 id id. 
Alvarez, Valdés y cp; 30 id id. 
Gómez, Piélago y cp; 23 id id. 
Izaguirre, Rey ycp; 1 id id. 
E .Sarrá; 68 id id. 
Valdés, Inclán y.cp; 1/ id id. 
R Perkins; 10 id id. 
Orden- 232 id hierro 36 id efectos; 4 
papagaiíos; 100 cajas quesos 300 sacos 
arroz- 1 automóvil 42 fardos papel; 25 bul 
tos maquinaria y 102 barriles cemento. 
D E B R E M E N 
PARA MATANZAS 
Mosti y Fernández; 1 bulto efectos. 
Lombardo Arechavaleta y cp; 1 id Id. 
Echevarría y Foyo; 4 id id. 
Schwab y Tiilmann; 600 sacos arroz. 
Miret y cp; 150 id id. 
Sobrinos de Bea y cp; 50 barriles yeso. 
Orden; 10 bultos efecto». 
PAJKA ÜAUDENAS 
Compañía Eléctrica Alemana y Cubana 
42 bultos efectos. 
Bermudez v Revuelta; 3 id id. 
Schwab y'Tiilmann; l.OOtt sacos arroz. 
Orden: 475 id id. 
PARA SAGU A 
Schwab y Tiilmann; 750 sacosarroz. 
Orden: 500 id id. 
PARA ANTELLA (Ñipe) 
Schwab y Tiilmann; 100 sacos arroz. PARA MANZANILLO 
Gómez ycp; 2 bultos efectos y 350 sacos 
arroz. 
Muñoz, Fernández y cp; 900 id id. 
A. Masdem v cp; 100 id id. 
Vázquez y cp; 250 id id y 16 bultos 
efectos. 
B. Rendares; 466 garrafones vacíos. 
Tavel y Suros; 5 bultos efectos. 
Diego y Fernández; 54 fardos papel. 
A. Fernández G; 2 bultos efetcos. 
M. Muñiz; 6 id id. 
.T. F . Carbajosa y cp; 6 id id. 
F Borbolla; 2 id id. 
Orden; 8 id id v 200 sooos arroz. 
P A R A OÍENFUEXiOS 
S. Balbín y Valle; 1.000 sacos arroz. 
Pojo y García; 150 id id. 
Odrio'zola y cp; 3 bultos efectos. 
Asensio y Puente; 8 id id. 
J . Berenguer y cp; 1 id id. 
M. Vila; 3 Id id. 
F . Bustamante; 3 id id. 
Hoff y Prada; 4 id id. 
Ayo, Fernández y cp; 80 id id. 
Claret y cp; 6 id Id. 
J . Vilíapol; 4 id id. 
Orden; 1 id id; 58 id maquinaria; 165 
sacos judías y 100 sacoa abono. 
B E A M B E R E S PARA CARDENAS 
Bormuííez y Revuelta; 11 bultos efectos 
L . Ruiz y hno; 509 id id. 
Lluria Freiré y cp; 12 id id. 
C. Fernández; 69 bultos maquinaria. 
Compañía Eléctrica Alemana y Cubana; 
2 id efectos, 
PARA MATANZAS 
F . Sosa; 500 garrafones vacíos. 
C . A. Riera y cp; 200 sacos arroz. 
Echevarría y Foyo; 10 bultos efectos, 
Urechaga y cp; 100 Id id. 
Silveira, Linares y cp; 15 id id. 
Orden; 2 id maquinaria y 141 id efec-
tos. 
PARA 8AGUA 
Muiño vep: 1.430 bultos efectos. 
Orden; " 430 id id. 
PARA A N T I L L A (Nips) 
Ord«a; 43 bultos maquinaria. PARA MANZANILLO 
Valls, Rivera y cp 9 bultos efectos. 
Vázquez y cp; 3 id id. 
Orden; 2 id id y 171 id maquinaria. 
P i iRA CTENFUEGOS 
Hartasánchez, Sordo y cp; 300 sacos 
arroz. 
N . Castaño; 2.500 id id. 
A. G. Ramos; 200 id id. 
Odriozola y cp; 31 bultos efectos 
Hoff v Prada; 5 id id. 
F . Gutiérrez y cp; 20 ild id. 
O. M. Vega y cp; 3 id id. 
Claret y cp; 6 Id id. 
' J . Llovió; 42 id id. 
Rángel, Nbvoa y cp; 55 id id. 
A. Pérez; 8 id id. 
Villar y cp; 2 id id. 
Orden;'l4 Id id. 
* * * * 4 ****»! •>^i>»4iiti|ii>44i^»iiiipi|ii|''I^'I"I">'I"T'4''*'4'^>4^4'^'H^''!''I**H',i' 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 - 1 9 1 1 
Arribos, Exportación. Consumo y Existenci» en todos los puertos do la isla en 
la semana qus termina el 7 de Octubre de 1911, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
T o n e l a d a s ( ¿ , 2 4 0 l ibras ) 










L U I 
4 2 2 
Vapor americano "Excelsior", proceden-
te de New Orleans, consignado á A. E . 
Woodell. PARA LA HABL* VA 
Galbán y cp; 250 sacos harina; 302l3 
manteca. 
Barraqué, Maciá y cp; 300 sacos hari-
na y 20 cajastocino. 
González y Suárez; 500 sacos maíz. 
B . Fernández M; 750 id id. 
Suriol y Fragüela; 500 id id. 
Querejeta y cp; 500 id id. 
Loidi, Lrviti y cp; ;,00 id id. 
A'. Ee a:'.:i: 250 id »d. 
Llamas y Ruiz: 250 id Id. 
M. Nazabal; 250 id id. 
Huarte y Otero; 1.500 id id. 
M. Bayolo; 50 barriles aceite. 
Romagosa y cp; 500 sacos garbanzos. 
B . Barceló y cp; 80 cajas conservas. 
W; L . Platt; 100 barriles broa. 
Purdy y Henderson; 84 bulto? hierro. 
Alvarez Valdés y cp; 21 id tojidos. 
Tabeada y Rodríguez; 1.200 piezas ca-
ñerrias. 
J . A. Bances y cp; 1.440 atados cor-
tes. 
D. P. Mayberg; 3 bultos efectos. 
Consignatarios; 1 caja efectos. 
G. D. Jones; 2 muías y 3 bultos efec-
tos. 
J . Castillo; 3 caballos; 19 cerdos; 5 
carneros; 10 yeguas; 1 toro y 1 vaca. 
E . L . Luáces; 6 toros; 16 añojos; 28 
cerdos; 4 jaulas ave;8 11 caballos; 1 ye-
gua y 2 perros. 
A. Annand; 5 jaulas aves. 
U . C. Supply y cp; 1.500 atravesaños. 
Kent y Kinsbury; 200 sacos alimento. 
F . Bowmau; 25 barriles brea. 
Swift y cp; l'OOO cajas huevos; 62 id 
puerco; 60 id jabón; 10 id saichlchón; 1 
id ostras; 376 bultos mantequilla; 1 caja 
quesos; 7 id aves y 141 bultos carne. 
A. G. Mendoza; 86 id efectos. 
F . Pita; 40 cajas conaeravs. 
Landeras, Calle y cp; 30 id id y 5 id 
salchichón. 
M. Arrionda; 1 caja efectos. 
F . Caballero; 3 Id id. 
Crusellas, hno y cp; 60 barriles aceite. 
Souhtern Express y cp; 4 bultos efectos 
F . Taquechel; 12 id id. 
V . Viaollo; 17 id id. 
Armour y cp; 470 cajas manteca. 90 
id tocino; 25 id carne; 15 id efectos; 53 
id jabón; 5 id menudos; 177 id salchichón 
y 1.580 sacos abono. 
E . Hernández; 10 cajas tocino. 
Luengas y Barros; 10 id id. 
Milanés y Alfonso; 5 id id. 
R. Palacio; 35 id id. 
Suárez v López.; 10 id id. 
J . Alva'rez R; 1.000 sacos sal. 
Marquette y Rocaberti; 500 id id. 
Bonet y cp; 1.000 id id. 
Martínez y cp; 3 cajas efectos. 
Orden; 21 sacos tierra. PARA CAIBARIEN 
Rodríguez y Vi ja; 15 cajas tocino. 
R. Cantera v cp; 10 id id. PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y cp; 10 cajas tocino, 
PARA. G I B A R A 
M. Cueto; 4 cajas calzado. 
Pascual y Villar; 25 cajas conservas. 
Galbán v cp; 10 id tocino. PARA NUEVA GERONA 
C. B . de Luna; 1 barril efectos , 
4 2 3 
Vapor cuban«» -«tegi-ja". (con esta fe-




4 2 4 
Vapor «mericano "Mascotte", procedente 
de Tampa y escalas, consignado & G. Law-
ton Childs y Ca. 
• D E TAMPA 
C. F . Young: 21 cajas plantas. 
C O L E G I O D E J M E M E S 
COTIZACION OFICIA' CAMBIOS 
Hinque. Co/ner. 
21 20^ p|0 P. 
20% 19% p 0 P. 
6% 6V4p|OP. 
5 4MiP|0P. 
3% p|0 P. 
10% 10 p|0 P. 
Londres, 3 d|y 
Londres, 60 div. . . , . 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 d|v 
Alemania. 60 d|v. . . 
Estados Unidos . . . . 
„ 60 d|r 
España £ d|. plaza y 
cantidad 1% 2% p¡0 D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 p]0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrlfuso ce «ruarapo, polariza-
ción 96". en almacén. írurr» existente, á pre-
cio de embarque, á. 9.5|16 rs. arroba. 







Señores Corredores de t,,^, 
presente semana: n!o ^ura-n». , 
Para Cambios: P Dfar- r. 
Federico Mejer. ' Para A2ticare| 
Habana, octubre 11 de 19U 
B O L S A ^ R T V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
Bretes del Ban-c Eenanol <i« u , 
Cuba contra oro. de 4 * £ 4/ 
Plata española contra oro . 
de 98% á, 987^° esPaao| 
Greenbacks contra oro español lis 
VALORES ' ll0H 
Fondos púbitcQa 
Bm prestí te de )a República 
de Cuba 
Id. do la República de Cuba 
Deuda Interior 
OblU-JV- 'i.. a i-rimera hlpot»-
f-i n.>l V'.jntamlenío d» la 
Habana 
Oui4«aci4jii«s segrurda Wpo-
• oc* del Ayuntanil««to de 
la Habana 
ObUgaoioutM hipotecaria! P 
C. dt Clenfutísoa ^ Villa-
ciara 
Id. Id. segunda Id. . . . . .* 
Iii. primera id. Ferrocarril dé 
Caibarién 
M primer* Id. G:bara A Hol-
gvln 
Bono» hipotecarlos de * la* 
Onn-nai'r ile 0*>F Mieíj. 
trlcidad de la Habana. . 
Pon..» av liafcaiia 2:i«o. 
trVi ^Hltway'a Co. (ea cir-
culación) 
. SUJI trivu ucr-raVs (par-
latiros» insolidifla» d« 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos Je la Cowparlla de 
Gas Cubana 
Oompaf.Ia E l f i o t r l c a de 
Aluuibrado y Tracción de 
Santiago m 
Eranos de la República de 
Cuba emitidos en 1805 ft 
1897 
R.>nos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks 
fd. hipotecarios Csntral azu-
carero "Olimpo" 
M. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obllraf ione? Grles. Co.iso-
ildada^ d«) Ga? y ^Slefi-
trlcldad 106 
BmiiTévittv a». la Ttenúbllca 
de Cuba, IS'/é millones 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario x 
Cuban Telephone Company. N 
ACCrjNSB 
B.incn Espaflol -le ta isla c» 
Cuba 108^ 10Í 
Bincu AvrIco)a de Puerta 
Principe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compsjila ¿» Firrocarrlleo 
Umdos dft la Hsbana y 
AlimicenM 2e Ifegia limi-
tada 
Ca. Eléctrica .le Sar.tlagt» de 
Cuba 
OompaAla del Ferrocarril del 
Oeste 116% 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prele-
ridsji 
Id. id. (comunes) 
FerrocarrU de Gibara A Hol-
gnín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . 
Compn '̂.n de G** y Flectxl-
cldad de la Habana. . . DÍQ»<* ¿a ly Rabana Pref»r 
rentes * • 
Nueva Fflbrloa de Hieltf'' • 
f^vifi d» - V̂— -TÍO 'nf ifl i-ta-
bana (preferentes). . . . 
Id. id. (cauiunes) 
Compañíc á« Construccio-
nes, Repai-aclones y 3a-
neamUuatc df Cuba. . . . 
Compañía Havana Klecr.rtc 
R.ali'íi-aT'? Co. (preferen-
tes) 
C a Id. Id. (comunes). . . 
'jomuHñTc .\nómina de Sía-
tsnzai; 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
l't&nts TOécftriés de SanctJ 
Splritiis 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca AUnMOBOtM y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) • 
Banco Territorial d<j Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 
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O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 11 de Octubw «j* 
1911, hachas al aire libre en "B •* 
mendares." Obispo 54. expr<?SHmente ym 
ra el DIARIO D E LA MARINA.^ j 
Temperatura |j Centígrado !| raheren 
Máxima . 
Mínima 
Barómetro: A las 4 p. m. 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T I Q N S " 
M ÜT MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKO E X C H * 
Office No. 2 9 B r o a d w a y , New Y o r k City 
Gompteilts M. BE CiRDEííAS & Co., BAÜCO MTÍONÁL, Roois 212 







Total hasta la fecha 980,186 931,S^S 45 880 2,453 
O T R O S P U B R T O S 
Arribos Exporta- Consumo Existencia-
ción 
Nuevitas. . . 
Puerto Padre. 
Gibara. . . . 
Bañes. . . . 
1,022 251 
Antllla & Nlpe Bay, 
Guar.t&namo. . . . 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo 





Total hasta la fecha. 
2,561 40 
177 





480,840 476,245 4,595 
T O D A L A I S L A 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
Semana. 629 4.228 291 2.453 
1.461.026 1.408,098 50 475 2,453 Total hasta la fecha 
Centrales moliendo: . . 
Habana, 9 de Octubre de 1911. 
H. A. HIMELY. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar ¡legado á. los puertos y tomado para 
el consumo y es aproximado. Dtl azúcar consumido en el interior sin haber en-
trado en los puertos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se 
dar¿ cuenta ai fioai de la zafra. 
SECUBITIES 
2% Amalparaated Copper 
4% American Smelting . . . 
7% American Sugar 
2% American Car & Foundry 
American Locomotive . . 
U. S. Rubber Common 
6% Atchlson Topeca & Sta. Fe. Common. 
6% Baltimore &. Ohlo 
6% Brooklyn Rapid Transií 
9% Canadian Pacific . 
5?!» Ch-ísapeake A Ohlo 
West Maryland. . 
Erle Common 11 
7% Greal Northern Pre»erred j 
Interborough Preferrwd ij 
Interborough Common . . 
i% Louisvllle & Neshvllle . . 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
6% New York Central . . . . 
7% Northern Pacific 
6% Pennsylvania R. R. 
6% ReadlnR 
Rock IslaAd Common 
6% Southern Pacific . . 
Southern Railway 
7% Chicago Mllwake & St. Paul 
10% Union Pacific 
5% U. S. Steel Com-mon . . . . 
7% U. S. Steel Preferred 
Wabash Common . . 
Wabash Preferred . 
Chlcapo Grt. "West . 
Chicaro Grt West P. 
6% Consolidated Gas 
6% American Beet Sugar 
General Elect. . . . 
Algodón de Diciembre 
ACCIONES VENDIDAS: 333.000 
NOTA.—Los cotizaciones mis alt-
mas que reettrimo» 
226% i 
: 41 ••,. 








Octubre 1 ¿<> ja* 
y más bajas estAn sacad** 
5 
D I A R I O D E L A MAEIITA.—IZT^éfa de la mañana .—Octubre 12 de 1911. 
L A D I C T A D U R A 
Mientras Porfirio D í a z piensa en 
Méjico, allá, en un r incón de E u r o p a , y 
arrastra con nostalgia y con dolor su 
ancianidad cansada en el destierro, el 
Méjico que su esfuerzo redimió, que su 
energía engrandeció , y que su genio 
colocó al nivel de las naciones m á s r i -
as se desmorona desdichada mente, 
víctima de la anarquía y esclavo de 
ana nueva dictadura que la humani-
dad condena y que l legará á la his-
toria salpicada de todos les delitos: la 
dictadura de muchos: la de los reye-
zuelos vencedores, que se olvidan de 
toda autoridad en la exci tac ión del 
triunfo y que siempre justifican la ex-
presión de Benavente: la t iranía se 
acaba con la revolución, y la revolu-
ción con un tirano. 
Ayer fué el general Reyes el que 
abandonó su patria, trató con amargu-
ra de las manifestaciones que se ha-
bían preparado contra él precedidas 
v seguidas de ya innumerables asesi-
natos;" hoy son varios españoles , que 
vienen á esta ciudad en busca de tra-
bajo y de sosiego y también con amar-
gura, narran todas las tristezas por que 
pasa la patria mejicana. L a inquie-
tud no se acabó con el triunfo de las 
fuerzas maderistas: sigue aún. viva y 
tenaz, y aún comete atropellos y vio-
lencias que Madero no puede repr imir: 
aquel cuadro de lucha y de terror que 
á su paso por la Habana describió el 
general Reyes, hombre amante del 
prestigio de su pueblo, ni estaba recar-
gado ni falseado; es el mismo que des-1 
criben estos hombres, que también apc-1 
tecen para Méjico toda clase de ventu- j 
ras. 
Las elecciones no han calmado a ú n 
la irritación que la revolución de jó 
tras sí. Reyes las ha calificado de ile-
gales, porque para conseguir el triun-
fo de su caudillo, los maderistas im-
plantaron el terror, y asesinaron reyis-
tas en Monterrey. ITuehuetan y otros 
puphlos. Madero ha satisfecho su am-
bición: vio á D . Porfirio ir hacia el cal-
vario, y ha ocupado su lugar; pero Mé-
jico atraviesa un período de diso luc ión 
y de quebrantamiento que imponen 
otro Porfirio, y la talla de Madero no 
parece que llega á tal altura. E l poder 
tomarásele castigo, y acaso si no pasó, 
no tarde en pasar por él la idea de que 
toda su labor resultó injusta é i n ú t i l ; | 
injusta, porqu»' acabó con un anciano' 
cuyo régimen no lo había impuesto é l : 
se lo habían impuesto las circunstan-
cian, las mismas circunstancias que aho-
ra se lo impondrán al vencedor, si no 
quiere rodar en el abismo juntamente 
eon su patria; ó inúti l-r-y aún d ir íamos 
mejor perjudicial—porque d e s p u é s de 
verter tanta abundancia de sangre, ha-
I 
se llegado á un estado que es un paso j 
hacia atrás, hacia la muerte, que justi-
fica la obra de todos los dictadores, 
y que hace añorar con pena la ú l t i m a ! 
dictadura, ya que en ella se vivía , se 
trabajaba y se marchaba bien. 
De una revolución hay derecho k pe-
dir mucho, porque también cuesta mu-
("ho: y los pueblos como Méjico, antes 
de lanzarse á ella, deben entrar en sí 
mismos, estudiarse muy á fondo, y ver 
lo que necesitan. E n la paz, desen-
vuélvense los pueblos, aumentan sus 
relaciones, encaminan su comercio, y 
fecundan su riqueza. Los errores del 
gobierno pueden ser menos, ó más, pe-
ro no suelen ser los suficientes para 
cortar ese avance, y s i acaso lo detie- ¡ 
nen ó lo impiden, ni lo detienen ni lo 
impiden tanto como una. revolución, 
aunque sea corta. E n el período ac-. 
tual de trastornos y de luchas por que 
IVféjieo atraviesa, en el concepto de los 
demás pueblos ha perdido mucho más 
que en los numerosos años en que don 
Porfirio Díaz lo m a n d ó ; las equivoca-
ciones, y si se quiere las arbitrarieda-1 
des de la dictadura, no le impi-
dieron florecer, triunfar, consoli-
dar reputación y crédito. Se ha-1 
bló de manos de hierro y caracteres ti-1 
ranos; mas ello no fué obstáculo para 
que la Repúbl ica creciera, y sus fuerzas < 
se aumentaran, y se admiraran sus 
bríos, mientras se cons t i tu ía en foco • 
¡de inmigrac ión, adonde se encamina-1 
han gentes de todos los pueblos que ^ 
llevaban sus iniciativas y su dinero y | 
sus brazos. Hoy no se habla de arbi-
triaredades: se habla de c r í m e n e s ; no 
se lamenta la dureza de Porf ir io: se ¡ 
lamenta la blandura de Madero: no j 
acuden los inmigrantes: los»que habían 
levantado allí su hogar, lo abandonan 
y abandonan la Repúbl ica , y vansc 
propagando por el mundo las peligros 
que corrieron. L a " l ó g i c a de los he-
chos" pronosticaba todo esto cuando 
el viejo ex-presidente se met ió en el 
" I p i r a n g a . " Con la misma razón que 
Luis X I V anunciaba en una frase el 
porvenir, al entrar en el vapor tam-
bién pudo anunciarlo don Porf ir io: 
— D e s p u é s de mí, el diluvio. 
Hemos presentado el cuadro como 
nos lo presentaron á nosotros: es 
sombr ío , pero no carece de horizon-
tes. L a potencia de Méj i co es muy 
grande y demasiado altanera para 
dejarse dominar así. Mientras Reyes 
se pierde en su destierro con la es-
peranza de volver á Méj ico , los royis-
tas trabajan sordamente, con te són y 
sin cesar; Madero mismo. Presiden-
te hoy, d e j ó de ser el caudillo á quien 
la necesidad tenía sujeto á c o n í e m -
porizaciones. Hoy es hombre de «juien 
penden los destinos de su patria , y si 
acaso creyó de buena fe que arrojar 
al dictador era lo mismo q u e arrojar 
la dictadura, probará le su e n g a ñ o la 
experiencia. De esta clase de gobier-
no se puede asegurar lo que L u i s 
Blanc aseguraba de la t i r a n í a : no 
existe porque alguien la representa; 
alguien la representa porque existe. 
E n Méj ico pasará este p e r í o d o de 
e x c i t a c i ó n : se oirá la voz del pue-
blo, que aun no ha podido o írse cla-
ramente á causa de esta sei ie de tu-
multos, y quizás vue lva la calma, y 
quizás Reyes, Madero, ú otro general 
cualquiera coloquen la R e p ú b l i c a 
otra vez á la altura que supo colocar-
la ese venerable anciano que hoy, en 
un r incón de Europa , vuelve á Méj i -
co los ojos, con mayor dolor que nun-
ca, porque lo ve marchar por mal ca-
mino. 
(Para el DIARIO DE LA MAR5NA) 
Octubre 6 
E l s eñor Moneada, que ha sido mi-
nistro del Interior en Nicaragua, ha 
publicado un folleto interesante, en el 
cual aboga por la i n t e r v e n c i ó n de los [ 
Estados Unidos en Centro A m é r i c a 
Para acabar con las guerras civiles 
per iód i cas que asuelan á las repúb l i cas ¡ 
dê  aquella reg ión . S e g ú n él, en los j 
más de los casos, una d e c l a r a c i ó n ter-
minante de la ("asa Blanca bastar ía , 
P^ra evitar el cruel é inútil derrama- I 
miento de sangre. 
L a verdad es que, en estos ú l t i m o s i 
años, el gobierno de Washington ha l 
intervenido algo a l l í : aunque, por 
desgracia, no con la debida premura 
y sin que los resultados hayan co-
rrespondido siempre á lo que^ había 
derecho á esperar; como se está vien-
do en Nicaragua. 
Al señor Moneada le parece bien 
la influencia e c o n ó m i c a que los E s t a -
dos T'nidos ti-enden á ejercer en Cen-
tro América , por el empleo de capi-
tales; "influencia civil izadora—di-
ce—que sólo puede ser censurada en 
Nicaragua y otras repúb l i cas por los 
que se valen del militarismo para 
subir al gobierno y de la Hacienda 
para enriquecerse." E l autor desea 
que esta n a c i ó n provea á aquellas de 
tribunales y de maestros; "porque 
— a ñ a d e — p a r a corregir nuestros de-
fectos sociales se necesita una educa-
ción dada por maestros ingleses ó de 
los Estados Unidos, para los cuales la 
verdad es la virtud preeminente: se 
podría formar un profesorado, saca-
do de la actual y de las siguientos ge-
neraciones centro-americanas y for-
mado* en un gran instituto p e d a g ó g i -
co, costeado por los Estados Unidos, 
(ruatemiala. Salvador. Honduras. Ni-
caragua. Costa R i c a y P a n a m á . " 
E l señor Moneada no propone la 
a n e x i ó n de aquellos pa íses á los E s t a -
dos Unidos, pero, tampoco le repug-
n a ; pues dice que de esa i n t e r v e n c i ó n 
educadora y económi-ca resu l tar ía la 
s o b e r a n í a "e fec t iva" de Centro 
Amér ica , " á no ser—agrega—que 
aquellas repúb l i cas considerasen m á s 
hermoso, y de mayor beneficio para 
ellas, el entrar en l a gran F e d e r a c i ó n 
Norte Americaua, hacia la cual tien-
den, seguramente, movidas por fuer-
zas que han desarrollado los maravi-
llosos descubrimientos de estos 
tiempos." 
Pero, á los Estados T'nidos /Jes 
c o n v e n d r í a esa a n e x i ó n ? Hoy por 
hoy no parecen dispuestos á aumen-
tar su poblac ión con indios ni con 
blancos de origen español , ni, para su 
seguridad, es indispensable que se ex-
tiendan tanto. L o m á s razonable y 
práct ico es que vayan ejerciendo cier-
ta acc ión saludable en todos esos pue-
blos "convuls ivos ," m o d i f i c á n d o l a , 
seo-ún las circunstancias, como indicó 
Mr. Roosevelt, en uno de sus Mensa-
jes presiden-eiales. E n Santo Domin-
go ha bastado que funciouarios ame-
ricanos se encargasen de adminis-
trar las aduanas, bajo la protecc ión 
del gobierno de Washington, para me-
jorar rápirla y considerablemente las 
condiciones po l í t i ca s y económicas . 
E n Nicaragua, hac ía falta algo más. 
pues, como se ve, estos conservadores 
que ahora mandan, no son .más juicio-
sos que los liberales de Zelaya, M 
quienes derribaron, con el concurso 
americano. 
Pero, así en aquella repúb l i ca , co-
mo en la de Honduras, se puede au-
gurar un estado de cosas muy supe-
rior al presente si el Senado de "Was-
hington ratifica los dos tratados re-
lativos á los e m p r é s t i t o s : por ellos, 
se establece en ambos países un régi-
men a n á l o g o al de •'Santo Domingo. 
Kn Honduras se conver t i r ía una 
Dt uila abrumadora y que bate el 
" r e c o r d ; " y, a d e m á s , entrar ía dine-
ro para cons trucc ión de ferro v ías y 
para la e x p l o t a c i ó n de varias conce-
siones industriales. E s t a es la polí-
tica (pie Mr. Knox , el actual, inteli-
gente y enérg i co Secretario de E s -
:r io. ha llamado de 4'dollar airaeri-
cano por delante;" y es una po l í t i ca 
muy plausible. 
Veo con gusto que el s e ñ o r Mon-
eada aprueba, aunque no lo nombra, 
el corolario puesto por Mr. Roose-
velt á la Doctrina de Monroe. Por es-
ta, los Estados Unidos contraen e' 
deber de impedir que los territorios 
americanos sean conquistados por 
las potencias europeas; deber que 
implica el derecho de impedir en esos 
territorios estados de anarquía ó de 
dictadura que originen cuestiones 
con aquellas potencias. E l ejercicio 
de ese derecho es ineludible para que 
la famosa Doctrina no pueda servir 
de amparo á los criminosos de los Cas-
tros y los Zelayas y á las desacerta-
das gestiones financieras por las 
cuales se llega á la bancarrota; y es 
perfectamente compatible con la per-
sonalidad de los pueblos "convulsi-
vos ." 
L o que reforzar ía ese derecho y io 
que jus t i f i car ía más las intervencio-
nes, así ante la n a c i ó n interventora 
como ante las intervenidas, sería la 
creac ión en estas de cuantiosos inte-
reses americanos; que es lo que ha 
visto bien el Secretario K n o x y á lo 
cual responde esa fónmula de " e l dol 
lar por delante." S i el gobierno de 
Washington ÜO tuviera m á s papel 
que el de gendarme, ser ía respetado, 
por ser fuerte; , pero será querido si 
funciona como apoderado del capi-
talismo que, con su oro, fomenta el 
desarrollo e c o n ó m i c o de aquellas paí-
ses ; y el beneficio de esta pol í t ica no 
se l imi tará á ellos y á los Estados 
Unidos sino que, t a m b i é n , a l c a n z a r á 
á los capitalistas y á los hombres de 
empresa de E u r o p a que a c u d i r á n al l í 
donde esta poderosa repúbl i ca acabe 
con las dictaduras y las rebeliones y 
garantice la seguridad de vidas y ha-
ciendas. 
X . Y . Z 
L A P R E N S A 
Agí tase una cuest ión sumamente in-
teresante. Se trata de llevar á cabo un 
minucioso y terrible escrutinio para 
averiguar quiénes fueron los cubanos 
buenos y quiénes los malos. 
Algo ha tardado en plantearse el 
problema decididamente. Pero ha ve-
nido al fin después de diez años de re-
pública. 
Y se ha elegido un día patr iót ico , 
un día de regocijo, concordia y amor 
el aniversario del Grito de Y a r a , 
para fulminar anatemas y suscitar los 
án imos contra los malos cubanos de an-
taño, contra "los guerrilleros y los 
traidores." 
E n el almuerzo t íp icamente mambí 
celebrado por los veteranas, habló en-
tre otros, el general Emil io N ú ñ e z . 
Y escribe " E l Mundo": 
vivir todos los hombres. Esta Repúbl i -
ca la crearon los veteranos, con sus sa-
crificios, con su sangre. De esa labor 
sólo podía surgir uña obra generosa, 
una Repúbl ica generosa. E s t a nación, 
amasada con nuestra sangre y con las 
lágr imas de nuestras mujeres, ampara, 
protege y ayuda á todos los hombres. 
I Los veteranos son los primeros en dc-
¡c larar lo : estamos dispuestos á ayudar 
hasta á nuestros enemigas. No obstan-
te, nadie tiene el derecho de exigirnos 
! que admitamos como principio funda-
i mental de nuestra organización públi-
í ca, -que cna Repúbl ica , que nace por 
^ virtud de una revolución, sea adminis-
trada ó gobernada por hombres que 
j nunca sintieron amor á nuestra causa, 
i Una Repúbl ica sin rrpublicanos y cons-
' tituida por enemigos de les republica-
nos, resulta un contrasentido. 
Martí fué grande, fué excelso, fué 
apostólico al escribir en la explos ión 
de la guerra las hermosas palabras en 
el Manifiesto de Monte-Cristi: " L a 
Repúbl ica de Cuba con todos y para 
todos." 
Martí , al imprimirlas, no señaló dis-
t inc ión de ninguna clase entre los " r e - ¡ 
volucionarios ó no revolucionarios." i 
N i siquiera exc luyó de ellas á "los1 
guerrilleros" á los -que ahora llaman 
traidores. 
'Martí no pensó en aquellos momen-
tos en cubanos malos ó buenas sino so-
lamente en cubanos. Todos, todos ca-
bían en la grandeza de su corazón. To-
dos habían de caber en la soñada Re-
pública. 
Pasaron años . Lució la paz. E l sue-
ño de la Repúbl ica se convirt ió en rea-
lidad. ^Máximo Grómez y con él los más 
beneméritos caudillos de las dos gue-
rras tendieron bajo el cielo de Cuba el 
iris de la concordia. 
¡ Y es ahora cuando vienen las dis-
tinciones entre los buenos y malos cu-
banos ! 
¡ Y es ahora cuando se u rga sobre lo 
pasado para trazar l íneas divisorias, 
para colocar á unos á la derecha y á 
otros, á los réprobos, á los condenados, 
á los proscriptos, á la izquierda! 
Contra ellos toda la santa y patr ió -
tica explos ión de la ira . 
Contra ellos la protesta honda é ine-
xorable de todos los veteranos. 
E n la citada fiesta habló también el 
general Gómez. 
He aquí parte de su discurso: 
E l •general N ú ñ e z cons ignó que C u -
ba era para todos, se^ún la frase del 
Maestro. E n este sentido: "para todos 
los cubanos buenos, para todos los re-
volucionarios," " p a r a todos los cuba-
nos que de alguna manera, y en cual-
quier circunstancia, amaron á su pa-
t r i a , " pero nunca para los que se pu-
sieron en frente de nuestras libertades, 
haciendo armas contra la revolución ó 
prestando sus servicios á la nación que 
nos combatía. E n la Repúbl ica cubana 
— e x c l a m ó el general N ú ñ e z — p u e d e n 
Compañeros : D e s p u é s de los elo-
cuentes discursos que aquí se han pro-
i nunciado no debía yo de hablar. S in 
embargo, algunas palabras alusivas á 
este patriótico acto, he de decir. 
¡ E n primer lugar, que un día como 
| el de hoy, un gran número de cubanos 
j se congregaron para luchar contra el 
' gobierno de España . Más tarde el pue-
blo cubano reanudó, en 1895, una ba-
I talla que cu lminó con la independen-
cia de Cuba. E s t a fiesta nos dice que 
el pueblo cubano e s t á dispuesto a.hora 
| y siempre á ofrendar vidas y hacien-
das. ¿ Qué importa que algunos agore-
i ras escriban en la prensa que esta Re-
pública está llamada á una nueva in-
tervenc ión? Nosotros sabemos que el 
pueblo está dispuesto siempre á sacri-
¡ ficar su vida por mantener la libertad. 
I 
E l general Gómez no se indigna 
contra "los guerrilleros y los traido-
res de a n t a ñ o . " Ni siquiera los alude. 
| > E n cambio condena con toda su al-
, ma á los que pudieran ser los traidores 
de ahora, á los que mirando al Norte 
se empeñan en gritar " a l lobo," " a l 
Jobo" para ver si al fin acaba de ve-
nir. 
Esos, esos son los verdaderos enemi-
gos de Cuba, esos son los malos cuba-
j nos. 
Celebráronse las elecciones presiden-
ciales bajo el mando interventor de 
Wood. , 
I Y no hubo alharacas ni amenazas (̂ a 
convuls ión . 
Verif icóse el sufragio bajo el funes-
to proconsulado de Magoon. 
Y el orden y la tranquilidad reina-
ron en la campaña y en las urnas. 
| Escribe " E l Mundo": 
Ahora, es decir, el año que viene, 
! tendremos en Cuba las cuartas elec-
ciones presidenciales bajo los auspicios 
de iun gobernante cubano, el general 
Gómez, y ya en ciertos mít ines y en 
ciertos periódicos se dice ó se i n s i n ú a 
que "puede haber una r e v o l u c i ó n . " 
Si el funesto augurio se cumpliese, y 
esperamos que no se realizará, llega-
r íamos á esta humillante c o n c l u s i ó n : 
en Cuba h£\v convulsiones cuando las 
elecciones presidenciales se celebran 
bajo los auspicios de un gobernante 
cubano, y no hay revoluciones cuando 
es un gobernante extranjero quien fis-
caliza ó "controla" las tales eleccio-
nes. 
L a conclusión sería mortal. 
Mas no hay que precipitar los hechos 
ó las hipótesis . 
A nosotros nos consuela precisamen-
te el que se repita y se zarandee tanto 
y con tanta facilidad la palabra revo-
lución. 
Parécenos que va y a convirt iéndose 
en uno de esos lugares comunes á que, 
á falta de otros recursos, acuden los 
malos oradores y escritores polít icos. 
Se nos antojan esos "lat igni l los" 
con que los cómicos de la legua SP em-
peñan en arrancar el aplauso de la ga-
lería, f 
Mas el auditorio y los espectadores 
conocen el juego. 
Y el orador ó el actor se convencen 
de que han gesticulado en seco. 
Y a empieza á dar su fruto la cam-
paña contra los no revolucionarios, 
contra -los "malos cubanas." 
Copiamos de los "Comentar ios" 
de " E l Comercio": 
A l señor Mart ínez Ortiz. al hablar 
! en Cárdenas , le gr i tó alguien: " ¡ F u e -
ra, ese no es veterano!" 
Y esto, q u e ' á primera vista pare-
¡ cera que no tiene importancia, la tie-
¡ n e , y grande á nuestro juicio. 
i E l señor Secretario de Hacienda 
' s e r á ó no veterano, cosa que poco im-
"por'ta, pero es un cubano m e r i t í s i m o , 
I cuya inteligencia es tá al servicio de 
su patria, y esto es y a bastante para 
que se le respete y distinga. 
S i no es veterano el s eñor M a r t í n e z 
Ortiz, tampoco lo son otros que dan 
prestigio y fama á la Repúb l i ca . Ade-
más , ¿á qué resucitar ahora aquellos 
tiempos en que los cubanos apare-
cían divididos como si hubiera castas 
entre ellos? 
L o s veteranos, que son generosos, 
deben pensarlo así y predicar en 
tiempo de paz más que la guerra á 
los cubanos que no asistieron al c i i n -
po de bata'lla, el amor, la confrater-
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venta en la librería "Cervantes". Ga-
Uano casi esquina & San Miguel) 
(Continua.) 
^sfixiamne ó tomar un veneno, me-
l0s de acabar con las situaciones 
desesperadas, tan de moda por des-
Bracia en los tiempos que corren, l^e-
WJ habiendo leído en no s é q u é libro 
^ nistoria de una joven que m u r i ó 
Pwia con ocasión de un amor con-
p l o ^ 0 ' de,termin^ seguir su ejeni-
f r a z a d a esta reso luc ión , y confir-
alt 
rostro, 
^ r i r el 
¡ ^ o m n a ~ T rcsuuicion. y oonfir-




* mano anf*o T 0 " i,uier 
t n - ^ Z n á 0 - ] 0 hube -pensado 
^ a l B ^ r 1 1 qi,e me Dei-
r 8 alteracionor designios 
OStro, ere " ^ qU* advert ía ^ mi 
*rir 1̂ a s L S y COÍlveniente con-
iqUSen tU0?n0 con >m Párroco , á 
9 ni«no « n f í ? s o estrechar 
—Mejo-r será escribir al -cura ro-
g á n d o l e que venga. 
—No pddrá, l í o ; nunca tiene -un 
ceotimo disponible. 
—Pues me hace p o q u í s i m a gracia 
tener que llevarte al!lá, sobrina. 
—No hace falta que me a c o m p a ñ e 
usted, t í o ; antes bkm le suplico que 
no lo haga, porque me serv ir ía de 
gran estorbo. S i me da usted su per-
miso, desear ía ir con el ama de l la-
ves. 
—Bueno; haz lo que quieras. E l 
coche de casa os l'levará hasta C . . . . 
donde podré i s hallar f á c i l m e n t e un 
carruaje cualquiera con que l legar al 
B u i s s ó n . ¿ C u á n d o vas á sa l i r? 
— M a ñ a n a por la m a ñ a n a , tempra-
no; quiero coger de improviso al cu-
ra , y dormiré en la misma casa rec-
t o r a l 
—Concedido; dos d í a s d e s p u é s 
v o l v e r é á enviaros eQ coche para el 
regreso. De modo que h a b é i s de es-
tar en C . . . pasado m a ñ a n a á eso de 
las tres. 
Dicho lo cual, me miró fijamente 
al amparo de sus peludas cejas y se 
rascó la barba eon aire inquieto y 
pensativo. 
—'¿Estás enferma, sobrina? 
—No, t ío . 
—Vamos, hija m í a — d i j o a t r a y é n -
dome hacia s í , — e a s i casi desear ía 
que no se realizasen mis planes. 
L e miré con el mayor asombro, 
ponoue creía firmemente que no ha-
bía visto nada. 
Luego respondí impasible, que no 
e n t e n d í a sus ú l t i m a s palabras, pues-
to que estaba contenta y muy ganosa 
de ver cumplidos todos su3 anhebs. 
Mi t ío , entonces me abrazó car iñosa-
mente y me desp id ió . 
Al día siguiente partí , sin querer 
acnptar la c o m p a ñ í a dé Blanca , que 
m o s t r ó deseos de ir conmigo. 
E n el camino, me puse á reflexio-
nar sobre las palabras de mi t ío . 
^ 'Lo sabe t o d o — p e n s é . — ¡ D i o s mío, 
qué torpe soy con todas mis presun-
ciones de l i s ta! Pero aunque no ss 
verifique el casamiento de Juno , ¿de 
qué me serv irá , estando Pablo ena-
morado de ella? ¿Cómo es posible 
que ahora vaya á querer á ninguna 
otra ? L a verdad es que no entien-
do á mi t í o . " 
Porque es de saber que á la sazón 
no creía yo como anteriormente que 
se pudiera amar á machas mujeres. 
Juzgando por lo que experimentaba, 
me parec ía absurdo que un hombre 
pudiera amar dos veces en la vida, 
sin dar al mundo el e s p e c t á c u l o de 
una monstrusidad inexplicable. 
D e s p u é s de regular así los sentí-
miemos amorosos de la gente de bar-
bas, mis pensamientos tomaron entro 
rumbo y me r e g o c i j é eon la idea 'e 
saludar de nuevo á mi párroco . L o 
primero que había de hacer á mi lle-
gada era arrojarme á cuello, cuan-
do no por i m p - í s o de c a r i ñ o s o afecto, 
al menos para dar pruebas de mi in-
•diépendiencia y del desprecio con que 
miraba los respetos scciales. 
E n llegando á la casa rectoral, no 
e n t r é en ella por la puerta, sino por 
la aibertura de un seito qiwí yo cono-
cía de muy atnis. y íné des l i cé cau-
telosamente hacia la ventana del re-
cibimiento, donde el cura debía estar 
en d i spos ic ión de tomar su desayuno. 
Dicha ventana' p«ra muy baja, pero 
con todo eso, mi corta estatura no 
rae permit ía alcanzar á ver en ell in-
terior de la sala, por lo que hube de 
subirme á un tronco ayopado á un 
muro á guisa de banco. 
A l a r g u é la cabeza con cuidado por , 
entre la hiedra que formaba una es- j 
pesa g u a r n i c i ó n alrededor del hue-
co de l a vemtana y vi á mi p á r r o c o . 
Es taba á l a mesa comiendo eon ai-
re triste; sus mejil las h a b í a n perdido 
una buena parte 'de l a rubicundez y 
redondeada forma de otros d í a s ; los 
abundantes cabellos blancos de su 
cabeza no a p a r e c í a n despeluzados co-
mo otras veces, sino c a í d o s con indes-
criptible aspecto de d e s o l a c i ó n , 
— ¡ A h , mi pobre y b u e n í s i m o pá-
rroco r 
S a l t é del. tronco en que me había 
encaramado y corr í á la puerta, per-
diendo el sombrero en el camino y 
c o l á n d o m e como un torbellino en el 
recibimiento. 
E l cura se levantó azorado; su afa-
ble y excelente rostro resplandeció de 
alegría al divisarme; y entonces, no pa-
ra romper con las tradiciones de la eti-
queta, sino en un impulso de viva ter-
nura, me arrojé conmovida en los bra-
zos del anciano sacerdote y lloré por 
largo tiempo apoyada en su pecho. 
Bien conozco que no hay nada tan 
impropio como el llorar en esa postu-1 
r a ; tampoco se rae oculta que mi tío, 
Juno y todas las respetables señoras 
que ponen sobre su cabeza los usos de i 
la buena sociedad, se habrían tapado! 
la cara, á pesar de mis nobles antepa-! 
sados. para no presenciar tan escanda-
loso e spec tácu lo ; pero el escaso tiem-
po que llevaba aprendiendo moderación \ 
no había sido parte á despojarme de la 
espontaneidad de mi naturaleza. Fue-
ra de eso, tengo por indudable que úni-
camente los tontos, los afectados y las 
personas sin corazón pueden sostener! 
ü u e no deben sacrificarse nunca las 
leyes de la costumbre á las naturales 
expansiones de un sentimiento vivo y; 
profundo. 
—¡ L a vida es un trapo vi l , señor 
cura, un pingajo indecente !—exc lamé' 
sollozando. 
— ¿ A h í estamos todavía. Reina? ¿ D e 
i veras seguimos con esas ? No, no, no es 
posible, 
Y el bondadoso anciano, que reía y 
lloraba á u n tiempo, me miraba con ter-
nura, acariciaba mi cabeza y me habla-
ba como á un pajarito herido, cuya ala 
rota hubiera deseado curar con mimos 
y buenas palabras. 
i — ¡ E a , hij ita, ea! Cálmese un poco 
I —rae dijo apartándome suavemente. 
—Tiene usted razón—repuse metien-
do el pañuelo en el bolsillo. Tres me-
ses hace que oigo constantes exhortacio-
nes á portarme con calma en todas las 
circunstancias, y esta es la fecha en 
que, como usted ve, no he sacado el 
menor provecho de mis lecciones. A l -
morcemos, pues, señor cura. 
Me quité los guantes y el manto de 
viaje, y por una de esas bruscas transi-
ciones que ven ía padeciendo hacía una 
temporada, me puse á reir, mientras 
me sentaba alegremente á la mesa. 
—Luego hablaremos, cuando haya-
mos fortalecido un poco el estómago, 
porque a l menos yo, señor cura, estoy 
muerta de hambre. 
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nidad que tanto ambicionaba Mart i 
para~*su patria, l a confraternidad de 
todos los hombres de bien, que son 
los que sostienen y s o s t e n d r á n la Re-
públ ica . 
" E l Comercio ," como se ve, pien-
sa como nosotros. , 
Dignos son de todo elogio los que 
en la manigua lucharon y se sacrifi-
caron por el ideal de la independen-
cia. 
Mas no podemos llegar á creer que 
el mér i to , el talento, el amor á Cu-
ba y los servicios á la Bepiiblica per-
tenezcan al monopolio único y exclu-
sivo de la r e v o l u c i ó n . 
Personas mcr i t í s imas hay que sin 
haber cooperado directa y activa-
mente á la obra revolucionaria ocu-
pan no só lo altos cargos administra-
tivos, sino t a m b i é n electivos. 
A ellos fueron llamados por la vo-
luntad del pueblo, tan respetable, al 
menos, como los blasones revolucio-
narios. 
A no ser que se pretenda restrin-
gir el sufragio y aplicarlo solamente 
á los cubanos de la revo luc ión . 
* 
« « 
Prosigue " E l Comercio:" 
E n Santa C l a r a ocurrió algo más 
grave. Algunos veteranos demostra-
ron implacable odio á la poes ía , 
arrancando el ró tu lo de lo calle de 
Manuel S. Pichardo y l a lápida de la 
casa en que nac ió el poeta. 
Pichardo no es tampoco veterano, 
pero sabe bnnrar á su patria. Pichar-
do es un poeta conocido en los pa í ses 
donde se habla nuestro idioma, y es-
to sólo le da t í tu lo suficiente para que 
su pueblo, que le ena l t ec ió ayer nom-
brándo lo "h i jo predilecto" le s iga, 
considerando como tal. 
Mas, el señor Pichardo comet ió el 
delito de haber e m p u ñ a d o la l ira en 
vez del machete y de no haber diri-
gido durante la guerra n i n g ú n escua-
d r á n , ni n i n g ú n comité po l í t i co des-
pués de ella.,sirio " E l F í g a r o , " una 
de las m á s importantes revistas lite-
rarias de la A m é r i c a latina. 
E s verdad que los revolucionarios 
Sanguily, P i ñ e i r o , Enrique J o s é , V a -
rona, Secades. Lanuza , Urbach y al-
gunos otros lucieron en las p á g i n a s 
de " E l F í g a r i " las galas de su ta-
lento y su insp irac ión . 
E s verdad que las hazañas y los 
retratos de los m á s eximios vetera-
nos han desfilado por las p á g i n a s de 
" E l F í g a r o . " 
Pero el señor Pichardo no distparó 
ni una bala por la Independencia. 
Xo redactó ninguna proclama revo-
lucionaria. 
Xo merece por 'lo tanto el señor P i -
chardo que Vi l lac lara haya puesto sn 
nombre á ninguna de sus calles. 
" T h e H a vana Post" es una empresa, 
americana. 
" T h e Havana Pos t" labora por C u -
ba con tanto celo y constancia como si 
fuera cubano. 
Tenemos sobre la mesa el ú l t imo nú-
mero extraordinario que al aproxi-
marse la estación invernal dedica 
anualmente á la Is la . 
E s un á lbum ordenado, esmerada-
mente cuidadoso, n í t idamente brillan-
te de cuanto de valer y hermosura, 
contienen la natura'leza, la industria, 
la agricultura y el comercio de C u b a . 
U n paisaje encantador al lado de un 
ingenio colosal, una fortaleza legenda-
ria al lado de un espacioso parque, 
gigantes acorazados, dilatadas bahías, 
sól idos establecimientos hancarios, ex-
tenfias vegas de tabaco, poéticos bo-
híos, todo cuanto dice mérito, trabajo 
y belleza en cada una de las provincias 
resplandece en las pág inas y grabado? 
de " T h e Havana Post ." 
A l t ravés de ellas admirarán á Cuba 
los americanos que no la hayan visi-
tado. 
A mucihos quizás lé í exite el apetito 
de ver en la realidad lo que admiran 
en las pág inas de ia hermosa revista. 
B A T U R R I L L O 
Castillo Márquez 
Los lectores del DIABIO deben ha-
berme agradecido que yo pusiera cu 
•contacto le amistad al ilustrado maes-
tro de escuela de " L a R o m a n a " con 
el culto Director de nuestro periódi-
co: así ha llegado á ser aquel un asi-
duo colaborador, que per iód icamen-
te nos refleja, á trazos de hábil plu-
ma, los detalles más salientes de la 
vicia dominicana, que de los hombres 
y las instituciones, los progresos y las 
tristezas de la isla hermana nos ha-
bla, con lenguaje sincero, y para 
nuestra patria y para los mejores-
de nuestros paisanos tiene frecuente-
mente lauros y car iños . 
rast i l lo Márquez , antillano "enra-
g é , " c o r a z ó n latino y alma enamora-
da de la soberan ía de las patrias pe-
queñas , pese á la ambic ión de los co-
j loses vecinos, vive tan atentdt á nues-
tros problemas como á los suyos; y 
i son mil las ocasiones en que me ha 
trasmitido sus s i m p a t í a s ó asentido 
i á mis tristes lamentaciones por el 
i desquiciamiento moral en que vamos 
lanzados, en cartas s e n t i d í s i m a s ; y 
muchas las veces en que se ha mani-
festado conforme conmigo en las jus-
ticias á la ex-patria y en los deseos de 
1 una cordial fus ión de voluntades le 
inmigrantes y nativos, en pro de la 
p e r d u r a c i ó n del hermoso lenguaje, de 
las dulces costumbres y de las román-
ticas altiveces que eonstituyen nues-
tro glorioso bagaje en la historia. 
Hombre que así siente, y que al ge-
nio ama. cuanto m á s latino con mayor 
razón, había de ser justo con Rueda, 
el r imador insigne, y su palabra ha-
bía de resonar con s i m p á t i c o s tonos 
en el corazón de su pueblo. Y así fué 
en efecto. 
E n el Ateneo de Macoris l eyó su 
amigo H é c t o r de Marchena. una lu-
minosa m o n o g r a f í a de Castillo Már-
quez, acerca de Rueda. Y los aplausos 
entusiastas, la o v a c i ó n ruidosa que la 
distinguida concurrencia tr ibutó al 
autor, no sólo f u é debido premio al ta-
lento, sino m a n i f e s t a e i ó n evidente de 
que las ideas de- Márquez , las mías, 
la de todos los no fanát i cos , son las 
que viven y florecen en el seno de 
aquellos pueblos que un d í a fueron 
p a r a P á » m i l o s y M f i o s 
Castoria «s un substituto incfensÍTO á e l E l i x i r Pare^érico. 
Cordiales j Jarabes Calmantes. Be gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destrnje 
las Lombrices j quita la Tíebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
A l i r ia los Dolores de l a Dentición y cura l a Constipación, itegula-
riza el Estómago j les Intestinos, j prodnee nn snefio natural y salu-
dable. E s la Panacea de los Aíiftos y el AstiffO de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN, Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l i o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CBSTAUB COXPAST, 77 VTBBAT 8TKKXT, KCETA TOBK, S. ü. i . 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGONER, Chicago(lils.) 
5jd. puede continuar lu-
ciendo joven tlñlendo sus 
canas con 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
oc 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLOIIE8 
N A T U R A L E S , NEGRO O CASTAÑO. 
NO TINE E L CUTIS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
Agentes generales, 
O. H. CRITTEKTON OO., NCW YORK. 
Do venta: Vda. do José Ssrrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
F . O N Q U m S 
E N F I S E M A Y TOOAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n io s POL y e s 
y ClGARRILLQS 
ENVW GRATUITO DE «UfiSTRAS Y ATESTACIONES UÍOIUTOR»S " ESOO"B BAIBrETO (Francia^ 
En la ¿fsbeaa D» M. JOHNSON, Obispo 53. — 
,W3»SAR \̂Teniente Rey il. - D'TAOüECHCL.ObisDO'??. 
Majó y Colonaer, Gallano 129, Centro Ga-
llego. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « I * a C u b a n a « 
S A N P X U P S N U M E R O 1 . — A M K E S 
España p o l í t i c a m e n t e hablando, pe 
ro que siguen siendo España eu el 
culto á la belleza, el amor á la c o m ú n 
liteWtiita !n obses ión de la poes ía y 
la admirac ión -al genio, sobre todo 
cuando él n0 se lia despojado—como 
en Rueda sucede—de la modestia m á s 
''nsíintiva y de la cor tesan ía m á s es-
V n v a mi enhorabuenn a la socie-
dad educada (le Macoris, t o d a v í a no 
más íMíimorada de Tennyson que cb 
Kneda, ni más admiradora de Shakes-
peare que de Cervantes; sino, cuando 
.aenos, amante de todo lo grande. 
Y , esto dicho, sea permitido á la 
amistad complacida comentar un tan-
to ídírnnos fác i l e s y honrados párra 
fos suscritos r0^ 01 citado Marchena, 
v que ha publicado la elegante revis-
ta ^Mirev. i ,*' de San P e d i ó de Ma.-o-
rís- con ellos el lector de la monogra-
fía hi/o una sucinta pintura del au-
tor, que al auditorio premió con su 
aprobación. 
U n a frase saliente siutetiza el cua-
dro: el pintor dice más de una vez, 
y aduce pruebas de su dicho: "Cas t i -
llo Márquez es u n "vir tuoso ." Ahí 
está todo. Un hombre de quien puede 
decirse eso en efttos días de vicios y 
claudicaciones, de codicias y envidias, 
es algo raro y digno de contempla-
ción. 
No tiene amigos en su soledad de 
" L a R o m a n a , " como sus l ibros; con 
ellos y los mil per iód icos que recibe, 
p lát ica sabrosamente, cuando el Ca-
sino y el ca fé tienen tantos atracti-
vos para el gnieso de la humanidad. 
Adora á su esposa é idolatra á sus pe-
ueñiñes . Xo les roba nada para gas-
tarlo en los placeres enervadares del 
demi-monde; si alguna vez los descui-
da, es sencillameiite para cumplir con 
a l g ú n premioso deber de ciudadano. 
Escribe mncho, y escribe bien, ponien-
do en lo que escribe arte franqueza. 
T o d a v í a no sabe que el oro es necesi-
dad primordial : cree con media do-
cena de románt i cos , que lo primero 
es el honor y lo segundo el ideal, y á 
la patria y á la cultura de los hom-
bres consagra sus cuidados. 
Bien hizo Marchena en obligar á sp 
auditorio, en delicada forma, á fi-
jarse en el hombre antes que en l a 
obra, y á pensar que hay allí , muchos 
I tal vez, por lo pronto aquel hombre, 
' n i adulador ni intrigante, ni vicioso 
ni aquejado de pesar por el bien aje-
! no, que lucha por hacer amable en el 
mundo el nombre de su país y lleva 
todos los días su paletada de arena, 
para cegar el abismo de intranuil'.-
dad y de pobreza que ignorancia y 
pasiones abrieron al paso majestuo-
so de la R e p ú b l i c a de S á n c h e z , Duar-
te y Mella. 
No se han de desperdiciar las oca-
! siones de forzar á las multitudes á 
volver la cabeza hacia la luz que irra-
dian talento y virtud, para que cuando 
m á s no sea, se sientan arrepentidas 
m o m e n t á n e a m e n t e de su cotidiano 
desv ío por el valer real y su acata-
miento á vulgares triunfadores. 
Consultor del Guardia Rural 
Como dije el otro dia de un Manual 
para la pol ic ía , escrito por Segura y 
Cabrera, digo hoy de este Manual de 
consulta, escrito por el primer tenien-
te de l a Guardia R u r a l don Francis -
co F e r n á n d e z de L a r a ; c ó m o d a obri-
ta de bolsillo, de que no debe prescin-
dir n i n g ú n individuo del Cuerpo; 
que debe ser declarado—si ya no lo 
ha sido—texto obligatorio. 
E s una ordenada recopi lac ión de 
ar t í cu los de la Const i tuc ión , del Có-
digo Penal , de Ordenes Militares &., 
en prev i s ión de cuantos casos puedan 
presentarse á una pare j ja en el servi-
cio. Y sólo encuentro un defecto al 
o p ú s c u l o : la falta de un índ ice ue 
permitiera encontrar en el acto la ley 
ó reglamento cuya lectura inmediata 
interesa. Como está " E l Consul tor" 
este, ó se le ha de aprender de memo-
ria, y es mucho; 6 se ha de perder 
tiempo hojeando y ojeando, hasta 
tropezar con el delito ó con el proce-
dimiento recomendado. 
Por lo demás , desde la enumerac ión 
de los deberes principales de un guar-
;a en tiempos de paz, hasta su inter-
v e n c i ó n en un vicio social regulado 
por el Gobierno y explotado por el 
Municipio, contiene advertencias 
oportunas y consejos út i l e s , que no 
•los dá el señor F e r n á n d e z , sino la le-
g i s l ac ión general. 
Agradezco el obsequio y felicito al 
s e ñ o r teniente por su buena inten-
c ión. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
D o n j u á n V i ] . 
Aeabamos de «QV ,̂. ^ Aea hamos de saber _ 'na que halla en 
dad, nuestro antiguo 
pe  e se h a l ! ¡ T n f e m o 
0 ?rave. 
Sra DARSIN 
1 7 M U F L O N E S 3 > E L O S A S F A B R I C A D A S 
P r o p í a t a r f o s : E a m ó n Plaa io l : T e l é f o n o A-3605.—Ladislao D í a z y Henussaia: T t í é í m o Ar2090.—Agapito Oagiga 
y hemaaxo: "Eeléiono A-385& 
C 3036 alL 6-6 
s r ^ P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I DO 
M á s de 2 0 a ñ o s de é x i t o . 
D r o g u e r í a S A R R A. 
y F a r m a c i a s 
C 2696 60-1 a 
U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBLE. SU ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A B A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
F r a s c o p e q u e ñ o Z O cts. 
D R O G U E R I A S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C 2594 ÍO-1 S, 
P A R A M I L E S D E P E R S O N A S 
Clermont Í5 de febrero de 1897 
Venía ya sufriendo de dolores de cabeza 
desde hacía muchos meses, escribe la Sra 
Darbin, profesora de piano en Clermont; 
y no podía dedicarme á nada. Aderaáa 
sen'ía palpitaciones y un sabor de boca 
njiilísimo. Cuamlo me levantaba por las 
mañanas se me presentaban dolores en 
los riñones. 
a No tardó mucho en desaparecerme 
por complmo el apetito; me costaba gran 
trabajo respirar; y si me esforzaba por 
comer algo, la comida se rae a«entaba en 
el estomago como td fuese una loi?a do 
plomo, for otra parte, tenía los nervios 
tan excitados que no podía cerrar los ojew 
en toda la noche. En una palabra, no 
tard''. nada en quedarme tan debilitada 
que apenas si po-
día tenerme de 
pie. Ensayé pildo-
ras, jarabes y re-
medios diversos. 
Ninguno de ellos 
pudo mejorar mi 
estado. Así PS que 
de día en día me 
sentía invadida 
porlamássombría 
tristeza, basta el 
punto de que sólo 
esperaba ya la 
muerte. 
« Entonces íué cuando un médico, al 
que toda la v/da guardaré profundo re-
conocimiento, me ordenó tomase mañana 
y tarde una copita de Ou'nium Labar-
raque, afirmándome gue era el rey de 
¡os tónicos y que me devolvería pronto 
la «alud y la fuerza. Hice qu© me com-
prasen iina botella en la farmacia y 
comencé á tomarlo, á decir verdad, poco 
esperanzada y sin gran confianza ¡ Había 
ensayado tantas cosas ! 
« Desde el cuarto día. fueron ya sor-
prendentes los efectos. El estómago co-
menzó á poder digerir y recobró el gusto 
por los alimentos. Bien pronto se me 
presentó de nuevo el sueño y juntamente 
con él las fuerzas. Desaparecieron los 
dolores de ríñones é Igualmente los 
dolores de cabeza. Ai cabo de veinte 
días estaba completamente curada. ¡ Qué 
dicha, recobrar al fin la salud ! \ Qué 
alegría vivir! Desde entonces, hace de 
esto dos año?, jamás he vuelto á sentir 
ataque alguno de la terrible enfermedad 
que á poco si me cuesta la vida, y hoy 
me encuentro perfectamente. » 
El uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una copita después de cada 
comida, basta, en efecto, para resta-
blecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos más agotados y para curar 
con seguridad y sin sacudidas las en-
fermedades de languidez y de anemia, 
por antiguas y rebeldes que sean, como 
la de la Sra Darbin. El Ouinium Labar-
raque es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la enfer-
medad. 
Ante tantas y tantas curaeiones, obte-
nidas, aun en casos desesperado*, con el 
Ouinium Labarraque, la Academia de 
Medicina de París no ha vacilado en 
aprobar la fórmula de esta preparación, 
honor en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya esie producto á 
la confianza de los enfermos de todos los 
países. Ningún otro vino tónico ha side 
objeto de una aprobación parecida. 
Por consiiíuieote, aquellas personas 
débiles ó debilitadas por la enfermedad, 
d\ trabajo ó \ O i excesos; los adultos 
fatiüados por un crecimiento demasiado 
rápido; las jóvenes que experimentan 
dificultad en formarse ó desurrollaríe ; 
las señoras que sufren las consfcuencias 
dfl parto; los anciaacs debditados pof 
la edad ; los anémicos, deben tomar vino 
de Quinium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á los con-
valecientes. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y en medias botellas en todas 
las farmacias. Depósito : Caía F R E R E , 
19, rué Jacob, París. 
P. S. — El Vino de Quinium Labarraque 
es de un sabor francamente amargo, lo 
cual se explica porque la quina es ya 
por si misma muy amarga; así que el 
amargor del vino de Quinium es la mejor 
garantía de su riqueza tn quina y, por 
lo tanto, de su eficacia. 10 
ble ^ P v i c i a U s ^ r i d ^ ^ 
lc tratan ,v un hombre noP L Uai1^ 
ceptos digno de estimación l A* ^ 
cío . •> «e ap^. 
Profundamente lamentamoR i 
fermedad del viejo amigo . ^ t a ^ 
mos que la ciencia y la ^ L ? ^ 
del enfermo logren sal ? 
U n a comisan de la Direetm A 
•ta Asociación, conferenció a v ^ es-
í*ñor Secretario de Tnstru^ión S-V1 
ca, al objeto de e n c a r a r l e 1» ^bli-
dad de que se creen dos n u e ' l ^ 
las. una para varones y otra u 
E l señor García Kohly . 
la comisión ^ue para el p r ó x h n ? ^ 
de Noviembre esperaba poder s a t i T 
m los justos deseos de la A s ó S 
y que autorizaba á aquella 
asi lo hiciera presenta . n su nombré 
Fehciteraos a la aludida comisL 
cougratulAndonos del éxito de sus* 
tiones. gei-
E n l a e n t e r m c d a c l y e n l a pri 
s i ó n s e c o n o c e á lo s amibos , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i es bue. 
n a l a c e r v e z a . N i n a r i m a como i j 
d e L A T U O P Í C A L . 
DisDSRsano "La Carlotf 
Los n iños pobres y desvalidos ca«a. 
tan sólo con la generosidad de lu 
personas buenas y ccritativas. Nece. 
áitan alimentoc, repitas y ?uacto pa«. 
da producirles bienestar. E l DisDen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qn« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Digpenaarirí ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Eniscopal, Hab* 
na 58. 
Dr. ftL D E L F I N , 
D I G E S T I O N L E N T A 
L a d igest ión se hace lenta, las más de las veces, por comer precipitada-
mente y por no mascar bien, A igual resultado pueden contribuir cireimstan-
cias como el ponerse á la mesa en estado de agitación ó de mal hrmor; dispu-
tar mientras se está comiendo (muy característ ico de los latinos), ó córner con 
el periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa se va á comer, y 
si acaso, entre bocados, á departir ligera y amistosamente, « distraer el pen-
samiento, pues el cerebro descansado ayuda muchís imo á la buena digestión. 
Más una vez que el es tómago se vuelve perezoso, que las fibras musculosas 
la forman pierden vigor y que de sus infinitésimas cé lulas no sale suficiente 
cantidad de jugos gástricos para efectuar una digest ión normal,y regular, es 
llegada la hora de tomar las 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S , 
porque el estómago no se restablece automáticamente . H a y que ayudarle. 
O B R A S E S T R U G T Ü R U E S D E A C E R O L A M I N A D O 
PARA TODOS L O S USOS 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L n c e n a r í o s , A r m a z o n e s para 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a Maquinar ia . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
XUEVA INDUSTRIA CUBANA 
A M E i l l ü A M S T E E L C f B f W P A I H Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. APARTADO Núm. »*. 
C 3021 1 o. 
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C E S A R « L O R I O 
U n n u e v o a r t i l l e r o 
Á ios últimos exámenes para el 
Encn como segundos tenientes, en 
rTonro o cuerpo, de Artiller a, ha 
el in Plaza con el numero 2, cn-
ol,'r" 7 v siete oposicionistas, el eul-
tf« u ;0\-cn don César Celorio Cobo, 
tíSinvq estaba en posesión del no me-
- 'estiloso título de Ingeniero 
^r1- señor Celorio Cobo no puede en-
mis brillantemente en este dis-
^ L \ A Ó ^erpo del Ejéreilo cubano 
tl1n-: sabrá honrar, enalteciéndose á 
S & i o con su "elevado talento> y 
sus muv caballerosas virtudes de eui-
^Rleiba la cordial enhorabuena, 
. WceMps extensiva á su señor pa-
f ' ilustradísimo aboeado D. Be-
n[to Celorio, U n excelente como es-
timado amigo nuestro. 
Q 1 3 ' T ' X M ^3 ̂  S 
Una carta de don Manuel I I 
París 17. 
U mavor parte de los periódicos 
de \iisiria v Alemania, reproducen 
UnV carta que el ex-Rey Manuel, de 
Portugal, ha dirigido á una, eminen-
te personalidad inglesa. 
Los párrafos más importantes de 
dicho documento son los siguientes: 
'•Desengáñese usted; el ambiente 
republicano, que parece extenderse en 
mi país, no es más que nna aparien-
cia fácil de comprender si se tiene éñ 
cuenta la gran enei'gía que desplie-
gan mis enemiges por hacer triunfar 
sus ideas... 
"Ciertamente, tiene usted mucha 
rnz'm al decir que ahora es inútil con-
tar con el apoyo de Inglatenra; antes 
era otra cosa. Para Inglaterra, cada 
acción de Estado es nn asunto pro-
ductivo, ó mejor dicho, un negocio. 
Desrlc hace unos 10 años, la riqueza 
pública en Portugal ha decaído mu-
cho, por cuya razón, desde ese tiem-
po, mi país perdió la independencia 
y pasó á ser esclavo de Inglaterra. 
; Por qué mentir... ? Memos necesita-
do á Inglaterra para poder sostener-
nos á flor de agua, y el reisulta-do es 
que cuantos más servicios nos ha he-
cho Inglaterra, tanto más ha dismi-
nuido nuestra propia, fuerza; y cuan-
do los enemigos de mi país me obli-
garon á abandonar mi adorada pa-
tria. Inglaterra tembló, poirque temía 
per ler la influencia en Portugal, pues 
harto sabido es- que los republicanos 
anunciaban que prescindirían de toda 
ayiuia extranjera... Entre tanto se 
ha visto que los alborotadores no han 
hecho más que empeorar el estado de 
cosas., y que el pueblo no está de 
acuerdo con sus reformas. . ." "No 
cabe duda; hoy día, Portugal es mu-
cho más dependiente de Inglaterra 
Que nunca, y mientras hace pocos 
meses esta última nación, tenía empe-
ño en llenar los bolsillos de los rea-
listas, que hoy dirige sus pasos hacia 
I f e C o l o r 
la polítiea colonial, para llenar, si ca-
be más que antes, el arca del Estado. 
"Inglaterra sabe muy bien que ni 
yo ni mis predecesores tenemos la 
culpa del estado financiero de mi 
país (ella fué la que recogió los pro-
vechos,) sino que ha sido producto de 
terribles desgracias nacionales. 
"Que Inglaterra, movida por un 
sentimiento de justicia, me ayude y 
proteja en mis empresas es hipótesis 
excluida; harto lo sé. 
"Otra cosa fuera si se tratase de 
España y de Alemania. Sobre tolo, 
tocante á esta última nación, estoy 
lii-meíncnte convencido de que el Kai-
ser de Alcurnia—el más idealista de 
todoí r>3 monarcas europeos—no me 
volverá las espaldas cuando el mo-
mento se presente... 
" Por eso, mi querido amigo, no 
tenga usted cuidado. ¡ Dios está con-
migo. . . ! Tengo la conciencia limpia 
de haber obrado siempre rectamente 
y eon justicia, y sé que mi pueblo no 
puede echarme nada en cara. Por eso 
Dios, siempre justo, no puede ver de 
buen grado qpe yo renuncie al trono 
sobre cuyas gradas subí por el bien y 
la salvación de mi pueblo. 
"Doy á usted un millón de gracias 
por . . . así como por sus esfuerzos cer-
ca de la diplomacia inglesa, aunque yo 
sabía de antemano que no serían co-
ronados por buen é x i t o . . . 
" L e saluda afectuosamente, Ma-
nuel". 
Las aventuras de un falso conde. — 
Se escapa de la prisión hipnotizan-
do al carcelero.^Este ocupa su 
puesto. 
Berlín 17 
Los periódicos publican curiosos 
detalles nuevos de la evasión del fa-
moso estafador Max Chiemangk—que 
se titula conde de Passy—de la pri-
sión de Heilbroun. 
Hace tiempo que escapóse de ella, 
y 'Cuando le prendieron por segunda 
vez fueron tomadas grandes precau 
clones para que no se fugase.. 
Sin embairgo, él estaba muy tran-
quilo, y un día dijo al juez que ins-
truye su proceso que había decidido 
irse á tomar baños antes de la conclu-
sión del sumario. 
E l Juez, que sabía de lo que es ca-
paz, conferenció larga/mente con el 
director de la prisión. 
Este encerró al famoso conde en la 
celda de los condenados á muerte y 
ordenó que todas las noches se le qui-
taran sus ropas y se le pusieran gri-
llos. 
Sin embargo, el estafador escapóse 
cuando había dicho, dejando burla-
deis al Juez y al director de la pri-
sión., 
Este ordenó fuera abierta una in-
formación para depurar responsabili-
dades. 
Y entonces averiguó que Max ha-
bía hipnotizado á su carcelero, Metz-
ger, convirtiéndole en su esclavo. 
Servíase de él para comunicarse 
con su secretario, un tal Alberts, y 
con su amante, Laila Allendrof. 
Ambos prepararon su evasión. 
Mientras ésta era preparada, Max 
pasaba sn liempo en la celda del mo-
do más agradable posible, no obstan-
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamenteel 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de nm para IOP cabollo* y 1» 
barha, nepro o caistnno. 
¡Precio cent. 50. 
C l o r o s i s , . X f u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
^osfaturia, Diabetes, etc. 
Son curados por la 
0 | 0 - I E C Í T H 1 E B I L L O N 
\ de Paris como el mas 
\ triERG.CO RECONSTITUYENTE 
" I E S LA 
A laA«H ^ de «^umeaciones hecha? 
F Bn̂ r naMS0<,',Cdad dc ""'logiadc Paria ^ ' v en */• Pier̂ harron. Pin,. 
» ̂  -̂ -.as droguerías y farmacias. 
Beslaeialafltalifiad 
úe lo» Hombree. 
Garantlrado. 
F>recio.Sl.40 plata 
Siempre á la renta en la 
Farmacia del Dr. Manual 
Johnson. Ha enrado á 
otros, lo corará á nated. 
Haga la prneba. Sencli-
citan pedidos por correô  
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e to -
m a n d e c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e s r a r á a v i e i o . 
E N E P O C A D E E P I D E M I A S 
Y lo mismo si se habita en países mal-
ganos y propicios para engendrar fiebres, 
se estará seguro de no contraerías, 
siempre que se tome la precaución de 
tomar diariamente S 6 U Perlas de sul-
fato de quinina de Clertan. De ahí el 
•'que aconsejemos su uso como preser-
vativas. Dichas perlas bastan por consi-
guiente para cortar rápida y segura-
mente las fiebres de acceso, por ter-
ribles y antiguas que sean. Por lo de-
más, son soberanas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas.que reaparecen en día y hora fijos, 
y también contra las afee-iones tíficas 
de los países cálidos ocasionadas por los 
grandes calores y por la humedad. 
Cuando la misma Academia de Me-
dicina de Paris se ha complacido en 
aprobar el procedimiento ce prepara-
ción de dichas Perlas, recomendándolas 
a«;í á la confianza de los enfermos de to-
dos los países cualquier otro elogio se 
hace innecesario. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. De venta en todas las farmacias. 
Asimismo prepara el Dr Clertan per'as 
de bisulfato, de clorhidrato, de bromhi-
dralo y de valerianato de quinina, 
destinando estas dos últimas clases para 
las personas nerviosas especialmente. 
In l eresan le . — Conviene á fin de 
evitar toda confusión exigir sobre la 
envoltura del frasco las señas del Labo-
ratorio : Cusa L FUERE, 19, me Jacob, 
Paris. Cada perla lleva impresas las 
palabras Clertan. París. 
^ S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
l E i e i l o s t n s t . 4 * 3 . 
C o n s u l t a s d e it á 1 v d e 4 á 5 . 
C 3009 1 O. 
E H U l S I O N t ó T E i L s 
Cttra ^ (2tíi¿ÍKlJAiiIiA ^ * OKO h. S L*A ULTIMA ÜXPOSICIO.^ ÜK l'Aiiia 
uaod eu geaer&i, rscro tala * mnnitLsmo de loa niño&. 
C 
te las órdenes severísimas del direc-
tor. 
^letzger le daba todos los días las 
conservas, los dulces y los vinos finos 
Que Laila icompraba. 
L a víspera del día en que Max 
pensaba evadirse. Metzger introdujo 
en el calabozo á su secretario Alberts. 
Este limó los barrotes de hierro do 
la ventana para simular una evasión 
violenrta. 
E l prisionero cenó opíparamente, 
se vistió con un amplio traje femem-
j no que le había llevado su secretario, 
1 y salió de la prisión en compañía de 
| éste. Antes ataron al carcelero, le 
i amordazaron y le dieron, previo su 
consentiimiento, una buena paliza. 
E l director de la enrcel ha ordena-
do que Metzger, víctima del hipnotis-
mo, ocupe el lugar de su hipnotizador 
en el mismo calabozo de que éste so 
ha escapado tan fácilmente. 
Crímenes horribles.—Treinta y ocho 
comerciantes han sido asesinados. 
—Persecución. 
Sofía 18 
Ha causado enorme sensación en 
toda Bulgaria la noticia -de que han 
sido asesinados treinta y ocho comer-
ciantes búlgaros que regresaban á 
sus residencias desde el mercado de 
Nevrokop (Macedonm.) 
Atacóles en el camino una banda 
de ladrones, compuesta de turcos, se-
gún parece. 
Los comerciantes negáronse á en-
tregar su dinero, sus mercancías y 
sus vehículos. 
Atrincheráronse en éstos y se pre-
pararon á una desesperada resis-
tencia. 
Los bandidos se limitaron á tiro-
tearles desde lejos.. 
Viendo que no acometían, los co-
merciantes decidieron regresar á 
^Cevrokop y ponerse bajo la protec-
ción de las autoridades otomanas. 
Pero no pudieron conseguirlo por-
que varios bandidos tomaron posicio-
nes á ambos lados de la carretera y 
les impidieron pasar. 
Dos de ellos ofreciéronse para ir á 
Nevrokop, pero fueron acribillados á 
balazos. 
Los demás, en vista de ello, acor-
daron aguardar indefinidamente en 
el sitio donde estaban. 
Pero como los bandidos les seguían 
tiroteando, looraetieron la faltando 
contestarles, agotando así sus muni-
ciones, que eran escasas. 
Llegó la noche, y los bandidos, re-
forzados considerablemente, les aco-
metieron con salvaje ímpetu. 
Trabóse una terrible lucha cuerpo 
á cuerpo, que terminó con la derrota 
de los comerciantes. 
Diez de éstos resultaron muertos y 
diez y ocho heridos. 
Los restantes se rindieron, rogando 
no les mataran. 
Lo's bandidos apoderáronse do 
euanito llevaban y luego deliberaron 
acerca de la suerte de los heridos y 
presos. 
Y .decidieron fusilarles. 
Leváronles á orillas del rio Karasu 
y les acribillaron á tiros de revólvers 
y carabinas. 
Algunos de los comerciantes reci-
bieron treinta y cinco balazos. 
Consumada la bárbara hazaña, vol-
vieron los bandidos al sitio de la lu-
cha y mataron todos los caballos y 
asnos que tiraban de los carricoches 
de sus víctimas. 
Luego . pegaron fuego á los vehícu-
los y se alejaron dando gritos feroces. 
Algunos campesinos que presencia-
ron desde lejos tan bárbaras esce-
nas, dieron aviso á las autoridades de 
Nevrokop. 
Estas enviaron un destacamento de 
gendarmes en persecución de los ase-
sinos. 
Naturalmente, los gendarmes no 
han podido capturar á éstos. 
Todos los periódicos búlgaros se 
ocupan extensamente del terrible su-
ceso y piden al Gobierno dirija á 
Turquía una enérgica reclamación. 
PALACIO 
Para Jagüey Grande 
' Ayer estuvieron en el Palacio Pre-
sidencial el señor José L . Prendes, 
Presidente del Partido Liberal de Ja-
güey Grande, el señor Ducassi, Inge-
niero Jefe, de la provincia de Matan-
zas y el importante industrial don 
José María Meana, los cuales confe-
renciaron largamente con el general 
Gómez y de quien solicitaron la pron-
ta ejecución de las obras que Jagüey 
reclama con toda justicia. 
El Presidente de la República pro-
metió á los visitantes la resolución 
de este asunto con toda brevedad y 
para ello dió las órdene/ oportunas ai 
señor Ducassi. 
Los señores Prendes. Ducassi y 
Meana salieron altamente satisfechos 
de la amabilidad con que fueron 
atendidos por el general Gómez. 
S E C R E T A R I A D S GOBERNACION 
Quejas 
E l Alcalde Municipal de Placetas 
telegrafió ayer á la Secretaría de Go-
bernación, quejándose de la conduc-
ta que vienen observando los poli-
cías especiales de la Secretaría citada 
en aquel pueblo, quienes extremando 
su celo contra los empleados públi-
cos y también contra varios vecinos 
de acrisolada honradez, de un modo 
inaguantable. 
L a autoridad municipal de que ha-
blamos pide al Secretario arriba ci-
tado, tome las medidas que estime 
oportunas, á fin de evitar derrama-
miento de sangre. 
Un caidaver 
Según noticias recibidas en la mis-
ma Secretaría en el kilómetro 20 d3 
la línea de Morón, fué encontrado un 
cadáver. 
Suspensióm (probable 
Nos consta que si el Consejo Pro-
vincial de Pinar del Rio no modifica 
su acuerdo de recargar en un 25 por 
ciento el impuesto de patentes de 
alooholes, su presupuesto será sus-
pendido en el acto por la Secretaría 
de Gobernación. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCIOtí P U B L I C A 
Por falta de fondos 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Güines se le manifiesta que 
¡por falta de fondos no es posible ac-
j ceder á su solicitud de un crédito pa-
¡ra atender á la reparación de los 
¡muebles de 'la escuela ¿,Arango y Pa-
rreño." 
Por el mismo motivo se le mani-
fiesta al Presidente de la Junta de 
•Educación de Guanabacoa que no es 
posible á este Centro conceder la am-
| pliación de crédito para alquileres 
que solicita. 
Traslado aprobado 
Este Centro aprueba el traslado ie 
la escuela " L a Cristina" al lugar co-
nocido por " L a Economía," hecho 
por la Junta de Educación del Ca-
; ney. 
Créditos concedidos 
Se han concedido los siguientes 
créditos: 
$248.05 á la Junta de Educación de 
la Habana, para conducción de mate-
rial; $16.25 á la de Batabanó, para 
distribución de material; 25.45 á la 
de Bejucal, para traslado de mate-
rial; $10.60 á la de Unión de Reyes y 
$300.00 á la de Santa Clara, para el 
mismo motivo. 
Tiene derecho 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Puerto Padre se le mani-
fiesta que en vista de que el maestro 
señor Pedro Garrido traba.V' todo el 
curso anterior y, según informa esa 
Junta, no ha sido suspendido de em-
pleo y sueldo, tiene derecho H perci-
bir los haberes de vacaciones que re-
clama. 
Permutas aprobadas 
Han sido aprobadas las permutas 
entre los maestros siguientes-
Señorita Justa Sánchez y señor Jo-
sé María Caballero, del distrito de 
Viñales, y señoritas Felicidad Miró y 
Baji ina y Asela Miró, del distrito -le 
Consolación del Sur. 
Traslado autorizado 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Marianao se le comunica 
que este Centro autoriza el traslado 
de1! aula nocturna que funciona en 
Wajay al lugar que ocupaba la es.-
euela 7, en la Playa de Marianao. 
Informes 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Guamaca./o se Iĉ  pide in-
forme sobre la reclamación que de 
sus haberes de Junio hace la señora 
Justa Rodríguez, conserje de una es-
cuela de aquel distrito. 
No es posible 
Al señor Calazana Fernández y 
otros vecinos de Santiago de Cuba 
se les manifiesta que no es posible ac-
ceder á su solicitud de que se resta-
blezca la escuela que funcionaba en 
el barrio del Cristo. 
Títulos visados 
E l señor Secretario ha visado los 
siguientes títulos, expedidos por la 
Universidad Nacional: 
T H E P L A Z A 
N E W Y O R K 
S.a A V E N I D A Y C A I A L E B 9 
E l hotel más fresco de Nueva York. Domina el 
Parque Central. 
Convéaieute para ir á los teatros y tiendas. 
l iabitacioue» para una persona, con baflo, « 4 , « o y 
$6 al día. , ^ ^ , _ . 
Idem con dos camas, con bafio, $6, 97 y $8 al día. 
Terraza, jardín dc verano con cenadores y orquesta 
rusa. 
Precios especiales durante la estación de verano. 
E l P i . A Z A . - C a P t . E Y , de Boston, actnalmcnte en 
contruccióu, se abrirá el 1.° de Mayo de 1012, bsyo la 
misma dirección que E l Plaza de Nueva York. 
F K E 1 > S T E K i t Y , Administrador. 
C 3025 1 O. 
Para ganarse UNA R U E D A D E 
CIGARROS que 
V A L E U N PESO 
reúna las Contraseñas que se en-
cu entran en las cajetillas de Ciga-
rros 
" E l SIBONEY" 
I 
I 
y forme con ellas el 
ROMPE - CABEZAS " E L C H I N O " 
E S T A S CONTRASEÑAS T E N D R A N SU V A L O R 
M I E N T R A S E S T E N E N C I R C U L A C I O N 
y raquitis  
2994 
e l e aicoa. 
1 O. C 2983 • O. 
De Doctor en Medicina Veterina-
ria, á favor del señor Juan Antonio 
Cacho Negrete y Aguiar. 
De Doctor en Cirugía Dental, á fa-
vor del señor Antonio de la Asunción 
Castell. 
De Doctor en Derecho Civil, á fa-
vor del señor Ramón María Andrés 
Delfín y Figueroa. 
Prórroga 
Por ser domingo el día 15 de este 
mes, se ha prorrogado hasta el 16 el 
plazo concedido á los estudiantes de 
la Universidad para el pago de las 
matrículas. 
S E C R E T A R L A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
i 
Carretera centra] 
Se ha ordenado á la Jefatura de 
Matanzas que prepare estudios, etc., 
para las obras de construcción de 
la carretera central desde Lagunillaa 
á Contreras y de Lagunillas al Peri-
co, por haber sido reproducido los 
créditos de dichas obras. 
Trabajos 
Al Alcalde Municipal d/ Jaruco sa 
le dice que se dan instrucciones á la 
Jefatura de la Habana para la con-
tinuación de los trabajos de la carre-
tera de Jaruco á Mendoza previa la 
petición d-e fondos. 
Subasta 
Se ha ordenado á la Jefatura de la 
Habana que remita á la mayor bre-
vedad los pliegos Co condiciones pa-
ra sacar ^ subasta h continuación 
de lo carretera de Melena á Guara. 
Proyecto aprobado 
A la Jefatura del distrito de San-
ta Clara se le remite, aprobarlo, ei 
proyecto para la prolongación i d 
tramo d-e carretera de Sitio Grande 
á Sitiecito, en carretera de San-
ta Clara á Sagua. 
. De Güines á Nueva Paz 
Se ha ordenado á la Jefatura dc 
la Habana qne proceda á la continua-
ción de las obres de Güines á Xuev3 
Paz y de Güines á la Catalina, poi 
haber sido reproducidos los créditoj 
correspondientes á dichas obras. 
Pedidos de fondos 
Se ha ordenado á La Jefatura di 
Camagíí'ey que haga un pedido d« 
fondos para las obras de los caminoí 
de Martí á Cascorro, Florida á San 
Gerónimo y Hatuey á Sibanicú, con 
cargo á los créditos reproducidos d» 
$9,000-00, $10,000-00 y $10,000-00, 
respectivamente. 
A la Jefátura de Oriente se le or-
dena asimismo haga pedido de fon 
dos para obras en los caminos Hol 
gnín á Melones. Gibara á Holguín, 
Holguín á San Andrés, Holguín i 
Uñas y Holguín á San Lorenzo, con 
cargo a k s leyes de 22 y 25 de J w 
lio de 1910, y para la construcción d* 
la carretera del ipueblo de Tara al 
paradero del central $4,000-00: repa-
raedón del cámino del Zarzal á Yara, 
$2,000-00 y reparación del camine 
del Caño á Veguitas, $2,000-00. 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
K O L A Y 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
T O N I C O D E L C O R A Z O I T . A L I M E N T O D E L C E R E B R O 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALGIAS, AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN 
CIA. 
Depósito: Farmacia y Drogrueria del Dr, T A Q U E C H E L , Obispo ni3 
mero 27, Habana. 
C 3022 1 O. 
Canción de las enfermedides de la p H y también de las Hagas de las piernas 
Antes üe -a curación Después de 15 dias de tratamiento 
Hemos seña1 iao a loo. -.ctorPB de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor HICHh L E I . f armccéulicc y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
•oca á las enl>ravdaoa • de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de. acunes .J'as, por este tratamiento inaravilioso: -
tezmo, herpes, impsfigos jen s, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpulzidos tari-
núceos, y casis de la ¡ii~üa, comezones, llagas oarlcosas y eczemas oaricosas de ias 
piernas, enfermedades slitüticas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sanare que, después de algunos dias, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una racaída después, de la curación. ^aiui 
foriinu1*6^0 tralamient0 68 proporcionado con todas las condicionos de la 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16") 
boticaCsava¿o^rfasRIGÍÍí:i"ET dftinstalar dePosit08 de 8U tratamiento en todas las 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel ha de ser 
remit.do gratu.tamente por los, depositarlos á todas las personas que lo pidan 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al se¡or 
L . R I C H E U T . 1 3 , r u é GambcHa, en Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
Sr D. Manuel Johnson, Obispo, 5 3 y 55 
Sr D. Jnsó Sarrn, Tenionfr Hoy, 4 i , Compostela, 83 , 95 , 9 7 . 
D I A M O DE L A M A R I N A . — 5 * e « i i de la mañana.—Octubre 12 de 1911. 
Pliegos de condiciones 
A la Jefatura del distrito de lo 
Habana se le remite, aprobado, el 
pliego de condiciones para la subas-
to de los puentes " M a l P a í s " y "Ca-
yo Boni to ," en isla de Pinos, y se le 
ordena haga pedido de fondos. 
SECRETARLA DE SANIDAD 
Nuevo inspector de inmigración 
Se dice al señor Comisionado -le 
Inmigración que el doctor J. F. Pía, 
Jefe Inspector y Supervisor de Sani-
dad de la zona de Ñipe, ha tomado 
posesión del nuevo cargo de Jefe de 
Inmigración en dicha bahía y de ins-
pector sanitario de Anti l la . 
Licencios 
Se conceden 30 días de licencia á 
las señori tas Virginia Martínez y 
Adriana Cabello. 
Contratos aprobados 
Han sido aprobados los contratos 
de arrendamiento efectuados por las 
Jefaturas locales de Sanidad de 
Guantánamo, Rodas y Palmira. 
Debe renunciar primero 
A l Subdelegado de Farmacia de la 
tercera sección se le dice que antes 
de aceptar al doctor Francisco Par-
diñas como director de farmacia, és-
te debe renunciar á la plaza de di-
rector técnico de farmacia del hospi-
tal de Colón. 
Plazo concedido 
Se dice al Jefe local de Sanidad de 
Sagua la Grande que conceda^. 90 
días á los dueños de casillas en el 
¡mercado de esa localidad para cum-
pl i r lo ordenado por esa Jefatu-
ra, y caso contrario, que proceda á 
hacer efectiva la circular número 
158. 
Certificado expedido 
El señor Director de Beneficencia 
ha exped'ido un certificado para en-
tregar al señor Ramiro de la Riva, 
referente á los documentos que eon-
ciernen á la Obrapia de Calvo de la 
Puerta. 
Para una inves t igadón 
Por la Dirección de Sanidad se han 
enviado al doctor J. M. Espín varios 
recortes de periódicos que afectan á 
la sanidad en el distrito de Oriente, 
para que proceda a hacer una inves-
tigación. 
Autorización 
Ha sido autorizado el desembarco 
de los restos de la señora Aurora 
Ruiz viuda de García Corujedo. que 
procedente de Saint Nazaire han de 
llegar para su inhumación en el Ce-
menterio de Colón. 
E l agua en el barrio de Medina 
Por la Jefatura local de Sanidad 
de la Habana se ha informado al se-
ñor Emilio de Mesa Brime, que se-
gún informa el Ingeniero Jefe de la 
ciudad, el Negociad-o de Mejoramien-
to del abasto de agua ha preparado 
un presupuesto para las obras que 
sean necesarias para el mejoramien-
to del servicio de agua del barrio de 
J íed ina . 
Asilados de edad electoral 
En la Dirección de Beneficencia se 
Kan recibido las relaciones de asila-
dos de edad electoral entredós y sa-
lidos durante el trimestre de Julio a 
Septiembre en el hospital de San 
Lázaro de Santa Clara. 
Para informe 
Se remite al señor Letrado Consul-
tor de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia el escrito del doctor 
Urbano Tristá, pidiendo se le nom-
bre abogado consultor del hospit»! 
de Trinidad. 
ZONA FISCAL DE LA HABAHÍ 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas ? 2,834-60 
Impuestos » 8,088-44 
F. Epidemias 14-00 
TOTAL $ 10.9.57-04 
Recaudació/i del día 11 de Octubre de 1910 
Por rentas $73,974-18 
Impuestos. . . '¿¿y T 10,230-00 
F. Epidemias 208-00 
P I N T Ü R A E S M A L f E 
" A G U I L A " 
Siempre están listas y son fáciles de 
aplicar, pues el más inexperto puoie 
obtener los mejores resultados posibles. 
Son elásticas y de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto bri1lo 
muy parecido al de porcelana. 
E n i i l Calman & Co. New York. 
TOTAL $84,412-18 
Diferencia á, favor del año de 1910: 
$73,475-14. 
E L T [ E M P 0 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Octubre 11. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwlch: 
Barómetro en, milímetros: Pinar del Rio, 
761'63; Habana! 762*32; Matanzas, 761*86; 
Isabela. 761*06; Camagüey, 760*96; Manza-
nillo, 760*45. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 26*0, máxima . 31*6, mínima 25:8; Ha-
bana, del momento, 25*5, m&xlma 29*5, mí-
nima 24*0; Matanzas, del momento, 23*0, 
máxima 30*2, mínima 20'0; Isabela, del mo-
mento, 28*5, máxima 31*5, mínima 25*0; Ca-
magüey, del momento, 25*2, máxima 31'2, 
mínima 23*2; Manzanillo, del momento, 
25*5, máxima 31*8, mínima 21*0. 
Viefnto: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., cojo; 
Habana, calma; Matanzas, SW., flojo; Isa-
bela, E. , 4*'5; Camaglley, calma; Manzani-
llo, E . , 1*8. 
Lluvia; Isabela, lovlznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas y Manzanillo, despejado; 
Isabela y Camagüey, cubierto. 
Ayer llovió en Calabazar de Sagua, 
Vueltas, Remedios, Salamanca, Zulueta, 
Lugareño, Cauto, Guamo, Minas, Felton y 
L a Sierra. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotogmfía de Colooianas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la t inta ehioa y al creyón, á 
precios reduteidos. Damos pruebas co-
mo ^a^art ía . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
Conoció ayer la Sala Primera del 
jureio oral de la causa iniciada en el 
Juzgado de Instrucción de Bejucal 
y seguida contra Francisco Vázquez, 
por el delito de prevaricación. Lleva 
la defensa el conocido letrado señor 
Rodríguez de Armas. 
—En la misma Sala el juicio de la 
causa contra Diego Morales, por de-
fraudación. Llevó la defensa él letra-
do de oficio señor Freyre (don Gon-
zalo) y está la ponencia á cargo del 
magistrado señor Miyeres. 
—Conoció asimismo del juicio ds 
la causa seguida á Domingo Vera por 
abusos deshonestos. Es defensor don 
P^nrique Valencia. 
Tres juicios orales estuvieron seña-
lados para celebración en la Sala 
Segunda: los de las causas seguidas 
respeotivamente contra Juan Monzón 
por falsedad. Francisco Martínez, por 
rapto y Antonio González, por preva-
ricación. 
Defensores fueron, en el mismo or-
den los señores Caracuel, Solís y Sa-
rraín. 
Por disparo y hurto 
l i e aquí los dos delitos de que co-
noció ayer en juicio oral la .Sala Ter-
cera de lo Criminal en causas segui-
das contra Jesús María Padrón y Jo-
sé Careases y otros. 
A su destino 
•Se ha posesionado nuevamente de 
su destino, después de haber disfru-
tado de licencia, el presidente de la 
DESCOMPIAKSB 
DE LAS FALSIFICACIONES B IM1TACÍ0NBS 
Exigir la 
Firma : 
i l Ü i 
471 d H 
líoíPHsm y ile u a Pirexa alisotsta 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
Sin Oopitba - ai layecciuts) 
de los Flojos Recitntís ó Persistentes 
cápsula de ests Modelo nombre: HOY 
PARIS, I, Bt: TlTies&e j ti iciai m Firmada 
L o q u e s i g n i f i c a 
u n s i s t e m a n e r v i o s o 
s a l u d a b l e p a r a U d . 
Un fuerte y vigoroso sistema ner-
vioso significa salud, fuerza y habili-
dad para soportar arduas tareas, y 
también para disfrutar de los placeres 
de !a vida. 
El hombre que posee un sistema nervioso 
saludable, realiza más con menos fatiga. Vé 
con más claridad, el cerebro está alerta y 
activo y ê  cuerpo no tiene tachas, puede pen-
sar con más rapidez y trabajar más de prisa. 
Tiene energía. Con nervios saludables puedo 
contrarrestar la competencia más ensañada, 
tener éxito y adquirir riqueza. 
La mujer con nervios saludables, no es 
negligente, débil ó se halla desamparada, no 
se irrita, nunca sufre de histerismo, y tieno 
una gran reserva de capacidad y energía. 
Kervios saludables evitarán que las madres 
Í)ierdan el sueño, aunque estén rendidas de os cuidados que les proporcionan sus innu-
merables quehaceres y deberes, además de criar 
4 sus hijos. 
Todos los hombres 6i mujeres que sufren 
de estas formas de nerviosidad, conocidas con 
el nombre de Neurastenia, que están gastados 
y agotados por falta de energía, que pade-
cen de insomnio, y han sucumbido á una 
Eostración nerviosa, ó son completamente dé-iles, yai sea mental ó físicamente, encontra-
rán alivio y cura en las propiedades espe» 
cialmente orientales de la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
Estas maravillosas pastítlitas no contienen 
mercurio ni ninguna otra droga nociva. Obran 
como por magia. La brillantez de los ojos, la 
agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, 
el valor, fuerza y comodidad que proporcio-
1 nan, se notan casi desde el primer día que 
I se toman. 
| Una caja de Esencia Persa para los Ner-
| tnos proporcionará mucho bien; se garantiza 
| que el tratamiento completo de seis cajas 
i .AR J Un,a CVra Permanente, ó de lo contrario 
se devolverá el dinero. 
I wÍ?*v2S?^S E^OTJ Co" 95-97 Liberty St.. 1 C r L S S f c N- Y- E- ,U- Aa Proprietarios de i r^,K, «"P1'"" ^ Público que haga una 
vio, 1̂ COn, la Es.cnda Persa P^a lof Ner-hóy P r ^ o V o o T ^ I * e,l0S Comiéncese •nVrw.;^ %$ 00 a ca;a; seis ^ r $5.00. oro JjroeriCMio. Se envían franco de porte al rc-
í X u c a A o . PreC,0• 6 138 ^ o * - " * 
Sala Primera de lo Criminal doctor 
Eduardo Azeárate y Fesser. 
Varias sentencian 
Se han dictado las siguientes: 
Asolviendo á Laureano Campos Po-
lo en cansa por amenazas condiciona-
les de muerte. 
—Absolviendo á Fermín Garda 
Granda, acusado de estafa. 
—Condenando a Benigno Sarmien-
to, «por expendición de monedas fal-
sas, á cuatro meses de arresto mayor. 
—'Absolviendo al menor .Jesús Sar-
miento por el Tnismo delito. 
—Condenando á Crescencia Bernar-
do Alonso, por rapto, á 1 año, 8 meses 
y 21 dias de prisión correccional. 
—Condenando á Eustaquio Robles, 
por disparo, á. 60 dias de encarcela-
miento. 
RESOLUCIONES CIVILES 
Declaratoria de herederos 
En la declaratoria de herederos de 
don Pedro Calvo, promovido por don 
Francisco Doroteo Calvo, por sí y co-
mo tutor del menor Pedro Xolasco 
Calvo y Zayas, se dictó por el Júzga-
do del Primera Instancia del Norte, 
de esta capital, un auto declarando 
no haber lugar a hacer la dicha de-
claratoria. Apelado este auto, la Sala 
de lo Civil lo ha revocado, declarando 
intestado el fallecimiento de don Pe-
dro Calvo y por únicos herederos á 
sus hijos Francisco Doroteo Calvo 
Valdés y Podro Nolaseo Calvo y Za-
yas. 
Menor cuant ía 
Habiendo conocido la «propia Sala 
de lo Civil de los autos del juicio de 
menor cuantía seguidos en el Jugado 
de Primera Instancia del Sur por don 
Francisco López contra don Benito 
Mencia. en cobro de pesos, ha falla-
do declarando confeso al demandado 
con motivo de un pliego de proposicio-
nes presentado en dicho juicio, sin ha-
cerse especial condenación de costas. 
D E P R O V I N C I A S 
D E R O D A S 
Octubre 3. 
La Sanidad 
L a Secretaría de Sanidad y Beneficencia 
se ha olvidado de Rodas. Hace tres meses 
que por renuncia del doctor Velasco, nos 
encontramos sin jefe local, 6 lo que es lo 
mismo, sin dirección técnica. 
Hay en la población algunos casos de 
difteria, que gracias á la actividad y ce-
lo del Secretario de esa jefatura, han sido 
medianamente aislados. 
Dos obreros solamente hacen ej servi-
cio de limpieza de la población, por cu-
yo motivo este resulta ilusorio, y ya que 
esta deficiencia anoto, debo agregar el con-
traste que se advierte en los sueldos de los 
empleados de esa oficina. Los obreros de 
la limpieza de calles y el conserje ganan 
más que su Inspector ó capataz y casi tan-
to como el Secretario, cuyo sueldo es de 
¡45 pesos! 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios Orales 
Sala Pripera de lo Criminal. 
Causa contra Dolores Sousa y José 
Menéndez por estafa. 
—Contra Cándido Fuentes, por ho-
micidio frustrado. 
—Contra Dionisio Delgado, por ho-
micidio. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Contra Benito Fernández, por aten-
tado. 
—Contra Leopoldo Pimentel, por 
rapto. 
—Contra Cayetano Vega, por le-
siones. 
Sala Tercera de lo Criminal. 
Contra Antonio Rosen de, por per-
jur io . 
—'Contra Daniel Núñez y otro, por 
infidelidad en la custodia de presos. 
—Contra Pelayo Valdés y otros, 
por estafa. 1 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la A u -
diencia hoy las siguientes personas: 
Letrados.— Benjamín Montes, Au-
relio F. de Castro. Ernesto J. Muñoz, 
Manuel Secad es, Ju l ián Silveira, M i -
guel F. Viondi. Hilario C. Bri to. 
Procuradores.— Barreal. Ifíayorga, 
Ferrer, Castro, Sterling, Granados, 
Pereira. Daumy I . Aparicio ( Regue-
ra, Llanusa, Leaués, Arjona. Zayas. 
Partes y Mandatarios.— Felipe de 
la Maza. Francisco G. Quirós, Joa-
quín O. Saenz, Basilio Barreto, Fran-
cisco Alonso, Francisco Diaz, Longi-
no Go-nzález. Santos Oehoa, Antonio 
Pernas, Francisco Cicero, Emilio 
Babé, Luís Márquez, Ramón Il la , 
Francisco Martínez. Miguel Martínez, 
María Flores Cálvente, Carlos Cairo, 
Patricio Prado. 
F U M 0 L Á . X A N T E SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a r l o 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
La mejorcura del ESTREÑIMIENTO 
ÚettS ENFERMEDAQESdel ESTOMAGO 
y del HIGADO. 
Antiséptico Intestinal preventivo de la 
Apendicitis ] de las Fiebres infecciosas. 
E l mas i á c i l para los N iños . 
S« vende en iodai lt§ Ftrmao/u. 
PARIS — J . KCHttLY 
74, Rué Rodler 
C U R A C I O N de todas /as 
E N F E R M E D A D E S 
dei E S T Ó M A G O 
E m b a r a z o g á s t r i c o . D i s p e p s i a s 
G a s t r o - E n t e r i t i s , V ó m i t o s . 
E L I X I R 
E U P É P T I C O 






Sucn* de BA UDON 
12, Rué Charles V, 12 
PARIS 
7 todas buenas Farmacias. 
EüPtPTltJUE 
L a k ig r iene p r o h i b e e l a b n s o 
d é l o s a l c o h o l e s , y r e e o m i e n d a -
e l uso de l a c e r r e z a . s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O P 1 C A L . 
X * L I S I I J E L 
DE 
L A C T O P E P T I N A | 
ScgÚB f ó r m u l a del A 
D O C T O R B E A U M E J 
preparado por el ^ 
DOCTOR G O N Z A L E Z S 
A V I S O 
A L O S D E T A L L I S T A S 
El precio de la luz brillante, en-
tregada por los carros-tanques de la 
Compajíía, en los pueblos, fuera ie 
la Habana, será de 23 centavos cu-
rreney desde esta fecha. 
Refinería de petróleo de "The 
West Inda a Oil Refining Co." 
S A N P E D R O N U M E R O 6 
12,060 6-11 
M e l a t s y C o i i p É 
S K C i O N D E " C A I A D E A H O R R O S " 
Se avisa por este medio á los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en nuestras Ofi-
cinas, Aguiar 106 y 108, desde el dia 
16 del actual, para abonarles los inte-
reses correspondientes al trimestre 
vencido -en Septiembre 30 de 1911. 
Habana, Octubre 4 de 1911 
N , Gelats y Ca 
c. 3055 10-6 
¿Hasta cuando durará, esta sltuaciftn? 
¿Se esperará, á la promoción y desarrollo 
de alguna epidemia en el pueblo, para 
nombrar y mandarnos á toda prisa una 
comisión que nos fumigue sin considera-
ción? ¿No habrá, médicos en la Isla que 
por la corta remuneración quieran tras-
ladarse á Rodas y aceptar el puesto? 
Aquí tenemos tres médicos, y uno de 
ellos, desempeñó el puesto durante cua-
tro años, con el beneplácito del pueblo y 
de las autoridades del ramo; me refiero 
al muy culto y de todos muy querido doc-
tor Emilio Ruiz, que ya se encuentra muy 
restablecido del desgraciado accidente que 
sufriera días pasados y del que di cuenta 
oportunamente. 
E L CORRESPONSAL. 
D E V U E L T A S 
Octubre 8. 
Prepárase en ésta una reunión de Ve-
teranos de la Independencia, para reor-
ganizar la delegación del Centro. 
Los trabajos de la calle Salvador Cis-
neros van muy adelantados, pudlendo ase-
gurarse que ésta será la ma» u 
la población. as hermosa 
Inspecciona dicha obra fti ^ * 
celoso empleado de Obras ' '^e „ 
Celestino Espinosa, que b,lcsi« M 
gran estimación. & d en ést4 11 
En estos días he recorrido varu 
del Término, entre los cuales ^ > 
de mencionar Vega de Palmas V T ^ ' 
yabón; el primero es también P ^ 
en clasificación de los que tien Pr,mei 
niclpio. pues es en el que Se * *S,te 
ro que visira nuestro terruco Via5 
ción de ferrocarril con que 'comla e8ti 
que por cierto la Cuban Central HK5' 
tar de asientos para los muchos n 4 
que van á esperar los trenes n * * 
hay para llenar esta gran n^eslJ!! " 
bancos de lo peor y en los que s ,' 
mo caben ocho personas. 
E l Jefe de Estación es un modela » 
ballerosidad y celoso cumplidor dé C 
beres, por lo que todo el comercio d^v d 
tas está, sumamente satisfecho -
En este barrio reina gran entusi» 
para la próxima cosecha de tabaco * 




" r " ~ " " " ' « » ae tabaco s ' 
e erse que do el año ¿ ¿ J j 
S i s u c a b e l l o e s e s c a s o l e l l a m a r á n v i e j a 
M a n t e n g a e l p e l o a b u n d a n t e y c o n s e r v a r á s u j u v e n t u d 
La calvicie es penosa y desagradable 
porque da á usted la apariencia de ve-
jez prematura, aparte de ser intolera-
ble porque se siente uno desconsolado 
y apesadumbrado. 
E l Preparado de Ebrey es el enemi-
go de la calvicie. Con su uso termina 
la caida del cabello y aun en las partes 
de la cabeza en que existen puntos cal-
vos, este prodigioso compuesto medici-
1 nal se puede aplicar efectivamente co 
I mo regenerador del cabello. 
E l Preparado de Ebrey no contiene 
i grasa y no mancha el pericráneo, sino 
i que está compuesto de elemento^'alta. 
j mente beneficiosos, sanativos, y su m¿ 
i llevará á su cuero cabelludo 'la sahid 
| que le está pidiendo con cada cabello 
i que extrae su peine. 
Ponga remedio á tiempo, pidiendo á 
j sn boticario 6 perfumista un frasco de 
1 Preparado de Ebrey. 
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o 30==-= A p a r t a d o 1 0 0 7 = = H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o -
r e s eQ C u b a . P í d a n o s l o q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o . 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t i v e r ) . 
C 3019 1 O. 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, SÍO. 
Exíjase los VERDADEROS OSAMOS de SALUD aei DR FRANCK 
PURGATIVOS, D E P U R A T Í V O S y ANTISEPTICOS 
y A 
Ruó dTAsistordem, PARIS y todas las Farmacias, <|wi|»iM»ü»i"'̂ ninuyUii 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I K M P O E M E R I N 
El E L I X I R DE LACTOPEPTI 
NA dei Dr. Baumé, contian© ©n 
solución y admirabi©m«nte com-
binados todos loe fermentos y Aci-
des del Jugo gástrico; es decir, 
que enc^arra los oinco agentee más 
enérgicos de la digeotiórt: é sa-
ber: la Pepsina, la Panoreatlna, 
la Diastasa y los áoides LActioc 
y Chlorhídrico; de modo que su 
poder digeetivo se poderoso. 
Prueba de un modo admirable 
en las dispepsias dependientes de 
la falta do secreción del jugo gás-
trico, 6 de falta de actividad ce-
tomacal, que producen inapeten-
cias, llenuras del estómago, fla-
tulencia. boca amarga, pesadez de 
cabeza, stc. 
Con el uso del ELIXIR DE L A C -
TOPEPTINA del Dr. 3aumé se 
abrevia la labor del estómago y 
las digestiones se hacen perfec-
tas. 
Se prepara y vende en la 
i i s a r 0 I M E S 1 Í DE i mi 
M m 112 esg. t Laananlla 
H A B A N A 
• 
C A J A S R I S E R f A S A S 
Las tenernos en nues t r a B ó v e -
da c o H S t r u i á a con todos los ade-
l an tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
ciases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1940. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S C O M P 
C « 4 1 156-14 Ag. 
' I > r o £ i o « r í « L d « B R . W V t W i y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s • 
C 2591 alt. 30-Jj 8, 
L A S M E J O E E S C E M E Z i S SON L A S D E L PUS 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L 
T i V O L I 
A G U I L A 
CERVEZAS QBSCDRAS 
- E X C E L S I 0 R • 
- - H B A L T I R I A - -
L a s cervezas c laras á t á i l t x coavieoen. Li*> o l i scaras » * t á « mi ieadas 
principal mente para las c r l a a l e r a s , io i niú;>s, los o n v a l e c i o n t e s y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
n - ÜNIVERSÍDAO 3 i 
T e l é f o n o 6137 
C á l z a l a de P a l a t i m í 
T e l é f o n o « 0 6 4 ] 
C 2965 1 O. 
G I R O S B E L E T R A S 
Z A L D O Y C 0 I P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New Yoik, Piladelíia, New Orleans, 
San Francisco, L-ondres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de I s Estados Unidos, Méjl<*> 
y Europa, asi como sobrt todos los pue-
blos de España j; capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los sefiores F. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O. 
C 2962 1 o. 
f i i i m i m 
L a s a l q u i i a H a o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
J £ fyvmann Ó c C o , 
( B ^ Q U J S B O S ) 
J . A . B A i i C E S Y C O M F 
B \ X Q Ü K R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo númaro 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Moneda». 
Giro de letras y papos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterrn, Alemania, ^'rancia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y puebla 
de España, Islas Baleares y Canarias, aaf 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 7S-1 O. 
M . G E L A T S Y 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por «U cable, facilit»! 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista ^ 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, v g l 
cruz. Méjico, San Juan de Püert° ^ 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bay^ 
Hamburgo, Roma, Ñipóles, Mll4n 
Marsella, Havre. Lella, Nantes. S * ™ * ^ 
tln, Bieppe, Tolouse, Venecia, f 1 " ^ ^ 
Turín. Masirio, etc.; asi como sobre 
las capitales y provincias de 
ESPAfiA E ISLAS CANARIAS 
C 25(0 l o ^ J ^ -
H I J O S DE R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , Habana. 
"Ramonargiír Teléfono núm. 7a—Cable: 
Depósitos y Cuentas Corriente?. ^ ^ 
sitos de valores, haciéndose rara ^tere-
bro y Remlsiín de dividendo» e ^oT(0 
ees. Préstamos y PlSnoraclo"e "loros P*' 
y frutos. Compra y venta de d« 
blicos é Industriales. Cornfra,.:ra6 cupo* 
letras de cambio. Cobro de góbre l*-
nes. etc.. por cuenta ajena. ^ loS pu»-
princioalos plazas y también SODT ^ 
blos de España. Islas Baleares - ito 
Paf;os por Cables y Cartas de ore- 0 
C 3026 : — — r -
C 2542 »8-U AR. 
0 . i f f l O I m ! 1 1 8 . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1S44 
Giran Ivefas á. la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especia! atención. 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B L E 
C 302S 78-1 O. 
A L C E L L S Y C " 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ^ 
Londres, Parts, y «^re toda» 1 
y pueblos de España é iw« ^ 
Canarias. ê s«£?yro* C° 
Agentes de la Compañía de 
tra incendios _ -»-.•» 
C 2050 
B A S C O E S P i H O L B E M I S L Ü U « M * 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r «1 c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s de e re 
y g i r o s de l e t r a ^ y **¡fi* 
en pequeñas y srandes cantidades, sobre Madrid, capitales ê pIV>unWoa J« 
pueblos de España é Islas Canarias, así como, «jobre los Bsíado» ^ 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemai Uu 
C 2?73 
1 I A E I 0 D E L A M . ^ R n T A . ^ - E d i s t ó i de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 12 de 1 9 1 1 . 




- reCo?í muy buenas 
*Jnes 10 PjoSé María Vélez. su 
< , e **ig0 del D I A R I O Y apodera-
• *"tigü0** c¡í** que Sira allí • í 
r ^ a c r ^ u a ? f zaafqra es SUIjer¡or, 
de vela• ¿ j e n t o que se advie 
^ ^ ' ^ C S e a n aquel rlncfi 
K * fi^'^es mejoras, aquel pedacl 
J ^ ^ . a " ' ' A ^ a c r río cu 
S u -
• son tan sa iírbanas qUe animeid-
^ ' ^ i e o c í a de hace tiempo, dan g 
wPa" P0b,aha s'do objeto ni de un . 
^ e í t l n 0 - í n es el trozo de carret 
¡o atenpSe ' pueblo con la estaoH 
q«e ""til cues cada d ía son m á s l 
ferrocarrn. * ^ encuentran. V e a es 
^ s ^ barrerá . Ingeniero Jefe de 
¡i pafae' ne por lo menos que 3. 
' ^ c ü ' y d arrcglen un gran bache 















, ar lo voy á hacer con un 
• teTTt!. y es: que pronto sen'i pe-
fleCÍt!:atrimonlo una señor i ta cuyas 
en n1̂ 1 T DOr el correcto joven 
,1* son S- ^ P 
.vabense J . 
'} CAN'CIO. Corresponsal. 
D E G U A N T A N A M O 
Octubre 7. 
Sucursal del Banco E s p a ñ o L - l n a u -
l . í^ SuC nróx¡ma.—El S r . Mammón y 
h - ^ T Fiestas en su honor . -Sat i s fac-
^ ' t entus iasmo. 
VB Va á abrirse el día 14 del co-
J?or e?ta ciudad, una Sucursal del 
r ^ V i a ñ o i E n el comercio local rei-
l^;0_ A t e n t o , como en todas las c la- Tcontento.  
' " ^ n t e s con este motivo. E s e esta-
r58 Into ¿ o r el que tanto se ha traba-
| - una gran mejora cuya importan-
i auiUntará la vida e c o n ó m i c a de la 
n va ©stSn ultimados todos los deta-
l ^ h a n llegado todo el rico mobiliario 
f 'niás material, la inaugurac ión se ve-
[ el indicado día. para cuyo efecto 
.ncuentra entre nosotros el señor Ro-
L! inspector de la Compañía, 
í - espera con ansia la llegada del se-
If i lar imón, que vendrá á inaugurar la 
• L r«ft1 citada, y como á dicho señor se 
I K n su mayor parte el que G u a n t á n a -
X^hiva conseguido tenerla, la T á m a r a de 
f^erclo de acuerdo con la? personalida-
•Jficás salientes de la localidad, prepara 
|''""r3es" fiestas en su honor, con objeto 
•demostrarle su agradecimiento y s im-
fiestas consist irán en un banquete. 
J de tlqueta y algo m á s que aun 
t¡ Se ha acordado en definitiva. 
I LJ ciudad del Guaso e s tá de enhorabue-
L pues la instalación en ella de una S u -
1 del Banco Español , viene á llenar 
I - completo las aspiraciones de cuantos 
I. - ella viven dedicados a l comercio, l a 
liírlcultura, que es muy importante, y á 
í'-.f demás negocios. 
I y comprpndipnrio que gradas á la I n l -
l 'tiva y notable esfuerzo del señor Mar i -
1 |o deben, esperan enn impaciencia 
limanezca el día en que honre á la ciudad 
Ifon su visita, para demostrarle de un mo-
1 lente, su agradecimiento sincero, su 
lilegría y su entusiasmo. 
EL» C O R R E S P O N S A L . 
E L N U E V O C A D E O C T U B R E " 
E l j e f e i n t e r i n o rio la M a r i n a X a -
e i o n a l , c o m a n d a n t e s e ñ o r SébasÉia ' i ] 
B l a n c a P l a c e o , nos h a o b s e q u i a d o 
c o n e s t a f o t o g r a f í a , que r e c i b i ó a y e r , 
de l n u e v o c a ñ o n e r o £¿10 «ie O c t u -
b r e . " p r ó x i m o á l l e g a r á n u e s t r o 
p u e r t o . 
D i c h o buque h a sido c o n s t r u i d o en 
los a s t i l l e r o s de C o w s , I s l a n d W i g h t , 
I n g l a t e r r a , p o r l a c a s a de S a m u e l 
W h i t e C o . 
F u é botado a l a g u a el d í a 15 de 
Acrosto y s a l i ó p a r a este p u e r t o el 
d í a 20 de S e p t i e m b r e p r ó x i m o p a -
s a d o . 
É l ' M O de O c t u b r e " d e s p l a z a 2 0 8 
t o n e l a d a s ; t iene 110 p i e s de e s l o r a , 
20 pies de m a l i n a , 10 pies 6 p u l g a d a s 
de p u i i h i l y (i pi-^s 2 p u l g a d a s de. c a -
lado medio . T i e n e u n a m a q u i n a de 
t r i p l e e x p a n s i ó n , u n a h é l i c e , dos 
m á s t i l e s y d i s p o n e de 4 b o t e s ; s u m á -
q u i n a d e s a r r o l l a 250 c a b a l l o s de f u e r -
z a y s u casco es de a c e r o . 
L a v e l o c i d a d es de 12 m i l l a s p o r 
h o r a . 
E l t i m ó n puede m a n i o b r a r á m a n o 
y á v a p o r . 
L a a r t i l l e r í a que h a de m o n t a r se 
h a e n c a r g a d o á la c a s a B e t h e m e , de 
P e n n s y l v a n i a , E s t a d o s U n i d o s , y l a 
c o n s t i t u i r á u n c a ñ ó n de 47 m i l í m e -
tros , de 3 l i b r a s , que s e r á c o l o c a d o á 
p r o a , y 2 de 37 m i l í m e t r o s , de u n a l i -
b r a c a d a uno . que se c o l o c a r á n á po-
p a , uno á c a d a b a n d a . 
T i e n e el m e n c i o n a d o b u q u e u n pro-
y e c t o r e l é c t r i c o . 
A u n no se h a n o m b r a d o la dota -
c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e p a r a este b u -
que y p r o b a b l e m e n t e no se n o m b r a -
r á h a s t a que r e g r e s e á esta c a p i t a l el 
t en iente c o r o n e l s e ñ o r M o r a l e s C o e -
Ho. 
E l o t r o c a ñ o n e r o , " 2 4 de F e b r e -
r o , " que t a m b i é n se c o n s t r u y e en I n -
g l a t e r r a , es de l m i s m o t ipo que e l 
'•'10 de O c t u b r e . " 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M I A M I " 
K n l a t a r d e de a y e r s a l i ó p a r a K e y 
W e s t y K n i g h t s K e y el v a p o r a m e r i -
cano " M i a m i , " c o n c a r g a y p a s a j e -
r o s . 
A - d e m á s de l s e ñ o r P e í a y o G a r c í a , 
que seg i in a n u n c i a m o s , t o m ó p a s n j e 
e n este buque , e m b a r c a r o n en é l c o n 
d e s t i n o á los E s t a d o s U n i d o s , e l 
d o c t o r M a t í a s D u q u e y 1̂ s e ñ o r C a r -
los íff. D e s v e r n i n e y el c o m e r c i a n t e 
d o n A n g e l R í o s . 
E L í < S O K O T O , , 
P a r a P u e r t o M é j i c o , s a l i ó a y e r el 
v a p o r i n g l é s " S o k o t o " . 
A D A R L A S G R A C I A S 
E l t en iente s e ñ o r M a r t í n e z O l i v e -
r a , en r e p r e s e n t a c i ó n del J e f e de l a 
M a r i c a N a c i o n a l , c o m a n d a n t e s e ñ o r 
B l a n c a M a c e o , p a s ó a y e r á b o r d o de l 
c r u c e r o " ' T í a i - C h i " p a r a d a r l a s g r a -
c i a s a l a l m i r a n t e C h i n g , p o r l a p a r -
t i c i p a c i ó n que t o m ó en l a s f i e s tas de l 
10 de O c t u b r e , e m p a v e s a n d o é i l u -
m i n a n d o d u r a n t e l a noche e l c i t a d o 
b u q u e . 
E L £ < H A T U E Y " 
E l g u a r d a c o s t o s " H a t u e y . " que 
h a b í a ido á C á r d e n a s c o n d u c i e n d o á 
los s e ñ o r e s g e n e r a l M a c h a d o y M a r -
t í n e z O r t i z . S e c r e t a r i o s de G o b e r n a -
c i ó n y H a c i e n d a , r e s p e c t i v a m e n t e , en 
u n i ó n de o t r a s p e r s o n a s p a r a a s i s t í ? 
á l a s f ies tas que a l l í se c e l e b r a r o n el 
] 0 de O c t u b r e , r e g r e s ó á este p u e r t o 
a y e r á h s t r e s ^ I a t a r d e . 
E X E L " M A I X E " 
E l j o r n a l e r o J o s é R o d r í g u e z , v e c i -
no de Esr ido 59. f n é as i s t ido en l a 
C a s a de S a l u d " L a B e n é f i c a . " de 
u n a h e r i d a p u n z a n t e en la m a n o i z -
q u i e r d a , la que se c a u s ó t r a b a j a n d o 
en l a s o b r a s de l " M a i n e . " 
M E N O S G R A V E 
E n el P r i m e r C e n t r o de S o c o r r o 
f u é a s i s t ido F e r m í n C h a p l e , v e c i n o 
de A g u i l a 32 , de u n a herida, c o n t u s a , 
m e n o s g r a v e , en l a r e g i ó n s u p e r c i l i a r 
i z q u i e r d a . 
D i c h a , h e r i d a se la c a u s ó t r a b a j a n -
do en el m u e l l e de L u z . 
E N E L A R S E N A L 
T a m b i é n en el P r i m e r C e n t r o d a 
S o c o r r o f u é as i s t ido C l a u d i o S o l e r , 
d e u n a c o n t u s i ó n de s e g u n d o g r a d o 
e n l a r e g i ó n a b d o m i n a l , l a que se 
c a u s ó t r a b a j a n d o en el A r s e n a l . 
E l e s tado de l p a c i e n t e es m e n o i 
g r a v e . 
Valores de I s m v ^ a r . 
L - ftiapíe eé i iéra le T r a s a t t o t í p 
r 
E 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
SSTOS V A P O R E S E S T A N P R O -
1 OTOS D E A P A R A T O S D E T S L E -
MAFIA S I N H I L O S P A R A C O M U -
NICAS A G - R A N D E i j D I S T A N C I A S . 
| LINEA S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R . 
CORUJA. H A B A N A V E R A C R U 2 
Y V I C E V E R S A 
I ocho y medio días por el 
[VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: L A U R E N T . 
I «¿ri sobre el día 17 de Octubre á las do-
|;' del día, directamente para 
Coruña Santander 
7 St. Nazaire 
| TAP0tl C O R R E O 
L A N A V A R R E 
UbA*31*1 28 de Octubre 4 las cuatro 
. » '"de. directamente para 
pifia, Santander 
_ v St. Nazaire 
* v m m BE PASAJE 
EÍ oaC- dead« $148 .00 í . A. ei Ueliite 
• ^referenfe* 83 .00 „ 
¿ e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
| ^ J O e cooveaclftnaw, en camorot*?» d s 
U ¿ a m e í f ^ f S! reclbirán en la Machi-
'"ente la víspera de cada salida, 
A t i r i ó rrnenorM- átrt«*»« * «a • • » -
E E N E S T G A T E 
0FIClOq foPartadc n < i m - 1-090. 
^ 88. altoa. T E L E F O N O A-1475. 
HABANA. 
1 O. 
V A P 0 I I E 8 
13 Tu 
A - N T E S D E 
^TOÍTIO^LOPES Y C 
V I Í J E S I E T E H I D Í I 
^GnA^nder * * * e dIa » de Octubre 
1)9 Cô ,0i,,' • • ' ' e dIa 10 de Octubre ^rufi^ • • • el d ía U de ÍW«KM -- íu u« memore e d ía 11 de Octubre 
el día 12 de Octubre 
«: c ^ e n t e Para ia Habana y 
^ ^ S ; ^ . . • * d a 17 DE 0CTUBRE 
. ^ • . . . • ^ ^ a 20 de Octubre 
\ ^ ¿ J * dIa 21 de Octubre 
^ Habana: 
S p G l J O \ e r • • e d !" í e ^ v i e m b r e 
C ^ f i a ' ' • • e d í ? 2e S i e m b r e 
^ _ _ a 12 de Noviembre 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Saldrá, directamente para la Habana 
Veracruz: 
De Bilbao . . 
De Santander 
De Coruña . 
el día 17 de Noviernbr» 
el 'día 20 de Noviembre 
el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA U U U 
Vapor 
" A L F O N S O X l l l " 
Saldrá, el día 20 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
S a l d r á el día 27 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" A L F O N S O X I I " 
Sa ldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña , Santander y Bilbao. 
Vapor 
" A L F O N S O X l l l " 
Sa ldrá el día 27 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Cu-
rufia, Santander y Bilbao. 
P R E C I O S D E P A S A J E S D E L A H A B A N A 
A C O R U J A Y S A N T A N D E R 
E s 1- clase W e S H S O y . e i a d e t ó 
« 2 • « <I 126 41 
« 3 - preferente « 8 3 « « 
* 3- o r á i f l a m « 16 ^ 
R e b u j a c u p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n r e n c i o a a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
Saldrá para 
Veracruz y Puerto México 
sobre el d í a 17 de Octubre l l e v a n d o la 
correspondencia p ú b l i c a . 
Aidmlte carga y pasajeros para dloüo 
puerto. 
L e a billetes de pasaje serftn expedido! 
h&bcu laa ui&Z dei o ía da la. salido. 
L a s pó l i zas de c a r r a se firmaran por 
tj2 Consignatario antea de correrlas, 3ln cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe la carga 6 bordo hasta el día 16. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
Ealdrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona v Genova 
el 30 de O c t u b r e , á las doce de l d í a 
l l e v a n d o la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado on sus diferentes li-
neas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen. Amaterdan, Rotterdan, 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje só lo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pól izas de carga se f irmarán por el 
Consignatario entes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día fe& 
L a correspodencia tolo se recibe en la 
Admin i s trac ión de Correo». 
N O T A . — S s t a Compañía tiene una p&isa 
Sotante, así para esta llnva cozno para to-
ia s las dero&s, bajo la cual pueden osegu-
-arso todos los efectos que se embaj-quan 
n sus vaporea. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los señorea pa-
:ajeros. hacia el art ícu lo 11 del "Regrlamcn-
.> de rasajerns y del orden y r a i m e n in-
orior de los vapores de esta Compañía , ei 
cal dice as i : 
"Los pasajeros doberá.n eí»crlbir sobre to-
l^s los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puer*o de destino, con todas sus letras 
/ con la mayor claridad." 
Fundí lndose on eeta d i spos ic ión la Tom-
-rañ'.-a no ndrnitr$ bulto aljrjr.o de equipaje 
iue no l?ve olarffmente estampado su nom-
ore y a u l l i d o de su dueño, así como el del 
tuerto de destino. 
E l cq;:ipaje lo recibe gratuitamente la 
ancha "Gladiator" en el Muelle de la .Ma-
china, la v í spera y día de salida hasta la.5 
diez de la mañana . 
Todos los bultos de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cual cons tará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
birlos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno d^ 
Eepaña. fecha 22 de Agosto úl t imo, no SP 
admitrá en el vaisor má.s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su bll!e*e en la casa Cons i snatar la 
P a r a Informes dlrl&lrse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
C 3030 78-1 O. 
11 i K i i i 
H A M B O R G A M E R I C A N U N E 
( C o u p a í i a B a i a S a r p e i i a A i e r i c a n a ) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
Oe Vaporee Correos Ale nanes entro la H A C A N A , E S P A f l A Y H A M B U R G O (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertea de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E (Francia . ) A M P E R E S (Bé lg i ca ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V I A J K S A C A N A R I A S 
„ . , fVigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
C O R C O V A D O Oct. 4 j * ¿urgo. 
W E S T E R W A L D id. 11 C A N A R I A S , Vigo, Amberes, Hamburgo. 
- K R O M P R . C E C I L I E . . . id. 18 {Coruña , Santander, Plymouth. Havre, Ham-
I burgo. 
D A N I A id. 24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
I P I R A N Q A Nbre. 4 { V¡9b0,;rgo.ntander' Plym0uth' Havre y Ham-
L A P L A T A id. 11 C A N A R I A S , Vigo, Amberes, Hamburgo. 
eF. B I S M A R C K id. 18 ... í^oru^a' Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burpo. 
B A V A R I A id. 24 Vigo. Amberes y Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hé l ice , provistos de te legraf ía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : I ra . 2da. Sra. 
Para puertos españoles , desde $í 1 4 S ^ 12<> <̂ 1<> 
Para los demAs puertos, desde „ 1415 t9 1 2 3 3 1 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, deade ,^ 1 2 S ^ 1 6 
„ los demás paertos, desde l ' * 3 , . 2 9 
„ las Islas Canarias, desde . , 1 0 0 $ 8 5 , , 1 0 
• L o s nuevos vapores r á p i d o s C O R C X J V A D O é I P I R A N G A t ienen & Q * y C 
8? d a s e preferente, ai precio de ó p O O V ^ V -
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Airee, por los vaporea correos 
de esta Empresa, con trafihordo en Vigo. Coruña ( E s p a ñ a ) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios mOdlcoa. 
Lujosos d e p a r í a m o n t o s y camarotes en loe vapores rápidos, á precios convencio-
nales—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños .—Gimnas io .—Lus e léc tr ica y abanicos e l éc tr i cos . - -Conc ier tos diarios.—Hlariene y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
c l a s e s . — C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de los pasajeros y 
del equipaje G R A T I S de la Machina. 
K . C e c l l i e 
L a P l a t a 
I p i r a n g r a . -





P R E C I O D E L P A S A J E 
1! 
Veracruz, Tampico y 
Puerto Méx ico . 
Progreso, Veracruz, 
Tampico, P. M é x i c o 
Veracruz, Tampico y 
Puerto México . 
Puerto M é x i c o , V e r a -
cruz y Tampico. 
3! 
Para Propreso „ 
Para Veracruz y Peo. Méx ico (directo) „ 
Para Tampico y Pto. Méx ico f vía Veracruz 
$22-00 f 10-00 oro americano 
32-00 f22-O0 15-00 „ 
42-00 32-00 20-00 ,, 
L o s vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S i N C E C I L I E tienen ITSL 
2da. y 3ra. clase; los d e m á s vaporea Ira .y 3ra. solamente. 
| W p l A f Vapor A L T A I , el lunes 9 de Octubre á las cuatro de la tarde. 
New York, llevando una sola claae de pasajeros al precio de $25 Cy. 
Y O R K E M C A M A R A 
O C Í ^ O Salones, camarotes, puente de recreo en el centro d*! vapor. 
£ i % J m \ J \ J Servicio esmerado, cocina insuperabla. Rebaja tomando ida y vuelta. 
P a r a Informes dirigirse á loa consignatarios: 
H e i M t & R a s c b - H a b a a a - S a n I g n a c i o n n m . 5 Í . - - T e l é f o n o A 4 8 7 8 
í i 
iTEW YORK CUBA K A I L 
S . S . C o . 
Serr íc io áe T a p r a í e la 
T o d o s los m a r t e s á las d i e z de l a 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á l a n u a 
de la tarde . 
S a l i d a s de la H s b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r u z , todos los l u n e s á l a s c i n c o 
de l a tarde . 
P a r a r e s e r v a r camarotes , precios de 
pasajes y d e m á s informes, a c ó d a s e á P r a -
do 118, T e l é f o n o A 6154. 
P a s a j e de I a . o í a s e p a r a N e w Y o r k , 
desde $25.00. 
P a r a p r e c i o s de fletes a c ú d a s e á los 
n gentes 
T e l é f o n o s A 5192 Y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 
166-7 Ah. 




S . e n C 
SALIDiS DELA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de O c t u b r e de 1911. 
Vapor JULIA 
Sábado 14 ¿ las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o A l a i d a ) , S a n -
tlagrc d e C u b a , S a n t o D o m i n g - o , S a n 
P e d r o d e M a c o r í s , P o n c e , M a y a g T i e z 
f s ó l o a l r e t o r n o ; y S a n J u a n d e P u e r -
to K i c o . 
Vapor HABANA. 
Sábado 14 á Ins 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s ( só lo a l r e t o r n o ^ , 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a , l í i b a r a . 
V i t a , B a ñ e s , M a y a r í , CSipe) B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o (Á l a i d a y a í r e t o r n o ^ y 
S a n t i a s r o d o C u b a . 
N O T A . — E s t e b u q u e no r e c i b i r á 
c a r g a en l a H a b a n a p a r a S a n t i a g o 
de C n b a , 
C 2995 l O. 
Vapor GIBARA 
Sábado 21 ¿ las 5 de la tarde 
P a r a N u e v l t a s . P u e r t o P a d r e , C h a -
p a r r a , O i b a r a , M a y a r í , C N i p e ; B a r a -
c o a , G u a n t á n a m o (Á l a i d a y a l r e t o r -
n o ; y Sant iaf iro d e C u b a . 
Vapor NDEVITAS. 
Sábado 25 á las 5 de la tardo. 
P a r a N u e r i t a s ( s ó l o ií l a ida>. G i b a -
r a , V i t e , B a ñ e s , S a g u a d « T á n a m o , 
B a r a c o a , G a n t á n a i n o (solo á l a i d í i ; 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor SANTIAGO DS OÜBA. 
Sábado 23 á las 3 de U tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , C h a -
p a r r a , G i b a r a , M a y a r í ( Ñ i p e ) , B a r a -
c o a , G u a n t á n a m o ( A l a i d a y a l r e t o r -
no) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor flVJLES 
todos los má-rtes á. lae 5 de l a tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarián 
N O T A S : 
Carga do cabotaga 
Se recibe hasta las tres dt» 4a tazüe J a l 
dlp. de salida. 
Carga do traves ía 
Solaaaente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del d ía anterior aJ de la saJkla. 
Atraque en G u a n t á n a m o 
L o s vapores de los días 4, 14 y 25 a t r a -
Cífrán s.\ Muelle de Boquerón, y los de los 
días 7, 21 y 28 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, el atraque io hará-n 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S : 
L o s conocimiemos para los embarquen 
eerán nados en la C a s a Armadora y Con-
elgnataria á. los embarcadores que lo so-
liciten, no admi t i éndose n ingún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
clsaroente los que la E m p r e s a facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud, las marcan, números , n ú m e r o do bul-
tos, ¿ lase de los mismos, contenido, p a í s d© 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor de las mercanc ías ; ' 
no admi t i éndose ningún conocimiento q u é 
le falte cualquiera de estos requisitos, lo 
mismo que aquellos que en la casilla 'co-
rrespondiente a l contenido, só lo se escriban 
las palabras "efectos," "mercancías" ó "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige que se haga constar la clase de con-
tenido de cade bulto. 
L o s sefi'>re8 embarcadores de bebidas s u -
jetas al Impuesto, deberán detallar en loa 
conocimientos la ciase y contenido de c a -
da bulto. 
E n la casil la correspondiente a l p a í s de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las dos 
si el contenido dej bulto ó bultos reuniesen 
ambas cualldadea. 
Hacemos públ ico, para general conoci-
miento, que no s e r á admitido n ingún bul -
to que. á juicio de los s e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqua 
con la d e m á s carga. 
N O T A .—S s t a s salidas y eacalas portrán 
ser modificadas en la forana que crea con-
veniente la Empresa. 
O T R A . — S e suplica & los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto e s tén los buques á 
la carga, envíen la que tencan dispuesta. § 
fen de evitar la a g l o m e r a c i ó n en los ú l t i -
mos días , con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de ios Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora la 
la noche, con loe riesgos consiguientes. 
S O B n i N O S D. i H E R R E R A . - s S « n 1 
Habana, Octubre Io. de 1911. 
C 3031 78-1 O. 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A 
C a p i t á n O r t u o e 
s a l d r á de esce puerco los a i i ó p o o l e a á 
l a s c inco d a la tarde , n a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A ¿ t M A l > O t £ l £ á 
H e m o s M m i á u u ¿ m ú t t i 
C 2996 1 o. 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
E s t e n u e v o v a p o r s a l d r á de este 
p u e r t o , h a s t a n u e v o av i so , les d í a s 
4, 14 y 2 4 de c a d a mes p a r a 
C a b a n a s , R í o B l a n c o , M a l a s A g u a s . 
R í o d e l M e d i o , D i m a s , A r r o y o s , O c e a n 
B e a c h y L a F e . 
P a r a i n f o r m e s el P r e s i d e n t e de la 
C o m p a ñ í a S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . R e v i l l a g i g e d o S y 10 
C 2993 1 0 . 
8 
DIARIO D E L A MARUfA.—Bdietó» de la mañana.—Octubre 12 do 1911. I I 
P A R A L A M U J E R 
[ i 
M o d o d e l a v a r l o s 
Los encajes legítimos son premias 
tle tanto valor como las joyas; con la 
agravante de ser mucho más delica-
dos y perecederos. 
Si ' el tejido es antiguo, la malla 
funidamental suele ponerse tan frágil 
que se necesitan las mayores precau-
oiones para no romperla en el la-
vado. 
¿Quién querrá, en vista de esto en-
tregar sus tesoros, herencias, quizás, 
de varias sreneraciones, sino á ma-
nos expertísimas? 
" E l que no sabe cuidar su bien, 
merece perderlo," dice un viejo re-
frán d^l norte, nunca mejor aplica-
ble que en este caso. 
TTay, por supuesto, especialistas 
que se dedican á este ramo, de cuyas 
manos los encajes más rotos y man-
chados salen, como por milagro, nue-
vos y flamantes; pero sus servicios 
no están siempre asenuibles, ni al 
alcance de todas 1as bolsas. 
Mejor sería polerlo hacer una 
misma. Además, el arte de lavar, en 
su aspecto más fino, es un adorno. 
[No lo dudéis un momento, niñas 
que me miráis con esa sonrisa bur-
lona ! 
TTay ciertas clases de trabajos do-
mésticos que ensalzan el encanto de 
una mujer, aunque teñera á sus órde-
nes toda la riqueza y todos los cria-
dos del mundo. 
Fn manjar delicado confeccionado 
por blancas manos es un boeado in-
comparable para el convaleciente, 
sin apetito, y un nlacer para la que 
lo hace en obsequio de un eer queri-
do : el arte de ordenar y decorar su 
casa, como el de disponer con gusto 
las flores, es cuestión digna del estu-
dio de toda mujer que aprecia la be-IIPTIH de su hoear; como lo, es la ha-
bilidsd de bordar, de coser primoro-
samente v de hacer, con gracia, un 
laro de cinta. 
La reacción en favor del trabajo 
manual es enorme: y mientras más 
alta sea la posición social de una mu-
jer, más 'debe ella cultivar sus talen-
tos humildes para hacer án contra-
peso, en su carácter, á las frivolida-
des de su medio ambiente. 
Xo hemos do olvidar que el ho<rar 
tiene su '-iencif1 asiírnatura cue figu-
ra nn 1̂ " c n r r i c u l n m " de las más al-
tas instituciones docentes 'le los prin-
r-ipales naíses. F l trabajo tiene su 
dignidad : es cuestión de mirarlo en 
su verdadero aspecto para compren-
der que es corona que hace favor á 
todas las sienes. 
Pero, hablemos de nuestro tecnicis-
mo. . . 
Sabido es que al lavar un en-
caje precioso, es preciso evitar en ab-
soluto, frotar ó restregarlo. El uso 
del almidón es, también, factor pros-
crito por completo. Si se desea un 
ligero apresto, una pequeña canti-
dad de azúcar blanca disuelta en la 
últ ima agua en que se enjuaga el en-
caje es suficiente para el de Valen-
cien n es y otras clases muy suaves, 
mientras que el duquesa, honiton y 
punto de aguja quedan mejor pasa-
dos por agua de goma. 
Esta se prepara como siorue: para 
100 gramos de goma arábiga, un l i -
tro de agua hirviendo. Se deja á 
fuego muy lento, teniendo cuidado 
de darle vueltas con una paletilla ó 
cuchara de madera, para que no se 
pegue al fondo. Cuando la goma es-
tá bien disuelta, se cuela el l íquido 
ñor una muselina fina y se embote-
lla para el uso futuro. 
Para aprestar los encajes de relio-
ve, basta una cucharada de esta so-
lución en una taza de agua; en ella 
se remoja la punta limpia durante 
inedia hora, después de lo cual, se 
enrolla cuidadosamente alrededor de 
una botella forrada de un lienzo 
blanco, fijando las extremidades con 
con alfileres y se pone la botella al 
sol, hasta que el encaje esté comple-
tamente seco. 
Antes de lavar el encaje es conve-
niente dejarlo remojar un buen rato 
en agua de jabón. Si está muy man-
ehado añádase una cueharada de bó-
rax á un l i t ro de agua, hirviendo, por 
supuesto. 
Después de este primer baño se 
hace una espuma con agua caHente 
y jabón blanco donde se pone el en-
caje, esprimiéndolo con la mano co-
mo si fuera una esponja, hasta que 
quede blanco. Si un ojo no basta, se 
repite el procedimiento, terminando 
Ron una emersión en agua clara y 
fría. Antes de secarlo, el apresto, 
puede darse, como ya hemos dicho, 
con agua de azúcar, de goma 6 de 
arroz. 
Otra manera de lavar encajes an-
ticues y fráqriles es el de forrar una 
botella grande con una franela ó paño 
blanco. Enrollar sobre éste el enca-
je, cosiendo con una puntada los pi-
eos, si es un cuello ó nn pañuelo mnv 
labrado, para mantenerlos firmes 
La botella, así envuelta, Se coloca en 
una olla de agua fría bien canrada 
de jabón y se pone á cocer á fuego 
lento media hora. 
Pasar luecro por agua clara, varias 
ve ees y sumergirlo todo en una 
solución de aena de eroma. Quítesp el 
encaje de la botella, fíjese con alfile-
res en una almohadilla recubierta de 
r n lienzo blanco, hasta que se seque 
0 hay necesidad de plancharlo 
Se pueden preparar más fácilmente 
encajes finos, si se ha adquirido cier-
ta destreza en el uso de la plancha, 
cogiendo la pieza húmeda aún, colo-
cándola sobre una tabla forrada de 
varios cantos le paño y planchándo-
la recubierta de una toalla ú otro gé-
nero fuerte, que absorba la humedad, 
acabando con solo una fina muselina 
entre la plancha y el punto. 
E l encaje tratado de esta manera 
no requiere apresto alguno. 
Para la limpieza de blonda negra, 
se empieza, librándola de todo polvo, 
con en suave cepillo: removiendo las 
manchas con alcohol ó con un paño 
mojado con agua enjabonada, á la 
que se ha agregado unas gotas de 
amoniaco. 
Sp remoja luego la blonda en té. 
(Una cucharada de té por un l i t ro de 
ivgna hirviendo y media cucharada 
de la preparación de goma arábiga, 
arriba indicada, y el todo colado por 
unn muselina.) 
I l av un método para limpiar enca-
jes de seda blanca y otros que no 
pueden lavarse. Es este: 
Extender ej encaje con cuidado so-
bre una hoia de buen papel blanco; 
cubrirlo totalmente con una capa de 
magnesia en polvo: colocar encinn 
de esto una sesrunda hoja de papel. 
P r ensa^ todo, ent^e las hoias un 
grueso libro, durante tre> días. Sacu-
dir la magnesia, y quedará como 
nuevo. BLANOHE Z. DE B A R A L T . 
IA MÜIER MISÍERIOSA DE POMPEYA 
D e s p u é s de diez y nueve siglos de s i -
lencio, una nueva mujer de mis ter io á l za 
se para enmudecer y confundir al mundo 
c iv i l izado. Ante sus p iés , delicadamente 
modelados, e¡ ar te y la ciencia se postra-
r á n preguntando de q u i é n es y q u é s ig -
n'fica BU a p a r i c i ó n , pero sus p á r p a d o s per-
manecen caldos sobre los ojos y sus i n -
m ó v i l e s labios no a r t i cu lan respuesta. Des-
nuda, como vino al mundo, yace sujetando 
cont ra su pecho una maravi l losa co lecc ión 
de joyas que hablan burlonamente de su 
reinado sobre los hombres. 
Belleza petrificada, t ragedia y novela 
perpetuadas en piedra y lava, ha perma-
necido aguardando á, los hombres de una 
nueva c iv i l izac ión para presentarse, pero 
no puede decir nada del espantoso destino 
que le r e s e r v ó la suerte, cortando brusca-
mente sus tr iunfos. 
Esbel ta y graciosa de figura, delicada de 
cuello, de piernas bien formadas y l a r -
gos y finos brazos, dedos que en un t i e m -
po fueron como p é t a l o s de rosa párlida y 
cabello tej ido en al to sobre su cabeza, co-
mo corona imperecedera, es una a r i s t ó c r a -
ta en piedra que c o n t a r í a , si pudiese, h i s -
tor ias sensuales, h a b l a r í a de los placeres 
destructores de almas que impulsaron & la 
Omnipotencia á enterrar una ciudad y t o -
do lo que c o n t e n í a bajo el fuego de su d i -
v ina i ra . 
Pompeya. ciudad de un mil lón de mis -
terios, ciudad de esparcimiento es t ival , 
con tó un t iempo entre sus bellas mujeres 
á este amable ser. Su cuerpo se e n c o n t r ó 
j u n t o á. la parte exter ior de las verdosas 
mura l las que mi r an hacia Herculano. 
U n grupo de obreros napoli tanos cava-
ban los cimientos para una casa nueva á. 
la sombra del humo gr i s p u r p ú r e o que 
eternamente despide el Vesubio. Trozos 
de lava y chispas de metal , saltaban á los 
golpes de los picos, cuando de pronto el 
a z a d ó n de un obrero, al chocar en el sue-
lo, a r r a n c ó un soni'do hueco, un sonido que 
no p o d í a n produci r lo el meta l n i la t i e r ra . 
Volv ió á descargar la her ramienta con 
suavidad y el ru ido e x t r a ñ o se r ep i t i ó . E n -
tonces, con mucho cuidado, e m p e z ó á. apar-
ta r la t ie r ra , y al fin a p a r e c i ó el recuerdo 
de una gran c a t á s t r o f e . 
Por el p e q u e ñ o grupo de obreros co r r ió 
la noticia como un repiqueteo e léc t r ico . E l 
napol i tano no sale nunca de la sombra de 
su amado Vesubio, j a m á s se ve l ibre de su 
influencia su t i l , n i p a s a r í a por su Imasfi-
u a c l ó n la Idea de romper ó apropiarse un 
"recuerdo". Porque entonces la i ra de Dios 
a v i v a r í a las l lamas del Vesubio y c a e r í a 
su fuego sobre él y sobre todos os que 
con él se relacionasen. 
Por eso, los obreros permanecieron agru-
pados, con un silencio de temor respetuo-
so, mient ras se sacaba á luz la c r i a tu ra 
que la lava, e n v o l v i é n d o l a como amoroso 
sudario, h a b í a preservado de la destruc-
ción. Unas paletadas de ceniza a q u í , unos 
p u ñ a d o s de t i e r r a a l lá , unos cuantos so-
noros gui jar ros , y al fin, un profundo sus-
pi ro de los atezados o b r e r o s . . . Manos re-
verentes y respetuosas levantaron el cuer-
po inanimado, las cabezas quedaron des-
cubier tas ante la silenciosa mujer, ante la 
belleza de la ant igua Pompeya, que a ú n 
conservaba el rostro enterrado en la M a -
dre T ie r ra , hacia quien se volviera, en su 
terror , m i l novecientos a ñ o s antea. 
Las ardientes cenizas que quemaron sus 
ropas h a b í a n embalsamado su cuerpo. 
C o n s e r v á b a n s e todas las l í n e a s de la ex-
quis i ta figura. P a r e c í a pronta á respirar 
y hablar y á, levantar la mano para l lamar 
& los esclavos que mur ie ron con ella. V 
su mpno no estaba dfsmida. Ostentaba 
brazaletes, anillos y amuletos, y sus ore-
jas l uc í an pendientes sin semejante a ú n en 
el famoso Museo de N á p o l e s . Cada pen-
diente representaba un rac imo de forma 
rara , compuesto de ve in t iuna uvas, cada 
una de las cuales era una perla, montadas 
todas en oro. 
Silenciosamente, los supersticiosos obre-
ros guardaron el tesoro mientras se daba 
cuenta del hallazgo & las autoridades. N a -
die r e í a n i hablaba en presencia de una 
mujer que ha aguardado m i l novecientos 
a ñ o s la llegada de un ser viviente. E l pa-
sado se apoderaba de aquellos hombres y 
los o p r i m í a con su garra. ¿ Q u i é n se r í a 
aquella mujer que y a c í a con la cara vuelta 
hacia la m o n t a ñ a que habla abrasado su 
aliento y su cuerpo? ¿ C u á l h a b í a sido su 
vida y cuales sus amores^ ;tDe cuá l de 
aquellas maravi l losas casas de la ruinosa 
ciudad que se alzaba al l í cerca h a b r í a h u i -
do el espantoso d ía en que el Vesubio I l u -
m i n ó las t inieblas y a c a l l ó las risas y los 
llantos con sus cenizas sofocantes? 
¿ S e r l a a r i s t ó c r a t a ? ; A h , s í ! Desde l a 
punta de sus f inís imos p iés hasta las on-
das de sus cabellos, desde sus hombros 
suavemente inclinados hasta las m a r a v i -
llosas joyas que t ra taba de proteger con 
su cuerpo contra la d e s t r u c c i ó n y las l l a -
mas. No era esclava, no; n i h i j a de un 
humilde comerciante; era una dama de I m -
ponderable belleza, que p o d í a haber ser-
vido de modelo para cuadros y estatuas 
de Venus en el templo de la puer ta de !a 
ciudad. 
Q u i z á s era Ju l ia Fél ix , la devota de Isis, 
que r e n d í a t r i bu to á su diosa f avor i t a con 
esmeraldas, r u b í e s y jacinto?. Si era a s í . 
h a b í a hecho un largo y cansado camino 
para encontrar la Muerte , porque su ca-
sa se hal laba cerca del Anfi tea t ro y la her-
mosa y a c í a con sus joyas no lejos de la 
Puerta de Herculano, que da a l Camino de 
las Tumbas . 
¿ O i n d i c a r í a n sus joyas que era pariente 
de Jucundus, el banquero? " L . Coe.. l i ius 
Jucundus", su firma aparece en cuentas y 
recibos desenterradosj d e s p u é s de siglos de 
obscuridad, en cajas y arcones de bronce 
y de plomo. Jucundus era un usurero que 
prestaba dinero al 2 por 100 al mes. A j u z -
gar por un busto de bronce hallado en las 
excavaciones, su aspecto personal t e n í a a l -
go de s á t i r o humano; su edad s e r í a de 
unos cnicuenta a ñ o s , y su mi rada revela-
ba doblez y desconfianza. Con la boca ce-
r rada expresando o b s t i n a c i ó n y un sem-
blante de E p í c u r o satisfecho, era el t ipo 
del hombre que ansia una delicada a r i s -
t ó c r a t a por esposa. 
T a m b i é n p o d í a ser la mister iosa mujer , 
Pvectina, la esposa de Taxus, la que p id ió 
a u x i l i o á P l in io y por la cual m u r i ó el g ran 
na tura l i s ta . Q u i z á s cuando las aguas de la 
rosada b a h í a se alzaron iracundas y le cor-
taron la re t i rada, Rect ina h u i r í a hacia 
Herculano, porque P l in io no m u r i ó entre 
las l lamas, sino asfixiado á or i l las del agua. 
¿ H a b í a comido entre los sonrientes c u p l -
T r a j e d e m u s e l i n a b l a n c a c o n t r e s v o l a n t e s 
U s o s . L a t ú n i c a es d e f u l . b o r d a d a e n p e r l a » d e 
c o l o r e s y e l c i n t u r ó n es d e t e r c i o p e l o a z u l D e l f t . 
B o n i t o s o m b r e r o d e m o d a , ú l t i m o m o d e l o d e A l p h o n s i n e 
R E C E T A S T E A T R A L E S 
Si en un '•oii&eo quieres 
estrenar alguna "pieza" 
de las que l lamamos "dramas 
compr imidas" y despiertan 
entre ia -,onte entusiasmos 
dignos de mejor empresa, 
para ¡oi>rar tu p r o p ó s i t o 
bien senci l la es la receta. 
Procura pr imeramente 
d iger i r muchas novelas 
de las que á diar io s irven 
de fol le t ín en la prensa, 
á fin de que no te asuste 
nada en tu odiosa tarea; 
y cuando lo suficiente 
c r i m i n a l t u a lma se sienta, 
buscas un amor vo lcán ico , 
deshonras á una doncella, 
carpas con el muer to á un cura, 
le pones de vuelta y media 
d e s p u é s por boca del novio, 
el cual ha de ser de ideas 
avanzadas (de esta forma 
t e n d r á s o v a c i ó n . . . y oreja) , 
preparas una emboscada 
al t ra idor , con la tormenta 
correspondiente (hasta el cielo 
debe echar ch i spas . . . e l é c t r i c a s 
en estos casos) invocas 
á la jus ta Providencia 
para imponerle un castigo 
que ponga la cabellera 
lo mismo que un l impia tubos ; 
por f i bastante no fuera, 
a d e m á s del sacerdote 
procuras que t a m b i é n mueran 
tres ó cuat ro personajes 
por lo menos en escena, 
pues con estas obras pasa 
lo que con las epidemias, 
que si no hacen muchas v í c t i m a s 
no pueden l lamarse buenas; 
al protagonis ta luego 
á echar sapos y culebras 
le obligas contra las bajas 
pasiones que hay en la T i e r r a : 
contra el t i r á n i c o yugo 
de la sociedad ras t rera ; 
contra todo lo creado 
y aquello que no se c r e a . . . 
en fin, contra todo el mundo, 
pues sólo de esta manera 
p n d r á comprender la gente 
por q u é se casa con ella. 
D e s p u é s , como la Jus t ic ia 
de estas cosas no se entera, 
les das t iempo á que se embarquen, 
y en un barqui l lo de vela 
los mandas al otro mundo 
t a m b i é n , es decir, á A m é r i c a 
(punto de c i ta de todos 
los novios de las comedias), 
entonando al « m o r libre . 
un h imno de los que llegan, 
. SI e s t» plan que yo te indico 
sigues al pie de la le t ra , 
y confeccionas la obra, 
y quien te la estrene encuentras, 
yo el é x i t o te aseguro, 
y s i no d á las doscientas 
representaciones, dejo 
que me corten la cabeza. 
A d o l f o S A N C H E Z C A R R E R E . 
dos de la casa de los V e t t l , 6 h a b r í a l l o r a -
do y r e í d o con las musas en la casa del 
poeta t r á g i c o ? ¿ H a b r í a adorado en el a l -
t a r de Isls, h a b r í a reflejado las bellezas de 
Venus ó segulr ía> secretamente, el ex t r a -
ñ o y nuevo c u l t o ' l l a m a d o Cr is t ianismo del 
que toda Pompeya se burlaba? 
¿ S e h a b r í a vis to lisonjeada por los siba-
l i t a s que paseaban y bromeaban en loa 
b a ñ o s c ív icos , que eran como el casino 
de Pompeya 6 h a b r í a r e í d o al ver á los 
gladiadores que comentaban sus hechizos 
en los " g r a f f l t i " de los muros de sus cuar-
teles? 
¿ Q u i é n s e r í a capaz de decir hasta q u é 
punto inf lu i r ía su belleza y c ó m o o b r a r í a 
su vo lun tad? ¡Be l l a era, lo suficientemen-
te bella para que quien la amase, la q u i -
siera rendir con joyas y con sonetos, y be-
l la es hoy con sus joyas a ú n opr imidas 
contra su pecho que en su t iempo conoc ió 
todas las congojas del amor! ¿Poclt'-is ver -
la, p o d é i s i m a g i n á r o s l a en a q u é l l a hora s i -
niestra? 
í A y ! E l Vesubio desata su có l e r a , pe-
ro ya se ha mostrado co lé r ico otras veces. 
L a t i e r r a se estremece, pero se ha estre-
mecido en otras ocasiones y luego ha que-
dado Arme. E l ciclo se hal la cubier to de 
t inieblas , es cierto, pero a ú n es m u y t e m -
prano. 
E n el a t r io , entre los ídolos y los bustos 
de los antecesores de su esposo, las escla-
vas se r e ú n e n presas del temor. 
En una delicada alcoba, cont igua a l 
a t r i o la dama reposa en un lujoso lecho de 
madera con incrustaciones de pla ta y pléá 
dorados. LA dama descansa sobre m u l l i -
do co lchón rodeada de almohadas y co-
j ines de telas orientales de valor inca lcu -
lable. E n la pared frontera se destacan 
unos cupidos sonrientes ante los espejos. 
A l lado e s t á la mesa tocador con al tos 
candelabros esculpidos que a r ro j an lu3 
deslumbradora. Se acerca la hora del to -
cado. Las doncellas ent ran á prestar sus 
servicios, pero sus manos t i emblan . Su 
ama se r íe de sus temores mient ras u n -
gen su hermoso cuerpo. D e s p u é s sus t r a -
jes, ahora sus joyas. ¿ A p a r e c e r á todo lo 
bella que es ante él, ante su esposo si co-
mo sus doncellas deja invadi r el á n i m o 
por el temor? 
A l fin llega él, pero su voz es seca y 
sus ojos parecen extraviados. L a coge del 
brazo. No hay momento que perder. 
¡ A h ! Pero ella no quiere dejar sus j o -
yas á merced de los saqueadores que ven-
d r á n tras del terremoto, y as í , las r e ú n e , 
las opr ime cont ra su co razón y seguida de 
sus doncellas huye con su d u e ñ o y se-
ñor . 
Las piedras que ' ! aire l leva la h ieren 
en la cabeza. U n a esclava pone un cog ín 
sobre sus hermosa trenzas y siguen todos 
la marcha. ¿ P e r o adonde van? Nadie po-
d r á decirlo porque el camino e s t á ocul to 
por las sombras y el aire es sofocante. 
Pasan por delante del a l m a c é n de vinos 
y siguen su marcha, pasan las cocinas p ú -
blicas, dejan a t r á s la tahona. Las necesi-
dades de la v ida <io significan nada en es-
ta lucha por el aire respirable. 
Y siguen, y siguen, t a m b a l e á n l o s e , pero 
siempre hacia adelante. Pasan el tea t ro 
donde r ie ron con los c ó m i c o s y l lo ra ron 
con los t r á g i c o s ; pasan el anfi teatro donde 
j a m á s v o l v e r á su be l l í s imo pulgar á pe-
d i r la muer te del bravo( pero derrotado 
luchador. ¡ Q u é lejanos parecen los lujos 
y los placeres de la v ida! ¡Que obscuro 
e s t á el camino! U n a roca que viene por 
los aires hiere a l esposo que cae sol lo-
zando á los p i é s de la hermosa, pero ella, 
cumpl iendo la vo luntad del caido, sigue, 
sigue adelante. ¿ A d ó n d r ? . JA la e te rn i -
dad! ¡ A y ! ¡A d o r m i r diez y nueve siglos 
en un a t a ú d de lava! Pero no obstante 
las fatigas, l a fug i t i va no abandona sus 
joyas, emblema de su poder sobre los h o m -
bres. Fie l hasta la muer te á todas sus t r a -
diciones y á todas sus creencias, pierde 
los tejidos exquisi tos que envuelven su 
cuerpo, pero opr ime contra su c o r a z ó n las 
alhajas que b r i l l a n a l par que sus cijos, y 
cae a l fin para siempre sin abandonar su 
tesoro. 
H o y ut» d i r á nada á los hombres de c ien-
d a y arte que la „ 
fueron contados y ^ ^ h * „ 
Por siempre j a m á s . ^ i o ^ l 
¡ T E H l l E o ñ l f | 
¡ S e ñ o r ! si en sti^ 
- t e fuego inmor a , ^ 8 ^ , 
si en su boca fragan?"6 (W?* 
sonrisas de tus á n g e ^ l ^ < £ 
SI de tez de azucena tí 
y negros bucles; si «n 
de los s u e ñ o s de mi a J 0 2 ^ o r , 
- ^ «as Palomas £ t u ^ , ^ 
Perdona el gran dolor d . 
J ^ J a m e buscar también a ^ 
en las tinieblas de ja 
Olv ida r l a en la tierra 
¿ C ó m o esperar podré si he ^ 
¿ C ó m o v i v i r . Sefior. sf ^ *> J J0RGE < 
Íl. 
D i CARLOÍA 
S o b e r b i a s a l i d a d e t e a t r o t o d a d e s e d a , c o l o r 
p e r l a , c o n a n c h a s f r a n j a s b o r d a d a s . D e l a s m a n > 
g a s s a l e n g r u e s a s b o r l a s , a s í c o m o d e l o s c o r d o -
n e s q u e s u j e t a n e l c u e l l o . 
Una p á g i n a r o m á n t i c a 
de Revolución Frai 
Todo el mundo conoce la h, 
m á t i e a y e x t r a ñ a de, asesinato í^t 
n a d ^ que haya leído cualquiera í * 
ooras escritas acerca de ia ^ 
francesa u iede olvidar la fi,'^ 
encantadora y terrible de f C , 11 
Sin embargo, en la historia ^ V » 
heroma hay un episodio que la ] 
te de los historiadores pasan eT* 
un suceso novelesco, como tan, 
ocurr idos on Francia durante aa,,? ' 
de a g i t a c i ó n , é ignorado por Ta 05 
de los que creen conocer al detall ! 
é p o c a y aquellos acontecimientcl ^ 
Asesinado Marat y Presa la jo 
manda que le h a b í a dado muert, , 
bunal revolucionario se apresuró 4 
las no tanto para deliberar la nena t 
b í a a p l i c á r s e l e , puesto que su ¿11 
t e n í a excusa, como para averigUar 1 
n ía c ó m p l i c e s y arrancarle sus J 
Conocida es la ené rg ica respuesta Z 
Io ta : 1:1 
—Yo no necesito Inductores; me }M 
m i propio corazón . 
U n p ú b l i c o numeroso escuchó estai 
t e s t a c i ó n . L a plebe de París se din 
ba los sit ios para presenciar el acto 
juzgar á la asesina del "amigo del 1 
blo". E n uno de los primeros asiento» 
t r á s del p in tor Haner. que hacía un', 
quis de la acusad^ mientras ésta conté 
ba á sus jueces, s e n t á b a s e un joven ah* 
l lamado A d a m L u x . Domiciliado ea Pi 
y oyendo hablar á todo ej mundo 
Iota Corday como de un mónstruo 
t ro de Medusa y músculos de Vulti 
aquel extranjero, aficionado á investí 
la naturaleza humana, quiso conocer 
aqnel l la te r r ib le criatura. Al verla api 
cer ante el t r ibunal , quedó asombrado 
te el contraste entre la realidad y la ¡i 
que la '-'yox 1 opu l i " le había hecho form 
se. v 
Una copiosa cascada de cabello ai 
ño e s c a p á n d o s e de la blanca cofia dea 
pesina normanda; unos ojos grandfü 
color de a é é r o ; en cuya mirada, bajo 1 
obá i íu ras ¡ 'Csíaiias, bri l lan la serenidia 
la t r i s teza; un rostro en el que htM 
los colores de la salud, con una wf» 
boca de e x p r e s i ó n burlona y una enérj 
ba rb i l l a de estatua helénica; tales enu! 
rasgos que r á p i d a m e n t e trasladaba 1 
ner a l lienzo. D e t r á s de ellos, Adam l 
ad iv inaba el a lma de aquella mujer, I 
eia la que se s e n t í a atraído por misté 
so influjo. E] joven alemán olvidó culi 
le rodeaba, y no vió más que aquel roí 
hermoso y puro, ni oyó más que las n | 
sitas cadencias de aquella voz. Caí 
Carlota , entre doble fila de soldados,! 
conducida á la conserjería, Adara MÍ 
á ^ u alojamiento, y allí se arrojó de«( 
contra el suelo, llena el alma de amorl 
c í a la que inconscientemente se h1™| 
cho d u e ñ a de su corazón. 
Una vez, tan sólo una, volvió á ver i f 
L u x á la que ya consideraba como si» ̂  
idea!. 
E l d í a 17 de Jul io de 1793, Carlot»0| 
day fué l levada á la guillotina. « 1 
cía, y la naturaleza parecía flucrer'™3 
la tragedia del m á s idóneo aparato fsĉ  
co. Negras nubes corr ían inipuisafl • 
el h u r a c á n ; á lo lejos retumbaba f . 
no, y gruesas gotas de lluvia ?0P 
sobre el parche de los tambores de W . 
dados. Joven, hermosa, como aje-' . 
do lo malo, Carlota apareció junto » . 
ch i l l a fatal . Un rayo de sol. r o m p i ^ 
entre las nubes en el momento-
i l u m i n ó su figura, que se prest' 
espectadores con el aspe, to de u ^ 
de l a t ó n b r u ñ i d o . Inclinóse la 
la cuchi l la y d e s p u é s de ^ ' ' ^ " ' V (rfá 
taba bien colocada, pairó con a ^1 
su noble pero mal dirigido ' " ' ^ j j J 
A d a m L u x estaba presente. Hn> ^ 
loco, transfigurado, i í " sU c"ra!!l' ^ 1 
impresa la ú l t i m a mirada de ^ 1 
color de acero en la cabeza J 
Llevaba en el alma ansia de m0'i8b(4|i 
n e g a c i ó n de. la ú n i c a mujer ^ ^ 1 
do, aunque ella ni siquiera le ¡(¡i:¿á 
rado, le impu l só , con un ^ToT 
ble, á su propia destrucción. ^ 
El enamorado joven escribió ^ ^ 
ción contra los jueces. cont.ra jiarít 1 
contra todos los partidarios ^ ¿jM 
p r i m i ó este documeuto, y ''! ' tfrniiñ 
todo P a r í s . Aquella &casAC^tí 
con estas palabras: "La s 
nido á ser un altar sa rrado. 
chas ha lavado la sangre inoc 
t ida el 17 de Julio,. Ferdonaon-
na Carlota , si en el ú l t , " , ° J 5 
puedo mostrar vuestra < ' n t e á 
es una g lor ia que seá i s snvf ^ 
es j u s t o que la que es amaa^ ^ 
ta v tenga m á s gloria quf Lu 
Como era de esperar. Adam ^ 
tenido y juzgado: ^ro i 
prendieron que sólo se ' lo í* 
m á n t i c o exaltado, é hicieron 
ra salvarle la vida. Haí!t*iendo ' 
r l g u ó que era casado, ^ ^ b 
Alemania á su esposa y ¡8 , 
ra ó no cierto este ^ t a " • ^ 
que el t r ibunal r e v o l u c i o ^ . ^ , 
tonecs con su habitual 
hasta ofrecer á Lux un P»*¡J ie 
gresar á su pa ís , á cond' ^ ái 
mase una r e t r a c t a c i ó n a e ^ ^ 
nes impresas. E l a^"13" '^ que 
tar. c o n t e s t ó insolentcmen 
c e d í a n la l ibertad, la aún ft I 
d i famar con m á s enen, 
nos de su adorada. . ión, 
An te aquella ^ b s t i n a ^ ^ t 
montado en cólera . i8 
A d a m L u x oyó su e V 1 * 
Poco t iempo ciespu^. ^ ^ ¡ o s 
novio que acude á sus ^ 
vado A la P"i lpt lfan; . cuchi"» ' 
al So,pe do la m s ^ 
nó el hermoso busto cjalu 
da. de la mujer v " * , 
llegado á conocer su 
| 
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íPa ra 
el DIARIO DE LA MARINA.» 
nomana, Septiembre. 
¿ N o s v i s i t a r á n ? . . . 
£] más importante de los diarios de 
3. República a^aba de anunciar ima 
buena nueva para la ilustrada juven-
^ de nuestra capital; dice el diario 
citado que en ios últimos días del pre-
senic ©es nos visitarán dos esclareci-
dos intelectuales: son ellos Carrasqui-
]]a 3fallarino y Eduardo Zamaeois. un 
poeta panameño y un novelista euba-
Si celebrado es Mallarino por «us 
noesías inspiradas y bellas d« las que 
L v c un atractivo que se nos infiltra 
utilmente hasta las fibras más sensi-
^es (íol alma, exultado os Zaraacois 
por todos los que rendimos nuestro 
culto más devoto á las letras castella-
nas ¿Q^ién no admira al autor "Des-
de mi butaca." "Tic-NXv/; etc.? 
Con agrado hemos recibido la hala-
(radora noticia, y ojalá que cristalice 
en -.m florecimiento de verdad. 
Hasta haoe poco se uo.s juzgaba des-
• ••.î le en el exterior, la maledi-
cencifl con tocio su cortejo de errores y 
de odios nos prso en la picota roja del 
escándalo, los más nimios sucesos apa-
recían en el exterior agrandados por 
los falsos informes de la prensa; y los 
ereyentes en todo lo que sale al públi-
co en letras de molde, las impresionis-
ta,1:, nos creyeron poco menos que sal-
vaje- con taparrabos, todo porque el 
convulsionismo que lia sido arbitro en 
todas las naciones de la tierra, surgió 
en nuestro país en forma de irrupcio-
nes simultáneas, provocadas ñor los 
poliíiqneros de oficio <jne eifran su 
porvenir en las oficiuas del Estado, y 
no se duelen jam'ás de los tristes desti-
nos de nuestras casi incipientes demo-
cracias. Pero los tiempos que corren 
son del todo diferentes á aquellos sn 
que las revueltas políticas eran fre-
ouentes, y aunque en ellas no «e co-
metían atropellos, ni actos eoercitivos 
ninÉTunos contra los pobladores del 
país, fueran éstos extranjeros ó domi-
nioanos. era motivo suficiente para 
que .se viviera en medio del sobresalto, 
fnmo es natural, porque así resulta en 
todas los países cuando éstos se ven en-
vueltos en las contiendas civiles.' . Y 
no obstante baber sido tiempos de 
irrupciones iv desconciertos nolíticos ! 
fiquellos á que me refiero, arribaron á 
nuestra tierra afamados escritores y 
poetas, que entusiasmados con las pá-
ginas de nuestros heroísmos históricos 
y con la belleza natural de nuestra Is-
la, cantaron en prosa sonora y en ver-
sos bizarros nuestras glorias y nues-
tras prodigiosas maravillas naturales; 
entre ellos podemos citar en nuestro 
abono á Miguel Eduardo Pardo, el ex-
quisito novelador íle " Villabraba" y 
"Todo un pueblo;" Ruíino Blanco 
; Fombona, el poeta altivo y viril que 
•ha sabido cincelar tan bellas poesías, 
como bella prosa, mal que le pese al 
erudito escritor español Andrés Gon-
zález Blanco, quien hace pocos días en 
j "Las Novedades" de New York, tuvo 
i algunos escorzos para algunas estrofas 
• de su último libro de versos ¡ Andrés 
' A. Mata, el exquisito burilador de 
"Idilio trágico;" José Santos Choca-
no, el inimitable cantor de "Alma 
América," " E l Derrumbe." etc.; José 
Martí, el Apóstol sin máculas de la li-
bertad cubana, y otros tantos que glo-
ria indiscutible han sido de nuestra 
América Hispana, 
Pero influidos por el despresti-
gio injustísimo que nos había formado 
en el exterior la "mala prensa." otros 
j artistas y poetas se eximían de arribar 
j á nuestra tierra que une la hospitali-
dad á la belleza y la virtud, imbuidos 
tal vez en que serían víctimas propi-
ciatorias de nuestro fantástico salva-
¡ jismo. salvajismo inventado sólo por 
j los desorientados de la verdad de los 
, sucesos. Hace años que la paz está ase-
! jurada en nuestro país, ya la ola de 
fango que arrojaba sobre nosotros la i 
maledicencia se ha disipado, se lia ex- j 
tinguido en su propia falsedad. No es i 
motivo de injurias para un país el que 
en él surja una revolución y tras 1̂ 
otra hasta quedar diezmado el partido 
más débil ó menos agraciado, y erigirse 
victorioso el triunfante; todos, todos 
los -países han sido víctimas de convul-
siones más ó menos violentas, y si hu-
biera alguna en el cual las violencias 
revolucionarias no han dado al traste 
con instituciones dictatoriales ó dema-
gógicas erigidas en Poder, ese pa^ 
no tiene historia, y por consiguiente 
no es acreedor al respeto de las demás 
naciones de la tierra, el país que no 
tiene heroísmos en su historia no pue-
de tampoco tener personalidad, la per-
sonalidad de los países surge de entre 
charcos de sangre... 
E n la actualidad nuestro país atra-
viesa por una situación envidiable, es-
l.'i tan bien gobernado como conformes 
están las masas con la actual situación 
9 
política que con honradez y decoro di-
rige los destinos de la Patria. Harmó-
nicamente con la civilización actual, 
identificados cabalmente con el táeal de 
libertad y progreso todo el pueblo do-
minicano trabaja y lucha sin cansan-
cios pueriles ni lánguidos desmayos, y 
eso lo que conviene en el actual mo-
mento histórico, que es de reconcilia-
ción y unión para la rehabilitación de 
esta tierra que tantos héroes lian rega-
do con su sangre, unas veces por redi-
mirla de extraños opresores, otras por 
levantar incólumes las instituciones, 
otras por dar al traste con tiranuelos 
despechados y faltos de ideales de bien 
c o m ú n . . . . 
Es tiempo ya de que arriben á nues-
tras playas hospitalarias entidades 
ilustradas y bien intencionadas, para 
que aprecien en todo su alcance nues-
tro progreso y el grado de civilización 
de nuestro pueblo, y nos juzguen ^n el 
exterior con justicia, y lei-anten d mé-
rito de nuestro acervo á la altura que 
merece. Santo Domingo en los actuales 
momentos es una excepción en Améri-
ca; la política no ocupa la mente de 
nuestras colectividades porque ¿para 
qué ocuparnos de política cuando el 
país está bien dirigido por una admi-
nistración sabia, que cumple honrada-
mente, que no atropella niTestros de-
rechos ciudadanos, que protege gran-
demente la propiedad, que labora en 
obras de progreso cierto para el país? 
Ahora no deja ello dicho que el pue-
blo no esté alerta para cuando esa ad-
ministración delinca, no. el domini-
cano no se duerme en sus laureles, y 
cuando peligre una institución, ó se 
vulnere un principio, el pueblo estará 
alerta pana no perdonarlo, y hacer pa-
gar caro el desvío. 
Nos alegra que hombres de talla in-
telectual vengan á convivir con nos-
otros siquiera 'breves días, porque para 
nuestro bien será, toda vez que ellas 
serán heraldos de nuestros prestigios, 
voceros de nuestros progresos, clarines 
vibrantes que harán resonar por el 
mundo el estado halagüeño de nuestra 
Quisqueya; y por eso, con gozo inusi-
tado manifiesto cuanta es mi alegría 
al saber que Carrasquilla Mallarino y 
Eduardo Zamacois nos visitarán, pues 
al llegar á nuestra capital se disipará 
en su mente la leiyenda triste que re-
probos y proterbos han arrojado gra-
tuitamente sobre nuestra patria y se 
convencerán de que nuestro país se ha 
iniciado siempre en las prácticas de la 
civilización, y ha rendido devoción 
constante é Palas Athenea ¡ á más de 
ser innata la cultura de nuestro pue-
blo se desvive por frecuentar los tem-
plos del saber y de ahí que contemos 
con una nutrida cohorte de intelectua-
les renombrados que levantan mucho 
nuestra personalidad social. 
Conviene que en estos países hispa-
. no-americanos haya una vigorosa inti-
j midad. una armónica correlación de 
i ideaos, una perenne orientación hacia 
\ comunes ideales • pero lo primero para 
; llegar á objetivar tan valioso y nobilí-
! simo propósito ha de ser que nuestros 
' intelectuales visiten reciproeam<fnte 
sus respectivos países para cerciorarse 
cabalmente de las afinidades étnicas, 
etc., existentes entre unas y otras pa-
ra poder estrechar y consolidar más 
firmemente la intimidad que convien" 
eslabonar. Y no sólo es útil la intimi-
dad internacional de los Estados ibero-
americanos, sino que conviene comple-
mentar aquella con la unión de Espa-
ña, porque una y otra constituyen ó 
integran un conglomerado sólido y re-
sistente, cohesionado fuerte é íntima-
mente por la unidad de raza, religión 
é idioma, coeficientes que no logra de-
formar ni el odio, ni el tiempo, ni la 
intriga de los impenitentes disociado-
res. Debemos tener muy en cuenta la 
conveniencia que se derivará de esa 
intimidad para nuestros países. Sus re-
sultados serían de una utilidad excep-
cional -tal que infundirían nueva vita-
lidad, nueva energía, y por tal nueva 
acción á nuestros pueblos vigorosos y 
fuertes de por sí; pero faltos de unión, 
de una conexión enérgica y persisten-
te. L a prensa seria está en la obliga-
ción de abogar por tan relevante cru-
zada de bien general, cruzada que ha-
ce tiempo ha sido iniciada por hombros 
impulsivos, por intelectuales de fuerza, 
por gremios respetables que no han 
desmayado ni un instante en sus pré-
dicas y apuntaciones, con sus empeños 
P A R A A N C I A N O S 
H a r i s i a d e P l a í a n o 
de R. Crusdias O 
PARA LOS NlNOS-PARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LOS WSPfPílCDS 
u mtmk SB m u DE vnm ES FABBACUS 
Y T1VBSBS rntDS 
PA«A EL USO CULINARIO B« obtlcn* una rtca y •ubrMA HOPA DK fURE >oa I» HAni.VA DI'. ri.ATANOd* E. Cruaelli». Scd<-caln*B pataneade neUls Ubraealpa ••t«l)l*clatl«ul»k >!• rim 
t̂n» lia -
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K 
L a Emulsión de Angier es la medicina ideal 
para la tos y para los refriados de los ancianos. 
Facilita la digestión y es el mejor remedio para 
el estreñimiento de las personas de edad ó aque-
llas de bábito sedentario. 
Es agradable de tomar y se aviene al estómago 
más delicado. Regulariza el vientre, conserva los 
órganos digestivos en condiciones saludables para 
ejercer sus funciones, y dá al sistema la suficiente 
energía y vigor para resistir cualquier enfermedad. 
No contiene ninguna opiata y todos sus ingre-
dientes son beneficiosos. Debido al efecto vigori-
za ate do los hipofosfitos sobre el sistema nervioso, 
la Emulsión de Angier no tiene igual como tónico. 
L é a s e l o Que Dice u n M é d i c o 
Vo, el Doctor Enrique Angles medico y cirujano de la 
Universidad de la Habana, certifico que la Emulsión de 
Petróleo de Angier es una preparación excelentísima, que 
la he usado en varios casos donde la falta de nutrición era 
un factor importante, y que en tales casos la referida emul-
sión ha mostrado resultados positivamente prácticos de 
manera que yo puedo recomendarla con toda confianza 
por su valor eminentemente beneficio. — Enrique Anglés, 
Habana. 
D E P E p Ó L E O 
A N C ? I E R 
CON HIPOFOSFITOS 
* (CAL. Y SODA> * 
• Un Renxdla « 
aparato Digestivo 
feftones y lâ VeJIí̂  ^ '8« •»»» VH1.0H (N TOOOI LOt O»»»»»» 
Debilidad Ocneral y de „ n̂íermcdadc» Consúntlcfl». 
con «I frasco. 
No hay m e j o r t ó n i c o . 
L a E m u l s i ó n de Ang ier es hecha de nuestro especial Petró leo , el 
cual no puede obtener n i n g ú n otro qu ímico . Ninguna otra E m u l s i ó n 
reúne tan buenas cualidades, ni reporta tanto beneficio. Rehuse las 
imitaciones que le presenten y cerc iórese de que lleva Emulsio'n de 
Petró leo de Angier . 
O B I S P O E S Q O I N A A 
f o t o g r a f í a d e C o l o m m a s y C a M p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e i 5 0 p o r 1 0 O e n t o d o s l o s p r e c i e 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p u b l i c o . 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , u n p e s o E n 
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n 
DFí. M I G U E L V I E J A 
Homeopatía y Fisioterapia.—Nuevo si5-
iema de curar las euferm'edades antiguas 
sin hacer uso de drogas.—Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente.—Vllle-
66. de 9 6. U y de 2 á 4. 
.J2031 26-10 O. 
I 
W H ALOHSO B E U N C O i l R T 
A B O G A D O S 
l'-stufiio: Snu Ifrnacio 30, de 10.5 
4 Teléfono A-7999 
urinarias, Sstrechez de ia orina, 
Inye/,̂ ' HldroceIe, SIfilea tratada por la 
* 061 606- Teléfono A-1322. De 13 
• Je.«os Mana número 32. 
^ oCoO 
Ins t i tu to de G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 ^ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolrao. para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
810K 78-7 JL 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94 Teléfono A-3940 
11657 26-30 S. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO A NTITET ANICO. Suero antl-
monínico (cura 1« mürííuümanla.) Se pre-
paran y ve»»den ep el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 3014 1 O. 
J E F E DE LOS MEDICOS INTERNOS 
DEL HOSPITAL MERCEDES 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 A 3.—Teléfono 
A-5752.—'Concordia 52. altos. 
11511 26-26 S. 
Y 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' B E I L L Y 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para quo el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . % 4-00 
Lí-Tipiezas „ . . < 2-00 Coronas de or-> „ . 4-24 
timpastes „ . . . 2-00 Incrustaciones *• „ 5-30 
Orificaciones * . . . 3-00 Dentaduras .. 12-72 
P U K X T E S D E O R O , d e s d e « 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c 2917 23-1 O 
D R . S . A I M R E Z Y G U A N A G A 
S ^ Í ^ S Í ^ de Pa"^ de las escuelas de 
xa.Is y Berlín. Consultas de 1 á, 3. Pobres 
ae o á 4, un peso ai mes. 
Prado núm. 2, baíos. C 2921 j 0 
1 O. 
A T P é r e z M i r ó 
HtScai Í-^65 d9 la Plel. "Venéreas y Slfl-
consulta A de 3 & 6, Sa» Miguel 168, 
C 2655 Te|éfono A-4318 
s. 1 
PELA YO GARCIA Y SANTIABO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 6 P. .V3-
C 2920 1 O. 
M A J U S T 0 ~ V E R D U G 0 
Eepecial̂ 71*' d8 ¡a F«"ltad de Par»» 
•̂Co h ÍÍÍSM*0 ^«"««dadea del estó 
f* los Dr, 'r^,nc5J8*ffún eI Procedimlent» 
de S S á r í í í d?ctores Hayem y Win-
* J C i H s * Í U * Co 1 a 3. 76. baje* 
1 O. 
c j ^ J O S E X T R E S N O 
de iledleí7 c>P08!clrtn le la Facultad 
É Kúm 1 r lrujano del Hospital 
Aniistad 84 Sult̂ s: ñe 1 & 3. 
J^J954 Teléfono 1130. 
H l o T U c i o P l a s e n c i a 
O. 
^ J M O B . P l a s e n c i a 
Enfermedades de Señoras.—Vía« Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
& 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2606 y 
A4218. 
Gratis á fot pobres. 
C 2950 1 O. 
DE. ADOLFO J i K Y E S 
ETníermedadaa del estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Proredlihiento del proresor Hayem. del 
Hospital de San Aatonio de París, y por «I 
análisis de la orina, sangre y i»lcropc6pic<i 
Consultas de 1 ? J d« la ttwde. Lanipo-
riUa 74. altos. Teléfono 374. AutomAt-l 
co A-3Í.S2. 
C 2922 1 O. 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Seño"ritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método LIng ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Gallarlo 50. 
C 2926 1 O. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MAiSAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á. 2. Neptuno número 48, 
tajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunea y 
nalercolee. 
C 2945 1 O. 
B R . H E E N A N B e mm 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A h l i A m SARÍZ Y 0K8S 
Neptuno 103, de 12 A, 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Cfonsultas y operacio-
nes en el Hospital Mne-jedss, lúnee, miér-
coles y viernses ¿ las 7 de la mañana. 
C 2923 1 o. 
1 O. 
CCu|;•0, ^H".- domlcilio á Monte 92 
U57S U8 ^ 12 2 - _ 
«—lelefono A-4934 
S. 
P1KL,, S1F1LES, S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r u s t e m & s 
m o d e m í g h m o g 
C K > N b ^ L T A £ D E 12 A 4 
PO-BRES GRATIS 
J E S U S MAPIA N U l í r a O W 
T E L E F O N O NUM. A1333 
C 2925 1 O. 
S . G a n c i e B e l l » y A r a n g o 
ABOGADO, HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 2953 1 O. 
D R . J O S E T . A G U I R R E 
ftlédico C i r u j a n o 
Medicina y Cirujía general de la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á. 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
11281 26-21 S. 
t IRXJJANO-DÜNTíSTA. 
a l o ^ T x a t TX- l i o 
Medicina y Ciraiia. —Consultas de 12 á i 
Peores srratis. 
Telefono A-334:4: Compostela 101. 
C 2931 1 O. 
H I L A R I O P 9 R T U 0 N B 0 
Abogado 
Énna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 2932 1 O. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula.' 
PIEL. SIFILIS. VIAS ITRINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnoa, 
de 1 á 3, Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2351 Xg. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensarlo "Tanvaya." Vir-
tudes 138. Teléfono A-S176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2933 1 O. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2939 1 o 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 1?.. Diarlas de 1 & 4. 
Domicilio del Dr. C. Z. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2940 1 O. 
Polvos dentriücos, elixir, cepillos. Consol-
UsdeTáó. 
10921 26-13 S. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina geceral. Oonsuiras ue iU i i 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2928 1 O. 
D r . J u a B P a W o t í a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d") 12 á 3 
C 2929 1 O. 
DR. G A L V E Z G U I L L E N 
Eepeciallsta en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consulta*: de 11 4 1 y de 4 & 6. 
C 3011 1 O. 
B E . m u n u m 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105 ̂  pró-
ximo á Reina, de 12 & 2. Teléfono A-491Í. 
C 2934 1 o 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
AI lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C 2936 1 o 
D r . 11 C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
m&áüáes venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 ft 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 2936 ! Q 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamiem 
to y curación de las enfermedades mentalet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2944 1 O. 
:r>:o . - X T X G - J S 
Vías nrhv.irias, sittiis, venérea, 1\5-
pus, herpes, tratamicni/Os especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Agruirr 126 á. A. S, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 2867 26-22 S. 
OCULiSTA 
Consultas: Para pobres 51 a' mes, de 1J 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73.. altos. Teléfono A-2711. 
DR. GÜSTAVO S. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud da !a 
Asociación Canaria. 
CmUJTA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad nOmero 36. Teléfono A-4488 
C 2941 1 Q 
W Ü 1 1 0 DELDíl. L P l M m 
A M A K G U K A número 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 2916 / 26-1 O. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
L A B O R A T O R I O 
CLIN ICO - Q UDUCO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practlcarj análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completa), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 2942 1_ O. 
D R . C-ONZALO A R 0 S T E 5 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
loa niños, médicas y quirúrgica*. 
Consultas da 12 á 1. 
Agular lOBJ/x Teléfono A-3096. 
C 2943 i O. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2946 1 O. 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas sin hacer uso de drogas. 
Especialidad: Estómago, intestinos, im-
potencia, reuma, enfermedades de señorai, 
de ancianos y toda clase de dolores. S« 
curan rápidamente y sin sufrir molestia, 
por la electrificación, vibración y radia-
ción, que es el sistema más moderno. Vi-
llegsa 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
10679 26-7 S. 
M . FRANCÍSÜÍ J. DS T E L A S 3 0 
Enfermedades del Corasón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilítlcas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042 
^ C J W ! o. 
í 
w • • f l » W lili 
1 Antigua Médloo dal Dispensario de Tu-
• berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefa del Departamento de Tuberculosos del 
H/^pital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
geroral. y á las enfermedades del pecho 
•specialinente.--Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
bercuiosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á iaa mismas horas.—Monte 114, 
altos. Teléfonos 6S87 y A-1968. 
C 2948 1 O. 
D r . J o a o u m D i a & o 
Especialista del Centro Asturiano 
tóJ**f Uñarlas. Sífilis. Enfermedades da 
señoras—De 1 á 4.-Teléfono A-2490 
EMPEDRADO 19. 
C 2949 1 O. 
10 
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persistentes y oon la tenacidad de sns 
finalidades. 
Luehomos, hagamos que se expanda 
una corriente de simpatía vigorosa y 
leai; hermanos somos todos los qne la 
lengua del Manco de Lepanto habla-
mos, v unidos y fuertes debemos ir al 
porvenir. 
Vengan Carrasquilla. Mallarino y 
Eduardo Zamacois. y alrededor de tan 
magnífico ideal robustezcan nuestras 
finalidades de unión; me atrevo á ase-
g n ar que no existe un solo intelectual 
que sea rehacio á enfilar en esas justas 
de intimidad internacional; Venezue-
la. Colombia y Ecuador acaban de pro-
clamar ese deseo; se acaban de reunir 
representantes de esos países en la ciu-
dad del Avila, con el fin de unirse tal 
como lo estaban en 1830; es ello prue-
ba de que la unión es rdeal de los Es-
tados ibero-americanos. 
Vengan á nuestra tierra intelectua-
les y hagan arraigar la simiente.. . 
Fran. X . del CastiUo M&rqmz. 
T E L E G M M U ISLA 
(Por t e l é g r a f o ) 
Guantánamo, Octubre 11, 11.45 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Terminaron las fiestas de la patria 
con gran entusiasmo. Muchas diver-
siones, gran parada por las fuerzas 
armadas y de policía, paseo escolar 
al cementerio para colocar nnn. coro-
na á los mártires, retreta y fuegos de 
artificio^ con completo orden. 
E l Corresponsal. 
E n 1300 se agt>taron el Sena y el Rh ln . 
E n 1706 p o d í a cocerse la carne expo-
n i é n d o l a a l sol. 
E n 1832 por el excesivo calor y por la 
escasez de agua se d e c l a r ó una epidemia 
c o l é r i c a que hizo 22.000 v í c t i m a s . 
E l mes de Agosto de 1846 fué notable 
por haber subido la t empera tura exagera-
damente. 
L u i s M a r í a 
Juan Mas y 
por R e n é B a -
Lasker , pasta: 
por Cosentini : 
Camajuaní, Octubre 11, 1 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
La fiesta iniciada por los Vetera-
nos de la Independencia de ésta y se-
cundada por los de Caibarién, Reme-
dios, Zulueta, Buenavista, Placetas y 
Vueltas, en conmemoración del glo-
rioso 10 de Octubre, resultó un pa-
triótico acto, que presidió el pr f.ti-
gioso Mayor General Francisco Ca-
rrillo. Vinieron 4,000 jinetes á dar 
realce á la inauguración del Centro 
de Veteranos. Tuve ocasión de ver en 
el acto de izar la enseña nacional á 
los coroneles Casimiro Naya, Méndez 
Péñate, Nicasio Mirabal, Alberto Ro-
jas, Severiano García, Enrique Vei-
tia, Juan Jiménez, Juan Ferrer, 
Claudio Dilla y Salabarría coman-
dante Andreu, Dres. José Suárez, 
Sánchez Portal y Rojas, y gran nú-
mero de representaciones sociales. 
Después de dicha inauguración y 
en el parque de Sánchez Portal, hi-
cieron uso de la palabra los señores 
Gabino Viciedo, Valdés Fuentes, Os-
car Soto, H. Ponvert Delisli y Juan 
Jiménez, quienes pronunciaron elo-
cuentes discursos. 
Terminó la fiesta con una espléndi-
da comida campestre. Durante el día 
el orden fué completo. 
Bello, Corresponsal. 
Bana^üises, Octubre 11, 2.30 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Acaban de pasar en un tren de via-
jeros varios individuos de San José 
de los Ramos, entre ellos el juez mu-
nicipal, el jefe de policía y el Presi-
dente del Ayuntamiento. Van con 
rumbo á la ciudad yumurina, al jui-
cio oral motivado por la reyerta ha-
bida entre el joven Roberto Aran-
guiz y el jefe de Correos y telegra-
fista de San José, señor Anselmo Ri-
vero. Según he podido informarme 
los referidos señores no llegarán á la 
Audiencia á la hora prefijarla, por-
que van por la vía de Retamal, que 
es la que abona el Estado, 
Esta causa tiene ostensiblemente 
preocupada á la opinión pública de 
este término. 
Por correo envío detalles. 
E. Ramos, Corresponsal. 
V A R I E D A D E S 
E L G E N E R A L Y L A S C H I N C H E S 
U n pe r iód i co f r a n c é s , "Nos Loia i ra ," p u -
b l i ca la slgruiente a n é c d o t a del general Ga-
l l t f e t , de cuya au ten t ic idad no responde-
mos: 
Ga l l i f e t r e v i s t ó un d ía una j r u a r n i c i ó n 
o c u l t a en los valles meridionales de la 
meseta central de Francia , y a l i r á re -
t i r a r s e del cuartel , se le o c u r r i ó preg-untar 
á los soldados s í t e n í a n a lguna queja que 
exponerle. 
— N o tenemos ninguna queja, m i gene-
r a l — r e s p o n d i ó un soldado.—Nos dan bien 
de comer, tenemos buena luz y buena r o -
pa ; lo ún i co malo es que hay muchas c h i n -
ches en los dormi tor ios . 
— ¿ C h i n c h e s ? — r e p u s o G a l l i f e t . — I A ve r -
las! 
U n soldado se a p a r t ó del grupo, y a l 
poco ra to volvió , t rayendo con todas las 
precauciones y con cier to miedo por si el 
general le r e g a ñ a b a , una docena de c h i n -
ches m a g n í f i c a s , en el fondo de un vaso. 
— ¡ C ó m o ! — e x c l a m ó el g e n e r a l . — ¿ T e n é i s 
miedo á las chinches? Llenad de agua ese 
vaso. 
U n soldado obedec ió y t ra jo el vaso l l e -
no con las chinches sobrenadando en el 
l í q u i d o . E l general se bebió de un t rago 
•1 agua, y se e n c a r ó , sonriente, con los 
•oldados. diciendo: 
— B i todos h i c i é se i s lo que acabo de ha -
cer, no h a b r í a tantas chinches en el cuar te l . 
V E R A N O S T E R R I B L E S 
Los que han padecido con el calor ex-
t r a o r d i n a r i o de este verano, q u i z á s se con-
suelen algo sabiendo que ha habido vera-
nos mucho peores ^ u e el de 1911. 
Cier to pe r iód ico f r a n c é s publ ica u n a l i s -
ta de veranos famosos por su elevada t e m -
pera tura , para probar que ha habido a ñ o s 
en que las personas, los animales y las 
plantas han sufr ido mucho m i s que este 
a ñ o . 
A t e n i é n d o s e á datos h i s t ó r i c o s el refe-
r i d o pe r iód i co recuerda loe siguientes he-
cnos: 
E l a ñ o «27 se secaron las fuentes v pe-
recieron de sed muchas personas 
E l a ñ o 993 los á r b o l e s se secaron y se 
Incendiaron por efecto del calor del sol 
E l a ñ o 1000, famoso por haberse c r e í d o 
que o c u r r i r í a el fin del mundo, se seca-
r o n todos los río». 
L I B R O S B A R A T O S 
de venta en la " L i b r e r í a Nueva," de Jor-
ge Mor lón , Dragones, frente a l Teat ro 
M a r t í : 
L i t e r a t u r a Moderna, por Var ios au to -
res: $0-80. 
Los Jardines Galantes, por 
J o r d á n : $0-60. 
Le t ras E s p a ñ o l a s , por 
P I : $0-60. 
L a T i e r r a que Muere : 
z l n : $0-60. 
Curso de Ajedrez, por 
$3-00. 
L a Soc io log í a G e n é t i c a , 
$0-70, 
Escenas de la V i d a Bohemia; por M u r -
ger: $0-90. 
Meta Holdenis, por Cherbuliez: $0-50. 
Los Jardines Ajenos, por P é r e z y C u -r i s : $0-60. 
Novelis tas buenos y mayos; por L a d r ó n 
de Guevara : $2-50. 
Curso de R e l i g i ó n ; por Schoupe: $2-00. 
U n Via je á P a r í s , por Castelar, pasta: 
$2-00.-
Nueva T e o r í a de la Ciencia; por Gance-
do: $0-30. 
B u r l a Bur lando; por Alvarez M a r r ó n : 
$0-60. 
L ib ros de texto para la Univers idad, el 
Ins t i tu to y d e m á s escuelas. 
B alt . 7-7 
M u n i c i p i o á e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
1> ü I M P U E S T O S 
Impuesto sobre Industria y Comer-
cio.—Patentes anual y primer se-
mestre correspondiente al ejerji-
cio de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto expresado, qué pue-
den acudir á satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, á las 
Oficinas*' Recaudadoras dé este Muni-
cipio, situadas en los bajos de la Ca-
sa de la Administración Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos !us días 
hábiles desde el 13 del mes actual al 
11 del mes próximo venidero, ambos 
días inclusives, durante las horas 
comprendidas entre 8 y 11 a. m. y 1 
y 3 de la tarde, á excepción de los 
sábados, cpie la recaudación estará 
abierta de 8 á 11% a. m.; apercibidos 
de qué si transcurrido el citada plazo 
no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo de 10 por 100 y se con-
tinuará el cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con lo preve-
nido en los Capítulos 3o. y 4o. del Tí-
tulo 4o. de la vigente Ley de Impues-
tos. 
Habana, 7 de Octubre de 1911. 
JULIO DE CARDE XAS, 
Alcalde Municipal. 
C 3074 5-8 
República de Cuba. — Cuerpo de 
Artillería de Costas.—Puesto de la 
Batería de Santa Clara, Habana 7 de 
Octubre de 1911.—Hasta la una p. TQ, 
del día 13 de Octubre de 1911 se reci-
birán en la oficina del Puesto citado, 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la explotación de la cantina del 
mismo, á cuya hora se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormeno-
res á quien lo solicite.—Domicgo Del 
Monte y Martínez, 1er. Teniente de 
Artillería de Costas, Jefe del Puesto. 
11981 5-7 
E m p r e s a s MercaHti les 
Y S A C I E D A D E S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
M I A M I N I O DE AHORROS 
Se avisa á los señores depositantes, 
por este medio, que se sirvar presentar 
sus libretas á partir -del dia 14 de Oc-
tubre de 1911, con el objeto de que 
les sean abonados los intereses que 
vencen en 15 de Octubre de 1911. 
€. 3081 5-10 
Campanía de Gas y Eléctricidad 
de la Habana 
I n t e r e s e s d e O b l i g a c i o n e s 
G e n e r a l e s C o n s o l i d a d a s 
Tndos los d í a s h á b i l e s , de una á tres de 
la tarde, á p a r t i r del d ía 15 del mes ac-
tua l , s e r á satisfecho en la Caja de la Com-
p a ñ í a , Monte n ú m . L el i n t e r é s de tres 
por ciento correspondiente al semestre de 
las Ohlioraclones Generales Consolidadas, 
que vence el propio d í a 15. 
Se advier te que los poseedores de t í t u -
los a l por tador d e b e r á n presentar a q u é 
l íos para perc ib i r dicho i n t e r é s . 
Habana, Octubre 5 de 1911. 
E. Milagros, 
Sub-Admin i s t r ador . 
C 3056 8-6 
A h o r r o s 
T ^ A C I L M E N T E se forma el 
hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gnna. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
íihorros. r 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2980 O. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
D E P A R T A M E N T O S DE 
BAJÍCO AGRICOLA —BANCO PUPULAR.—CREDITO TERRITORIAL 
Seguros cont ra incendios de c a ñ a v e r a l e s . — .Segruros c o n t r i la muerte del ganado.— 
P r é s t a m o s en grandes y p e q u e ñ a * cantidades.- -Descuentas, Pignoraciones y d e m á a 
operaciones bancarlas. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 9 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N ^ T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Hodrlaruez.— Direc tor : F. A. Netto. 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Tru f f in .—Le t rado : V i d a l M o -
rales.—Secretario: Fernando Ortiz.^—Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: J o s é M a r í a Espinosa, J u l i á n Linares , H i p ó l i t o Dumois, Manue l F l o -
rea, Francisco Paradela. F lo ren t ino M e n é n d e z . 
C 2989 1 O. 
COMPAÑIA DE SSGÜEOS MUTUOS CONTRA INC&NDiO 
Fondada en oí año 1S55. 
T E X E O TvA C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
C o n e l S o m b r e r o p m - n t o se p r o p a g a n 
G é r m e n e s <le l a C a s p a 
HaV mucho» hombres que t ienen casi COQSS 
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
t á n despiertos, y por la noche se ponen on 
rorro- pero gi el cuero cabelludo de estos hom-
bres liega á infestarse con los erérmenes de la 
ra^oa estos oaraaitos se m u l t i p l i c a n r á p i d a -
mente por falta de aire eu la cabeza, t r ayen-
do la calvicie. Para estos casos la u t i l idad del 
Herpicide Newbro es tá patente, puesto que 
mata los g é r m e n e s y estimula el cabello m a l -
sano Kl Herpicide es una loción agradable 
nara al cabello, al igual que una cura para la 
caspa No contiene n i un á t o m o d« substancia 
nociva Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tx&afiofi , 60 eas, j J l en moneda 
aoierleana. 
-LA R e u n i ó n , " Tda. de J o e é S a r r á é H l -
}«e. Manuol Johnson, Obispo (S y &5. A r e n -
tes especlaJee. 
INTERESA á !as Senons. Toías se curan 
Los padecimientos propios de l a muje r : 
inflamaciones, dolores internos, flujos per-
sistentes, esteril idad, insensibil idad o r g á n i -
ca, etc., desaparecen breve y radica lmente 
con nuevos procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las s e ñ o r a s al Gabinete 
que exclusivamente para reconocimientos 
v consultas de las s e ñ o r a s ofrece la F a c u l -
ta t iva Na ta l i a B. de Mol ina , Indus t r i a 63. 
Te lé fono 3421. 12004 26-10 O. 
Oficinas va m edifleio propio: Fonpedrsído z&mero 54 
Se recuerda á los s e ñ o r e s sooios de esta C o m p a ñ í a , que por alguna v a r i a c i ó n en 
sus pó l izas no se les dedujo en sus recibos de este a ñ o el importe del sobrante del 
a ñ o de 1909, y á los que dejaron de serlo d e s p u é s de dicho a ñ o , pasen por las 
oficinas de la misma á perc ib i r lo que les corresponde. 
Habatra, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente. J U A N P A L A C I O S . 
C 3073 0-7 
E d l i a r M c i r i c o 
Se alquilan los bonitos bajos de Ra-
yo 32, á una cuadra de Galiano. acera 
de la brisa, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y servicios dobles. 
Informarán en los altos. 
12,018 4-10 
PARA O F I C I N A S 6 famil ias , altos i n -
dependientes, lujosos, frescos; seis cuar-
tos, gran recibidor, sa lón de comer, sala, 
servicios, b a ñ o s ; gas y e lec t r ic idad; Acos-
ta u ú m . 25, entre Habana y Damas. 
12094 4-12 
EE A L Q U I L A N loa bajos de la casa 
Vir tudes 107, esquina á Perseverancia, ele-
pan tes y frescos: $55 oro americano; la 
l lave en los al tos; i n fo rman : V i r t udes 2, 
esquina á Zulueta^ 12093 8-12 
" S E A L Q U I L A N los bajos y altos de la 
moderna casa, de gran capacidad. A n i m a s 
136. Tiene 8j4 bajo^ y 9 altos, p ran pat io, 
sala, saleta y comedor, dormi tor ios frente 
á la brisa, etc. Precio: 18 y 19 centenes. 
12085 4-12 
V E D A D O • 
Se a lqui la una casa de cuatro cuartos, 
sala, saleta y d e m á s anexos. M ó d i c o pre-
cio. Calle 4 n ú m . 4. 
12084 4-12 
A M E D I C O , Abogado 6 Dentis ta , se le 
a lqu i l a una sala, una saleta y un z a g u á n , 
decorosamente amueblados, para consul to-
r i o , estudio ó gabinete en horas h á b i l e s . 
San Rafael 114, in forman. A. 4-12 
SE A L Q U I L A la casa Paula 25, propia 
para alguna Indus t r i a ó comercio; pueden 
entrar carros hasta el pa t io ; la l lave eu el 
27; p a s ó el A lcan ta r i l l ado ; i n f o r m a r á n en 
Dragones n ú m . 26, s a s t r e r í a . 
12143 4-12 
SE A L Q U I L A N los altos independientes 
de la casa calle del Rayo 35, m u y cerca de 
Reina ; se componen de sala, saleta, 5 ha-
bitaciones grandes y d e m á s servicios ne-
cesarios; precio m ó d i c o : informes ea L í -
nea 11, entre G y H , al tos; la l lave en los 
bajos. 12188 8-12 
CASA DE F A M I L I A , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la p lan ta 
baja un departamento de sala y hab i t a -
ción, e x i g i é n d o s e referencia. Empedrado 
n ú m . 75. 12134 4-12 
O B I S P O 56, esquin á Coropostela. se 
a lqui lan hermosos salones, muy frescos y 
con ha l cón corr ido á dos calles. I n f o r nes 
en los altos. 12133 4-12 
C A R L O S I I I esquina á Oquendo, se a l -
qu i lan dos altos acabados de fabricar, m u y 
frescos, ventilados y c ó m o d o s ; uno por 10 
centenes y el o t r o por 15 centenes. In fo r -
man en los bajos y en O b r a p í a n ú m . 7. 
12123 26-12 O. 
J E S U S DEL MONTE 
San Indalecio 13 entre Correa y Enca r -
n a c i ó n . Se a lqu i l a esta casa, con por ta l , sa-
la, comedor, 4 habitaciones, servicios sani-
tarios, patio y traspatio, á precio m ó d i c o . 
Da l lave e s t á en la bodega de Correa y San 
Indalecio, y su d u e ñ o in fo rma en San I g -
nacio n ú m . 76, altos. 12119 8-12 
SE A L Q U I L A , Paula 29 entre Damas"y 
Cuba; sala, comedor, 5 cuartos, pat io g r an -
de, servicio sanitario, etc. L a l lave cerca, 
v é a s e el papel de la puer ta de l a calle. 12117 4-12 
P A R A O F I C I N A S 
En Mercaderes 4 se a lqu i la un e s p l é n -
dido entresuelo, con suelos de mosaico, y 
una accesoria fresca y venti lada. 12116 4-12 
~~EN A G U A C A T E N U M . 19, se a l q u i 1 a ñ 
dos habitaciones a.ltas, corr idas y m u y 
ventiladas, con v is ta á la calle; precio: 
518 m. oficial . I n f o r m a r á n en la misma. 12114 4-12 
A G U I A R 34, ant iguo, altos m u y frescos, 
con sala, comedor, 4|4 y servicios sani ta-
r ios modernos, b a ñ o y cocina: 10 cente-
nes. L a l lave en los bajos. Informes en 
Compostcla 69, ant iguo, altos. 
12108 8-12 
SE A L Q U I L A N lo« altos de Monte 298, 
entre E s t é v e z y Pi la , d iv id idos en dos; 
consta cada uno de sala, saleta y cuat ro 
cuartos, con ent rada independiente. En 
los bajos i n f o r m a r á n . 
12106 G-12 
SE A L Q U I L A 
U n e s p l é n d i d o piso alto, en Monte 226. 
Informes: Monte 234, Te l é fono A-3409 12062 8 - H 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
A L A S P E R S O N A S Q U E SE P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U D A D POR L A R G O O CORTO T I E M P O 
NUEVA BOVEDA PARA BAUIES 
«11 Departamento d« Apar tado* de Sagurtoad ofree* «u nueva b ó v e -
da para b a ú l a a , — c o n a t r u t d a exclusivamente para el d e p ó s i t o de b a ú -
les, cajas y pa<tuei*s oonteniendo a r t í c u l o s de valer , cerne lugar de 
aba o I uta seguridad centra incetidie é robo. 
GASTOS OE LOS VIAJEROS 
E l Departamervto de Camotee ofrece Cartas de Créd r t e . aai 
Cheques de Viajeros de ia Aeooiao tón Americana de Banqueros 
las p r inc«pe ie s Coatpafitas de Exprese, loe cuales son pagadoroa 
las cantidades que ee requieran en oualqtwer porte del mundo. 
El va ior de lee chequee no uaados a a r i reintegrade por la 






SE A L Q U I L A 
L a casa Manr ique 10 B, bajos, á una 
cuadra del Malecón. Informes: Monte 2S4 
T e l é f o n o _A-3409. 12061 8-11 
SE A L Q U I L A en m ó d i c o precio, para es-
c r i to r io , comisionista á fami l i a sin n i ñ e s , 
uu e s p l é n d i d o departamento con baje-jn á 
la calle: Prado 123 A, y moderno 123, a l -
tor de la r e l o j e r í a . 12074 g - n 
VEDADO.—Se a lqui la la casa K nOm. 15 
entro 17 y 19, compuesta de sala, 6 cuar-
tos, hal l , saleta de comer, b a ñ o , inodoro y 
ducha, con su por ta l y j a r d í n a l f rente ; y 
al fondo sarage de a u t o m ó v i l , cocina y 
habitaciones de serv idumbre ; toda de azo-
tea j ' pisos de m á r m o l . Su precio fijo: 24 
centenes. L a llave é informes, en la bo-
dega de la esquina de 17. 
12008 t 4-10 
SE A L Q U I L A un hermoso depar tamen-
to en el ca fé Manzanares propio para un 
v i l l a r . Carlos I I I n ú m . 50, esquina á I n -
fanta^ 12053 4-10 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A CASA B E -
L A S C O A N 70, E N T R E S A L U D Y R E I N A 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O D E 
S E D E R I A , ROPA, S O M B R E R E R I A P E -
L E T E R I A , ETC. , E T C . I N F O R M A N E N 
A M A R G U R A 44. B O T I C A D E S A N A G U S -
T I N ; 12041 8-10 
P A R A U l í A F A M Í X I A 
de gusto y que pueda pagar 22 centenee. 
se a lqu i lan los bajos de la casa Calzada 
de la Reina 131, esquina á Escobar; t iene 
sala, saleta, comedor, patio, siete cuartos 
y dos b a ñ o s y cuantas comodidades pueda 
desear una f ami l i a de gusto. Se puede ver 
& todas h-oras é i n fo rman en la rrusma y 
por el T e l é f o n o A-1S73. 
12017 $ . i o 
P A P E L - C A R B O N 
S A B E M O S Q U E T E N E M O S E L MEJOR 
papel c a r b ó n para m á q u i n a de escribir, 
de la ciase que no t i zna ni ensucia los 
dedos. T a m b i é n sabemos que podemos 
s u m i n i s t r á r s e l o á precios m á s bajos que 
en cualquier otro lado. Escribanos una 
postal diciendo: " E n v í e n m e muestras de 
papel c a r b ó n y d í g a n m e precios," y su 
sol ic i tud r e c i b i r á pronta a t e n c i ó n . 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 3024 
1 O. 
SE A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40, 
acera de la brisa, entrada Independiente, 
con escalera de m á r m o l , sala, antesala, co-
medor, 5¡4, b a ñ o , cocina, etc. L a l lave en 
los bajos. I n f o r m a n : San L á z a r o 229, a n -
t iguo, altos. Te lé fono A-5598. 
12006 8-10 
VEDADO.—Se a lqu i l a un al to, calle H 
esquina á 21, en 10 centenes; hierro, con-
creto, moderna; 10 departamentos; se rv i -
cio de criados; dos terrazas; propia para 
dos famil ias , con 8 ventanas á la calle; en 
los bajos in fo rman . 12010 8-10 
SE A L Q U I L A la casa Malo ja 132, a n t i -
guo, en $€0-00, ó se vende en $8.000; con 
dos ventanas, sala, saleta, 6 hermosos cuar-
tos, servicio sani tar io á la moderna, y t o -
da de nueva f a b r i c a c i ó n ; su d u e ñ o ; Crespo 
n ú m . 62, ant iguo. 12036 4-10 
P A R A BODEGA, se a lqu i l a bajo con t ra -
to la hermosa casa, acabada de construir , 
s i t a en la esquina de las calles San Cr i s -
t ó b a l y Recreo, en el bar r io del Cerro, p ro -
pia para establecimiento, por tener buena 
barr iada. I n f o r m a r á n en la misma. 
12035 4-10 
SE A L Q U I L A la casa de tres pisos P ra -
do n ú m . 71, toda j u n t a ó por pisos; antes 
era Hote l San Carlos. In forman en el N é c -
t a r Habanero, á todas horas, Pujo l . 
12011 8-10 
SE A L Q U I L A en Crespo n ú m . 62, a n t i -
guo, un departamento con puer ta y ventana 
para la calle de Amis t ad , con un saloncito 
á la entrada y 2 hermosos cuartos, del t o -
do independiente; su precio: $26-50. 
12037 4-10 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de 
San Migue l 198, con todas las comodida-
des. L a l lave en los bajos. I n f o r m a n : Es-
cobar 86, a n í i g u o , altos, entre Neptuno y 
Concordia. 12034 4-10 
" T r a h HOTEL AMERIGÍ 
Tridustria ICO, esquina á Barcelona, < 'on 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e l éc t r i co . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precioa 
convencionales. Te l é fono A-29SS. 
C 2991 1 O. 
J E S U S D E L M O N T E 409, frente á la 
Domic i l i a r i a , se a lqu i la el bajo, con por-
ta l , sala, saleta, 4 hermosas habitaciones, 
g ran pat io y servicio independiente. L l a -
ve é informes en la bodega del frente. 
11990 4-8 
SE A L Q U I L A N los altos de Sol 68, a n t i -
guo, 72 moderno, en 24 centenes, con co-
modidades para numerosa fami l i a . E n los 
bajos in fo rman . 11982 8-8 
V E D A D O . — C entre 17 y 19, se a lqu i l a un 
a l to i la brisa con toda independencia y 
comodidad. Precio: 15 centenes. I n f o r -
mes en la misma. 11992 4-8 
SE A L Q U I L A un local propio para bar-
b e r í a ó cosa a n á l o g a . I n f o r m a r á n A g u i a r 
n ú m . 56, café . 12001 4-S 
SE A L Q U I L A 
para corta fami l ia , el bajo de la moder-
na casa Escobar 3. L a l lave en la bodega 
esquina á San L á z a r o . Su d u e ñ o : M a n -
r ique 128. . 11974 8-7 
SE A L Q U I L A N 
L O S COMODOS Y FRESCOS A L T O S D E L 
C A F E M O N T E Y R A S T R O . 
11968 8-7 
SE A L Q U I L A N los altos de Vi l legas 121, 
p r ó x i m o á Mura l l a , sin estrenar, compues-
tos de sala, recibidor, 5 hermosas hab i t a -
ciones, con saleta de comer y un cuar to 
para criados; todo moderno. I n f o r m a n en 
el n ú m . 123. 11946 8-7 
E N A M I S T A D 61 Y 63, entre San J o s é 
y San Rafael, se a lqu i l an habitaciones, de 
dos centenes hasta cinco, con y s in mue-
bles, y se admi ten abonados á la mesa. 
11965 15-7 O. 
V E D A D O 
Se a lqu i l a una hermosa casa, con v i s t a 
al mar, sala, saleta, comedor y 6 hab i t a -
ciones; servicios m o d e r n í s i m o s ; t a m b i é n 
se a lqui la un local de esquina propio pa-
ra bodega. Calzada y M . 
11964 26-7 O. 
SE A L Q U I L A la casa calle A esquina 
á 15, Vedado, con todos sus servicios sa-
n i ta r ios y hermoso b a ñ o . Dan r a z ó n en 
A g u i a r n ú m . 62. 11923 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos bajos de Concordia 
n ú m . 44, esquina á Manrique, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, cuatro en-
tresuelos, comedor, cocina, b a ñ o s para fa-
m i l i a y criados, patio, t raspat io y cochera. 
I n f o r m a su d u e ñ o , en los altos. 11929 8-6 
SE A L Q U I L A N los hermosos al tos de la 
calle de Bernaza n ú m . 46, compuestos de 
sala grande, recibidor, 5|4, cuar to de b a ñ o 
y otro m á s con su ducha é inodoro, una 
gran terraza, comedor y cuar to en la azo-
tea. I n fo rman en los bajos. 
11941 6-6 
S E A L Q U I L A N 
L O S A L T O S D E C O N S U L A D O 20, A N T I -
GUO, A M E D I A C U A D R A D E L P R A D O ; 
Y LOS A L T O S D E G A L I A N O 27, A N T I -
GUO. I N F O R M E S E N O ' R E I L L Y 102, 
A N T I G U O , D E 9 A 11 Y D E 2 A 5. SR. 
L O P E Z OÑA. 11935 8-6 
A N I M A S 143.—Se a lqui lan en 11 cente-
nes los espaciosos y modernos al tos de 
esta casa, compuestos de escalera de m á r -
mol , g ran sala, saleta, i U , cocina, 2 duchas, 
b a ñ o y doble servicio sani tar io . L a l lave 
en el n ú m . . . . Informes: Indus t r i a n ú m . 
130, de 11 á t 11920 8-6 
SE A L Q U I L A la bonita y c ó m o d a casa 
Paseo 9, entre Calzada y ña.. Vedado. I n -
formes en frente de J o s é Cuando, café L a 
L u n a ó W . M . Daniel , Obispo 21, an t iguo. 
11928 8-6 
VEDADO.—Se a lqu i l a la casa calle óa. 
n ú m . 67, entre A y B, moderna, compues-
t a de por ta l , sala. 5|4, saleta de comer, dos 
patios y d e m á s servicios. L a l lave al lado. 
I n f o r m a r á n : Obispo 113, c a m i s e r í a . 
11869 10-5 
VIBORA.—Se a lqu i l a la hermosa y v e r -
t i lada casa, con todas las comodidades, 
acabada de construir , s i tuada en P r í n c i p e 
de Astur ias y Estrada Palma, á una cua-
dra del t r a n v í a . In fo rman en Es t rada P a l -
m a 7. 8-6 
V I B O R A . — E n 9 centenes cada piso, ae 
a lqu i lan ios altos y bajos de Luz 2; cada 
piso con portal , z a g u á n , sala, saleta, come-
dor, 7|4, g ran pat io y servicio sani tar io. 
L a l lave en la misma de 2 á 5. I n f o r m a n : 
San L á z a r o n ú m . 24, altos. 
1188.1 8-5 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E REY N U M . 15 
Casa recomendada por varios cónsul, 
dos. Duchas, ventiladores, luz elértri 
t imbres . Centro del comercio 
la Aduana y Correos. Los eléctricos 
san por la puerta. No hay horas flial £ 
r a las comidas. 11901 , ??? 
V E D A D O 
Se a lqu i la la casa calle Baños nñm 
entre 19 y 21. L a llave al lado. E l dueflo-
Concha y L u y a n ó , café . i m e 8.g " 
FRESCOS Í M V E f m L A Q o T ^ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E MOV 
T E 211, E N T R E A N T O N RECIO Y m* 
G U R A S , C O N S A L A , A N T E S A L A Pn 
M E D O R , CINCO C U A R T O S Y DEMA* 
C O M O D I D A D E S . I N F O R M A N EN Tn<s 
BAJOS, S U C U R S A L D E " L A ALEMA-
N A " . 11767 8.3 | 
SE A L Q U I L A la fresca y espaciosa"^ 
sa Campanario 160, casi esquina á, Rei-
na, con sala, antesaila, sa lón de comer, 9U 
pisos de m á r m o l , 2 patios, baño , caballe-
r i za y todos los adelantos modernos. La 
l lave en el 158; i n fo rman : Zulueta 36 G 
11848 g.4 
SE A L Q U I L A el nuevo súto Composte-
la n ú m . 35, con sala, comedor, 4 cuartos 
abier ta la puer ta de 7 á 10 ».. m. y ¿e ^ 
á 3 ^ p. m. I n f o r m a n : San Rafael y Con-
sulado, Casa de Cambio. 
11832 8.4 
O B R A P I A N U M , 14, esquina á Merca-
deres; se a lqu i la un departamento con bal-
cón á la calle. 11864 8-4 
V E D A D O 
Se a lqui la l a casa Calzada núm. 128, es-
nuina á 10; tiene 3|4, cuar to de criados, ba-
ño, 2 inodoros, cocina, patio y traspatio. 
I n f o r m a r á n en el puesto de frutas. 
11813 10-4 
E N F E N T R E 25 Y 27, se alquila ventl-
lada casa, compuesta de sala, saleta, co-
medor y seis habitaciones; tiene lavabos 
en todos los cuartos. Informan: Baños 
y 27. 11838 8-4 
CASA PARA FAMILIA 
Situa/da en el lugar m á s cént r ico de 1» 
Ciudad, á una manzana del Parque Cfn-
t r a l , ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones, oon 
todo el servicio moderno. Esta casa exig» 
toda formal idad . Prado 77, altos, esquina 
á Animas . Habana. Te l é fono A-5675. 
11805 26-4 O. 
SE A L Q U I L A el gran local de CompoB-
tela 98, antiguo, casi esquina á Sol, propio 
para establecimiento; tiene armatostes 
¿nuevos y a lumbrado e l éc t r i co ; se hace 
cont ra to ; i n fo rman en "Parts," Compos-
tc la 98. 11759 10-3 
" O ' R E I L L Y 30.^Se a lqu i l a un hermoso 
local p ropio para estabtlecimiento. Jesús 
M a r í a 33 nuevo. Perdomo, Informará; 18 
centenes. 11819 S-4 
SE A L Q U I L A 
E L PISO P R I N C I P A L DERECHA DE 
I N Q U I S I D O R N U M . 35. I N F O R M A N EN 
OFICIOS N U M . 88, BAJOS. 
11762 
B U E N L O C A L 
Se a lqu i l a un espacioso local, propio pa-
r a establecimiento, en la Calzada de Prín-
cipe Alfonso n ú m . 118, entre Antón Recio 
y Figuras . L a l lave en el núm. 130. In* 
f o r m a r á n en Indus t r i a 166, Telf. A-3.7Í. 
11710 I5"1 . i L -
EN L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma (tranMa 
para l a Habana cruza por frente á la ca-
sa j , localidad cerca de los baños áe mar, 
se a lqui lan nuevos departamentos indepen-
dientes á fami l ias ú hombres solos, coc 
toda clase de comodidades, baños , in¿~?r 
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ai 
mentos y á moderados precios; más D» 
r a to que n i n g ú n hotel en l a ciudad, m«. 
excelente y t r a t o de fami l ia . D ' ^ 5 1 ^ » , . 
H . G. V i d a l , calle 17 entre E y D, v u » 
V i d a l " , Vedado, Habana. n 
C 3015 
CRESPO 7, esquina á Refugio.--Se « 
qui la esta bonita y c ó m o d a casa; tiene _ . 
g ran pat io y un cuarto para criado ' 
ve en la bodega de la esquina. InroI7" 
Pedro Fantony, Reina 124, Telf. A ' 1 * g 
11795 
A $8-00 H E R M O S A S habitaciones 
los de mosaico y ventana; a b u n d a n t e g 
y un lavadero por cada ^ . " ' " " ^ u e n d í ) 
nueva casa acabada de fabricar uq ^ 
11746 
y Animas 161. 
SE A L Q U I L A N los bajos de la c»5* ^ 
lie de C á r d e n a s n ú m . 1. Para iní0 'niel-
P a n a d e r í a " L a Indus t r i a l " , Corrales , 
quina á C á r d e n a s . , E oo S. 
11634 i ^ — ^ r 
EN R E I N A 14 se a lqui lan hermosas g 
bltaciones con v i s ta á la calle, cor ^ . j . 
muebles; precios mód icos ; con„ i ^ / m l » * 
c í o ; entrada á todas horas. I^n 
mas condiciones. Reina 49. * 11639 
V E D A D O m6iK0. 
Se alcruilan, en los precios mas 
l ú e puedan apetecerse, los P» lcg t sl-
« i t u a d a s en las calles y u m i » á y, T 
t r e H y G, y Calzada 56 esquina ^ ^ . ^ , 
t a m b i é n la casa de G n ú m . i -
informes, en Calzada 64, piso a n 2g 
11607 • r r ^ ^ * 
O B R A R I A 2.—Se a lqui la e n i pr-
esta casa, de p lanta a l ta y °aJ*',ci0 sanl-
formada y dotada de buen ^ muelles ^ 
tar io . Por su proximidad á j85 par» 
á la Lonja , ofrece muchas veiu ^ ^ « n -
un a l m a c é n , y quedan los altos. 
dientes para f ami l i a 
11476 
18 -26 
A V I S O A L C O M E R A S 
• S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S U ^ 
D E 420 M E T R O S , T E C H O S ^ 
C R E T O , S O B R E 14 C O L U M N ^ ^ T ^ 
R R O . B E R N A Z A 52. ENT^VMA>t. S> 
Y T E N I E N T E R E Y . I N F O R M A 
A G U I A R 92 
11394 n a i M r - j j j ̂ 0 i0nJ^ 
SE A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s **]ei y otX-
bien venti ladas, con VIS» • J T - ^ 
interiores. Habana 107. ^oderuo^^^ 
11270 
C A R N E A D O ^ Ved*i* 
a lqu i la en su P a l a c i o ^ J > ^ por 
habitaciones á í0""*" ' Teléfono ' m 
t a m b i é n hay amuebladas. 1C g*-! ' 
11155 
üña Ca 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S d i c i ó n ^ mañana.—Octubre 12 de 1911. 
^ B O T A D E L W A 
> rea d e s p u é s -
f v • ^V?r; .a v d ía laxgo. 
h. corta . vez 
p ^ c o 5 e . viviendo 
^ \ r i s f e y cruel, 
^ ^ n f mí t ines de Zayas 
?rft-e 10 /.nes de Asbert . 
r ^ r n l n d e z . . . aquel 
•:-1-5 ^ c ^ n s cerradas; 
U ^ s t a m¿S ver. 
^ ^ r ^ a r s e Don GonZalo 
aüe 8 ndador se í u é . 
el conie de vacaciones. 
^ T o s José MÍgUe1' 
fD í sin v e t e r a n í a 
Ortiz slI;ueSto B a r r a q u é , 
í ^ í i n o s tan encantados 
^ ' n o t o r i o , que ayer 
áel C Ü, , i6 en Dependientes 
ICIEDADfSJSPÁNOLÁS 
iVmIBKTO D E E N F E R M O S 
E N L A "COVADONGA*-
Tnsé F e r n á n d e z F u s t é s , Pedro 
^ ^ ^ x l v ^ a d o . Manuel F e r n á n d e z L ^ -
^ e H a n o ^ p o . I ^ a - s . _ A n ^ n l o A r -
;'0 
- X t a Benigno Verdasco Fe i td 
pto ! I „ p i s Manuel M a g a d á n . J o s é 
t^0ZZ Rafael Gonzá l ez López. Ra-
rres DIaz' Man,uel M e n é n d e z L ó p e z . 
^ P P d r o " COBSÍO. Ave l ino A l r a r e z 
^ Manuel ValdéB CTmadevilla A u -
'••eIlZ0' foa T ónez J o s é V i l l a i n i l Novo. 
P» f l n í e z A Í v a ^ Apo l ina r M a r l c h a l 
Gómez M a r t í n e z . Benigno 
Wd0; I Rubio J o s é Gancedo G o n z á l e z . 
^ ^ • ' T . i v a González . L u i s Acerbo L 6 -
^ i a n d r o González T á r a n o . Marcel ino 
" ¿nd^ Alvarez. Manuel T e j ó n G o n z á -
' ^ v e l l n o R o d r í g u e z G o n z á l e z 
\nee l F e r n á n d e z C a s t a ñ o , 
frt Díaz Pé rez . T o m á s Gonzá lez P é -
eríecto D I f ; 6n cas t i l l o . N é s t o r Sar-
- S r W a l f o S á r e z Rozal. J o s é Jor-
"Manuel Vega P i ñ á n R a m ó n 
: l DIaz, Celestino S u á r e z . Juan Sa-
Pedro E s t é v e z M a r t í . J o s é F r a -P̂MAÍ José F e r n á n d e z R o d r í g u e z . J o s é 
1 Rlanco Venancio M e n é n d e z S á n c h e z 
^ n f F ^ n á n d e z G a r c í a y Manuel Gar-. 
¿j Fernández. 
E N " L A P U R I S I M A " 
m Ingresaron: Jaime P u i c e m a u P in t . 
¿der io Sirgo F e r n á n d e z , Al f redo T r a c 
Sveí José Iglesias R o d r í g u e z . R a m l -
T^jardo Ruíz. Augusto Ciret Homs, Jo-
Ferr&ndez Orbaneja, J o s é L ó p e z T e l -
iro Juan Calvo San Emeter lo , J o a q u í n 
JOT Fernández, Rafael A r t i g a s Ravelo, 
Mitóba] Brito Pedrero. J e s ú s Soca T o -
m Paulo Laucerica Huar t e . Gu i l l e rmo 
HmrieKos Capote y J o s é J e s ú s A r a g ó n 
Chlrlno. . . , 
De alta: Antonio Amavizca r Girones, 
ĝe! Amaro Morales, Bal tasar S á n c h e z 
mu, Rosendo P é r e z Mateo, Pau l ino Ga-
ündo Rlvero, J e s ú s Salinas Sleria . Fer-
mín Oviellas Verdayes. Anton io P e ñ a Ro-
drifuez. José Méndez G a r c í a , Juan de Vega 
R\ili, Pascual Balbuena de la Calle. C á n -
aldo G&nx&loz, J u l i á n Fuentes y Alfonso 
Femiudez Granada™ 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: J e s ú s Reguelra Fuente, G u -
mersindo García Rey, J o s é T e l i a V i d a l , Jo-
ih Espada Penedo. A n d r é s P é r e z G a r c í a , 
RWnlo Rodríguez F e r n á n d e z , Juan Fer -
rindez Xflñez. J o s é P é r e z Carrelras . Ra -
MÓD Várela Guerra. Camilo Romero Losa-
ÍÍ, Jesús Pena Roca. J o s é R o d r í g u e z Gar -
fia. Armando Vi l l a l ib re Díaz , Javier M u -
sáis López, José Lado S e n d ó n , Bueaa-
:atura Camilo Iglesias, J e s ú s Cancelo 
teire, Vicente V i l a Orjales, J e s ú s Ponte 
I^reiro, Manuel R o d r í g u e z Por to . 
De alta: Manuel ./ 'az Son. A q u i l i n o Sel-
Vigo. José Rey Camota , Constant ino 
Nriguez F e r n á n d e z . Eugenio Angulo 
^Huz. Manuel R u z ó n Díaz . J o s é R. Gon-
^ López. J e s ú s F e r n á n d e z Cudelro. Jo-
^ Buirez Blanco, R a m ó n Rivera . Anton io 
« M o Mosquera, Benito Ve iga Va l l i na , 
wcisco Ucha V á r e l a , S r l t a . Ceci l ia 
¡«tes Gutiérrez, J o s é L ó p e z Cereijo, A n -
González Pensado, A n t o n i o Brei jo , 
JB Bustelo Barca, Antonio L ó p e z L ó -
10 r José Sixto Lorenzo. 
E N L A " B A L E A R " 
¿Sfttaron: Salvador R a m ó n y Antoy.la 
Wéll. 
^ aita: M a r í a de la Pu r i f i c ac ión Gar-
J*arta Bilbao A r r l e t a y Francisco M a -
EN E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
pesaron: Manuel GonzAlez, A g n s t l n 
^longo y Mercedes Santln. 
p ^ta: Aniceto G a r c í a , Manuel M u r -
;;. ^tonl,> Rlbes. Rafael Crespo y Pe-
sanchez. 
B A S E S 
^ Concurso d e 
B a n d a s e n S a n t a C l a r a 
^ o s remite lo siguiente: 
Avjlf00."1̂ 611 nombrada por el 
.^aimento de Santa Clara en se-
H * i • E n e r o de m i 
para lo-
^«nL ÍV0 á la edebraoión de nn 
>•= ? i ,de Bdndas de Miisica, en 
iré a j ^ ? ^ 3 el día 25 de Septiem-
. ao las siguientes bases: 
J^ca , convocaii las Bandas de 
rCÍD<lad ' a / r o v i n c i a á un Concurso en 
^«Jías * nta Clara * ™ tendrá- efec-
E r 8 » ' este' r 0 de Diciembre de 1911. 
Í nte las R (-oncurso t o m a r á n par te so-
- 148 I n f ^ t n " ^ 8 que P^cedan de A c a -
Í ^ d e i9o;eS crcadas por los M u n i c l -
^ R A 0 ^ " ! ? SerA para Bandas de 
fc* ^ \ ¿ r S E G U N D A . 
cLíeme(li0ganp^ndas de P R I M E R A las 
2?" ^ S E c r v í r Í é n ' Sagua y Santa 
^ ^tenGeLnN,DA 80n ^ a c t u a l -
^ i n c í a . s d e m á s ciudades de 
? ^ í c u r s o f65660 t0mar par -
^ Í ^ ^ S t o 1 ° £ 8eñor Presidente 
* ¿ í e O c t u w 6 Santa Clara. hasta el 
C í j C6rrada la ins-
' ^ o ^ U d ^ m s c n p c l ó n debe-
> ; ^ d e ^ i d U O f i que componen 
fecha de i lrf,ctor. 
1,81 a el Concurso s e r á n 
Iguales para todas las Bandas y se envia-
r á n á los Directores de las Bandas en los 
cinco pr imeros d í a s del mes de Noviembre 
Inst rumentadas con arreglo á la clasif ica-
c ión que cada uno haya dado de su Banda. 
7o.—Cada Munic ip io , cuya Banda haya 
sido inscr ip ta , d e b e r á enviar á esta C i u -
dad un Delegado el dfa 15 del mes de 
Octubre. 
8o.—A las ocho de la noche del c i tado 
d í a 15 de Octubre se c e l e b r a r á en el M u -
nic ip io una Jun t a á la que a s i s t i r á n : l a 
C o m i s i ó n nombrada por el Ayun tamien to 
y los Delegados que concurran de las de-
m á s ciudades y pueblos. 
9o En esa Jun t a se t r a t a r á solamente 
de la e l ecc ión de las obras que han de eje-
cutarse en el Concurso y del T r i b u n a l que 
ha de discernir los premios. 
10. — L a Jun ta se c e l e b r a r á con cualquie-
ra que sea el n ú m e r o de Delegados que 
concurran. 
11. — E n l a s e s i ó n que se celebre el 15 de 
Octubre los Delegados y Miembros del Co-
m i t é e s c o g e r á n las piezas que han de eje-
cutarse con arreglo á ¡a c l a s l ñ c i c ' ó n s i -
guiente : 
Para las Bandas de Pr imera: 
S i n f o n í a de una ó p e r a . 
S e l e c c i ó n de una ó p e r a . 
Para las Bandas de Segunda 
Bailables de Ópera . 
Tanda de valses. 
A d e m á s cada una de las Bandas ejecu-
t a r á una obra de l i b re e lecc ión . 
12. — E l orden de las piezas y l a d i s t r i -
b u c i ó n de las Bandas corresponde exc lu-
s ivamente a l C o m i t é Ejecut ivo . 
13. —Este E jecu t ivo n o m b r a r á en l a p r i -
mer J u n t a que celebre, un S u b - c o m i t é pa-
r a ayuda r en los trabajos de o r g a n i z a c i ó n 
del Concurso. 
14. —se c o m p o n d r á de seis Individuos y 
n o m b r a r á su Presidente. Secretario y T e -
sorero. 
15. — C e l e b r a r á las sesiones que estime 
necgsarlas y p r o c u r a r á por todos los me-
dios posibles despertar el entusiasmo para 
m a y o r b r i l l o de la fiesta. 
16. — A r b i t r a r á los recursos que estime 
oportunos y fijará la cuota del e s p e c t á c u l o : 
r e d a c t a r á el p rog rama de los festejos, y 
c u l d a r á de su mejor orden y cumpl imien to . 
17. — P r e p a r a r á a lo jamiento para las Ban-
das, estando á su cargo su orden y dis-
t r i b u c i ó n . 
18. —Los gastos que or igine la i n s t r u -
m e n t a c i ó n de las piezas para el Concurso 
s e r á n por cuenta del C o m i t é Ejecut ivo . 
E L J U R A D O 
19. — E l Jurado para discernir los pre-
mios e s t a r á formado por un Presidente, 
dos Vocales y un Secretario sin voz n i vo -
to que- s e r á nombrado por el Presidente. 
20. —Para m a y o r imparc ia l idad , los se-
ñ o r e s Delegados y el C o m i t é E jecu t ivo no 
p o d r á n designar para miembros del J u -
rado á n inguna persona que v i v a en la l o -
cal idad donde haya Bandas que concu-
r r a n al ««Concurso. 
21. — S I fal lo del Jurado s e r á Inapelable. 
22. — E l Jurado se r e u n i r á Inmedia tamen-
te para o torgar los premios. 
23. —Los s e ñ o r e s Miembros del Jurado 
t e n d r á n una gr f ía t l f i cac lón para gastos en 
la f o r m a siguiente: 
P a r a el Presidente: $20 Cy. diarios. 
Pa r a cada V o c a l : $15 Cy. diarios. 
Los gastos de pasaje y estancia en l a 
local idad s e r á n por cuenta del C o m i t é E je -
cu t ivo . 
24. —Los Directores de las Bandas f a c i l i -
t a r á n a l Presidente del Jurado las notas y 
antecedentes que estime oportunos. 
P R E M I O S 
Para las bandas de p r imera 
P r i m e r premio.—Trescientos pesos mo-
neda americana. 
Segundo premio.—Doscientos pesos mo-
neda americana. 
Tercer premio;—Cien pesos moneda ame-
r icana . 
Para las bandas d« segunda 
P r i m e r prenro.—Doscientos pesos mo-
neda americana. 
Segundo premio.—Cien pesos moneda 
americana. 
Cada premio i r á a c o m p a ñ a d o de su D i -
p loma correspondiente. 
25. —Los gastos de pasaje de Ida y v u e l -
t a s e r á n por cuenta de las bandas. 
Este Reglamento ha sido aprobado por 
el C o m i t é E jecu t ivo en s e s i ó n celebrada 
el d í a 25 de Septiembre de 1911. 
Santa Clara, Septiembre 25 de 1911. 
E l Presidente. 
J O S E M. B E R E N G U E R . 
CINE NOVEDADES. — Prado y Virtu-
des. — Punción por tandas — estre-
nos.—Matinees los domingos. 
CINE NORMA.—San Rafael y Consu-
lado. -—• Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos 
SAI,ÓN TURTN.— 
Cine y la Compañía Dramática. 
Función por tandas. 
Por la noche dos tandas. 
A. las ocho: Tres películas y la come-
dia Falám y Pantalones. 
A las nueve: Tres nolículas y la co-
media E l último capricho. 
m ie fflsrés Pers 
Solo se falsifica lo que es bueno! 
Por esto " L A S C A P S U L A S C R E O S O T A -
D A S del D r . F O U R N I E R " , t an eficaces 
para el t r a tamien to de las v í a s resp i ra -
torias, las faslfican á veces de un modo 
desastroso. 
E l 24 de Enero de 1911. el T R I B U N A L 
S U P R E M O de la H A B A N A confirmando 
l a sentencia del P r imer T r i b u n a l C r i m i -
nal , c o n d e n ó á un nuevo falsificador á dos 
meses de c á r c e l , mul ta , d a ñ o s y p e r j u i -
cios, etc 
L a severidad de esta condena e n s e ñ a 
c u á n t o ha Interesado á los t r ibunales el 
que una I m i t a c i ó n m á s ó menos m a l a no 
pueda lanzar Injustamente d e s c r é d i t o a l -
guno sobre preparados que dan t a n nota-
bles resultados. 
M é d i c o s y enfermos h a r á n bien, pues, 
exigiendo sobre todo preparado creosota-
do: C A P S U L A S , V I N O ó A C E I T E , una 
fa ja de g a r a n t í a que lleve la firma del 
Dr . G. F O U R N I E R y el Sello de la U n i ó n 
de los Fabricantes. 
d e o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L — 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de .María.— Dia 12. —^Corres-
ponde visitar á 'Nuestra Señora del 
Pilar, en su iglesia, y en la T. 0. de 
San Francisco. 
" I M T d E SAN FELIPE 
E l d í a 15. fest ividad de Santa Teresa, á 
las siete y media a, m. se d i s t r i b u i r á l a 
sagrada c o m u n i ó n á las H i j a s de M a r í a y 
Teresa de J e s ú s y d e m á s fieles. A las 
ocho y media. Misa solemne á toda or-
questa, del P. H e r m á n ; s e r m ó n á cargo 
del R. P. Pedro T o m á s . A las seis y me-
dia p. m., rosario, ejercicio, s e r m ó n á car-
go del R. P. Rodrigo, y p roces ión . 
12088 4-12 
MONASTERIO DE SANTA TERESA 
S O L E M N E T R I D U O 
E l d í a 15 del corr iente celebra esta Co-
munidad la fiesta de su Santa Madre, San-
ta Teresa de J e s ú s , con Misa solemne á las 
ocho y media a. m., predicando el R. P. 
Fr . T o m á s de J e s ú s , Carmel i t a Descalzo. 
E l 16 Misa Solemne con s e r m ó n en ho-
nor de la T r a n s v e r b e r a c i ó n del Será f i co 
C o r a z ó n de Santa Teresa, á la mi sma ho-
ra que el d ía an ter ior . 
D í a 17. Misa Solemne en honor del San-
to Pa t r i a r ca San J o s é , con s e r m ó n á las 
ocho y media a. m . 
12091 4-12 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus 
trabajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
1 
11280 26-21 S. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Las convalescencias largas, agota-
miento prematura, jinfatismo. enfla-
quecimiento y debilidad, se corrigen 
con el DIN AMO G E N O SAIZ D E 
CARLOS. 
NACIONAL.— 
Cine "Rosas."—Función por tan-
das. A las ocho.—A las nueve.—Los 
domingos matinée. 
PAYBET.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función diaria, por tandas. 
A Jas ocho: La. Corte de Faraón. 
A las nueve: L a Niña de hs Besos. 
TE A TKO ABTI.— 
A las ocho: Fe, Esperanza, y Can-
dad. 
A las nueve: Flor del Lodo. 
A las diez: L a Estatua Maravillosa. 
DIA 12 D E O C T U B R E 
Este «mes está, consagrado á Nueo-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—'Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Jesús, 
María y José. 
Nuestra Señora del Pilar.—Santos 
Serafín, capuchino, Walfredo, Salvi-
ni y Maximiliano, confesores; B . Ca-
milo Constanzo, -de la C. de J . mártir; 
santa Herí inda, virgen. 
Nuestra .Señora del Pilar. Sabido 
es -une la Santísima Virgen, antes de 
su gloriosa asuncirm á los ciclos fué á 
España, apareciéndosele al Apóstol 
Santiago en Zaragoza, sobre una co-
lumna de mármol, de donde ha toma-
do él nombre de Virgen del Pilar. 
L a protección de María se ha deja-
do ver en todos los siglos con repeti-
dos milagros y portentos. De aquí na-
ció el innumerable concurso de gentes 
que de todas partes van á venerar es-
ta santa imagen recompensando la 
Reina de los ángeles esta piedad fer-
vorosa con la continua dispensación 
de gracias que alcanza de su hijo. 
E l santo templo de Nuestra Señora 
del Pilar es la primera iglesia del 
mundo dedicada en honor de la Vir-
gen por las manos de los apóstoles. E l 
vicario de Jesucristo, que vela ince-
santemente sobre el rebaño que le fué 
encomendado, no pudo menos de ad-
vertir lo augusto de este santuario, 
lo remoto de su fundación y el fervo-
roso cuJto con que los fieles le frecuen-
tan. Deseoso, pues, de que una obra 
tan piadosa no padeciese decadencia 
en las edades futuras, determinó su 
festividad particular: y Clemente X H 
-eñpló nara este efecto el dia 12 de 
ctubre. i I f l í i i i l l i i a 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
I g l e s i a d e G u a d a l u p e . 
Se recuerda á los hermanos, que el d í a 
15 de los corrientes, á la hora y fo rma de 
costumbre, celebra esta C o r p o r a c i ó n la fes-
t iv idad p e r i ó d i c a reglamentar la de D o m i n -
go Tercero. 
Habana, 11 de Octubre de 1911. 
E l Secretario, 
A. L . Poreira. 
C 3091 3t-12 3d-12 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
C o r p o r a c i ó n , que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos, el p r ó x i m o 
d í a 15 del presente mes se c e l e b r a r á , con 
la solemnidad de costumbre, la fes t iv idad 
del domingo tercero, con misa de comu-
n ión á las siete de la m a ñ a n a , misa can-
tada á las ocho y s e r m ó n á cargo de un 
elocuente orador sagrado: durante la m i -
sa e s t a r á de manifiesto S. D. M . , y des-
p u é s se h a r á la p roces ión por el In ter ior 
del Templo, concluyendo con l a reserva. 
E l Rector, Francisco Penichet.—El M a -
vordomo, Juan Fernández Arnedo. 
12147 4-12 
IGLESIA DE BELES 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o s é 
E l domingo p r ó x i m o á las ocho h a b r á 
misa cantada y p l á t i c a en honor del San-
to Pa t r ia rca . Se e x p o n d r á á S. D . M . 
E l jueves (diez y nueve) se t e n d r á la co-
m u n i ó n general en la misa de las ocho. 
A. M . D. G. 
12128 4-12 
E l m i é r c o l e s 13 del ac tual , á las nueve 
de la m a ñ a n a y en l a par roquia del Veda-
do, se d a r á comienzo á la novena que en 
honor de la mi lagrosa Santa Bduv lg l s ofre-
cen sus devotas. 
Vedado, 12 de Octubre de 1911. 
L a Camarera. 
12127 3-12 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S E S P A Ñ O L 
perfectamente educada y p r á c t i c a en la 
e n s e ñ a n z a , desea encontrar f ami l i a aco-
modada que le dé casa y comida en c a m -
bio de unas horas de clase. Clases p a r t i c u -
lares. D i r ig i r s e en ca r t a a l Apar t ado 865. 
12057 4-11 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E 
Londres) da clases á domic i l io y en su 
morada á precios m ó d i c o s , de Inglés que 
e n s e ñ a á hablar en cua t ro meses, m ú s i c a 
(p lano y mando l ina ) , d ibujo, p i n t u r a é Ins-
t r u c c i ó n . Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
12000 4-8 
COLEGIO " C E R Y A M T E S " 
A n g l o - H l s p a n o - F r a n c é s . — P r i m e r a y Se-
gunda E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é Idiomas, 
Carreras Especiales.—Se admi ten nl ternos, 
tercio y medio Internos v externos. 
S A N N I C O L A S N U M . 1 
11926 13-6 
11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, de c r iada de mano ó m a -
nejadora; es l i m p i a y t raba jadora y sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no se coloca 
menos de 3 centenes. San Migue l 120. 
12139 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n lnsu la r en casa pa r t i cu la r para l impieza 
de habitaciones; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n ; hace t iempo que e s t á en el p a í s ; 
i n f o r m a r á n : S u á r e z 26, moderno. 
12136 4-12 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , m e r c i n -
t l l y p r e p a r a c i ó n para carreras e s p e c í a l e s 
por un profesor t i t u l a r , á dorolci l lo ó en 
su casa par t icu la r . Gervasio 105, ant iguo, 
ó 99 moderno. A 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Filoaofia y Letras 
D a lecciones de P r i m e r a y Segunda B n -
• e ñ a n s a y de p r e p a r a c i ó n para el ma-
gister io. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o 6 *a Teniente Rer iK 
altoa. a 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones á domic i l io , de p r imera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para 
el Magis te r io y Bachi l lera to . 
I n f o r m a r á el s e ñ o r C ó n s u l E s p a ñ o l , y en 
e « t a A d m i n i s t r a c i ó n . G. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . Augustus Roberts, autor del M é t o d o 
Novís.'mo. Clases nocturnas en su A c a -
demia ; una hora todos los d ías , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. San Miguel 46. 
Unica academia donde las clases son dia-
r las ; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 11707 13-1 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33. Directoras: Melles. Martinon 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, i d i o -
mas. Se admi ten medio internas y exter-
nas. Se fac i l i t an prospectos. 
11793 15-3 
T B A C H B R OF E N G L I S H . — S I S T E M A 
moderno; p í d a s e c i rcular . I n g l é s , T a q u i -
g r a f í a , O r t o g r a f í a y T e n e d u r í a á domic i -
l i o ; t raducciones; honorarios m ó d i c o s . Por 
correo á S u á r e z . Santa Catal ina 27, V í -
bora. 11697 15-1 O. 
PROFESORA I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora Je 
tra idlorac, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clames on su morada 
y á domici l io . Eír ldo n ú m . 8. 
A A« . -5 
POZOS A R T E S I A N O 
m a q u i n a r i a é i n s t a l a c i ó n d e 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O N W A Y 
C u b a 6 í i . A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 3018 1 O. 
SE D E S E A U N SOCIO 
U n s e ñ o r que tiene una f á b r i c a de es-
m e r i l en polvo, desea un socio para esta-
blecer una f á b r i c a de papel de l i j a . A q u í 
se i m p o r t a n m á s de 18 toneladas de este 
papel mensualmente. Desea un capi ta l de 
$1,000. Para m á s informes, M r . Beers, C u -
ba 4? altos, de 8 á 12 a. m . 
C > Í 4 4-12 
E N P R A D O 79 A , SE S O L I C I T A U N A 
peninsular de mediana edad para manejar 
una n i ñ a y ayudar á los quehaceres de la 
casa. 12132 4-12 
U N S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D SE 
ofrece para cu idar á caballero anciano ó 
joven enfermo; tiene buenas referencias. 
R a z ó n : Quin ta del Rey, preguntad por L . 
Nico la . 12131 4-12 
SE S O L I C I T A U N A C A M A R E R A , P R E -
firiéndola e s p a ñ o l a , con g a r a n t í a s de su 
honradez, para un piso p e q u e ñ o ocupado 
por hombre solo. Sueldo: 3 centenes y ha-
b i t a c i ó n independiente. D i r i g i r s e á C. M . , 
A p a r t a d o de correos n ú m . 1391, Habana. 
12130 10-12 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N - , 
ca ó de color, que sepa cocinar, para u n 
ma t r imon io y dos criados. Sueldo: $9-00, 
y s i es buena g a n a r á m á s . A m i s t a d 50, 
an t iguo . 12124 4-12 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó 
de comercio; tiene buenas referencias; pa-
r a informes. A m a r g u r a 63, bodega. 
12121 4-12 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de cuartos, que sepa cor ta r y coser y que 
tenga referencias. Se le p a g a r á el viaje . 
T u l i p á n 16. 12120 4-12 
C O C I N E R A 
Se so l ic i ta para corta f ami l i a , una coc i -
nera que sepa bien el oficio. O b r a p í a 24, 
altos. 12115 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, para cr iada de mano ó 
manejadora. In fo rman en Monserrate 97. 
12113 4-12 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar sol ic i ta co locac ión en casa p a r t i c u l a r 
ó de comercio; sabe c u m p l i r y tiene refe-
rencias. In formes : Cienfuegos 17. 
12112 4-12 
P E I N A D O R A 
Especial idad en peinados de novias; a d -
mi t e abonadas á domici l io . R a z ó n : " R i -
bls," Gallano y Salud. Te l é fono A-4921. 
C 3065 S-7 
Por orden del señor Presidente se 
eita á los señores socios de la Compa-
ñía Industrial de Cuba para la junta 
extraordinaria que tendrá lugar el 
día 16 del corriente, á las tres ele la 
tarde, en la oficina de 'los Sfes. J . F . 
Berndcs y €a., calle de Cuba número 
64, para tratar de convertir $50,000 
de accione* en bonos hipotecarios. 
G. Bulle, Secretario. 
C 3096 5-12 
E l viernes 13 del actual, á la ocho de la mañana, en la Iglesia de 
Belén, se celebrarán honras fúnebres por el eterno descanso de la 
y 
Sus hermanos que suscriben ruegan á las personas de su amis-
tad asistan á tan piadoso acto, favor que agradecerán. 
Habana, Octubre 12 de 1911. 
12151 
María, José y Teresa de Cárdenas y Armenteros. 
1-11 
E L D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, paj-a liquidan en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Eelojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l ' ? » n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 2992 1 O. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
DE PRIMERA Y SEGUNDA EHSEHASZA 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N C R T E 
E n s e ñ a n z a Elementa l , Comercio y Cur-
so preparator io para la Escuela de Inge-
n ie r í a . Se pone especial esmero en la ex-
p l i cac ión de las M a t e m á t i c a s , base funda-
menta l de las carreras de I n g e n i e r í a y Co-
mercio. E l id ioma oficial del Colegio es 
el I n g l é s : para la e n s e ñ a n z a del castellano 
hay reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
Se admiten alumnos extemos y medio 
pensionistas. H a y depar tamento espe-
cial para los n iños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1056. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. 
C 3075 0-8 
P R O F E S O R R I É S C H 
Clases diurnas y nocturnas de Ciencias, 
Le t ras y T e n e d u r í a . Prepara aspirantes a l 
Magis :?r io . Escobar n ú m . 58, altos. 
1114S 26-17 S. 
8 E D A N C L A S E S D E B O R D A D O A 
m á q u i n a , y se hacen tranajos para s e ñ o -
ras, por d i f íc i les que sean. A g u i l a es-
qu ina á Corrales, altos de la bodega. 
11904 s-6 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de F á b r i c a s , Comer-
cio y G a n a d e r í a . Patentes de I n v e n c i ó n y 
Propiedad In te lec tua l . Proyectos é Ins ta -
laciones de todas clases de Indust r ias , T a -
saciones. Peri tajes y Medic ión de Terrenos. 
OUcina: Oficios N ú m . 22, altes, Habana. 
11442 26-24 S. 
COMPRO U N A F I N C A O T E R R E N O , 
entre la V í b o r a y A r r o y o Apolo, que dé á 
l a Calzada, y tenga de superficie lo menos 
2,500 metros. D i r i g i r s e á Compostela 71, 
de 1 á 3. 11998 4-8 
D I R E C T A S D E S U D U E Ñ O . N E C E S I -
to dos casas: una en el Vedado, desde L í -
nea á la Loma, y o t r a en Obispo. M u r a l l a . 
Monte, Belascoaln ó Galiano. San Emete-
rlo . Obispo 40. 11991 4-8 
SE D E S E A C O M P R A R U N A CASA D E 
8 metros de frente por 28 de fondo, mfis ó 
menos, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. Para 
m á s informes d i r ig i r se , de 1 á 3 p. m., á 
Cas t i l lo n ú m . 99. A. M e n é n d e z . 
11967 8-7 
m m m 
U N J O V E N D E B U E N A S O C I E D A D , 
con o r t o g r a f í a y m e c a n ó g r a f o , so l i c i t a ocu-
p a c i ó n en bufete ú oficina de prest igio. E n 
el despacho de anuncios de este p e r i ó d i c o 
i n f o r m a r á n . A . 10-12 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
locac ión una joven peninsular que tiene 
quien responda por ella. Barcelona n ú m . 
7, al tos. 12145 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular de criado de mano en casa de bue-
na f a m i l i a ; sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción y tiene buenas referencias de las ca -
sas en que ha estado. I n f o r m a r á n : Belaa-
c o a í n 115, t r en de lavado. 
12111 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color en casa par t i cu la r ó estableci-
miento , aseado y m u y fo rma l , i n f o r m a r á n 
en Dragones 44, kiosco. 
12110 4-12 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A -
da desea colocarse, de tres meses; tiene 
abundante leche y es m u y saludable; se 
puede ver en la calle 13 n ú m . 5, esquina á 
N , Vedado. 12109 4-12 
12109 4-12 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S T 
que saben su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io -
lla , sol ic i tan co locac ión en oasa de f a m i -
l i a ó de comercio, teniendo quien las ga-
rant ice . San L á z a r o n ú m . 269, ant iguo. 
12107 4-12 
C O R T A D O R S A S T R E . R E C I E N L L E -
gado de Buenos Aires, m u y competente, 
ee ofrece. D i r i g i r s e á J. R., por carta. 6 
personalmente. Oficios n ú m . 50, hotel . 
12105 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu la r para cr iada de mano 6 cocinera; 
srxbe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien garantice su conducta. I n f o r m a r á n : 
O 'Rei l ly n ú m . 13, bajos. 
12104 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó m a n e j a i o -
ra, 6 para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene referen-
cias. San M i g u e l 270, moderno. 
12103 4-12 
Unico receptor del sin r i v a l v ino p u r o 
de Mesa, Rio j a A ñ e j o ; se deta l la en ga -
rrafones y botellas á precios m ó d i c o s ; y 
de las acreditadas t ruchas del r ío N a l ó n y 
Narcea; Queso Cabrales, Jamones, L a c o -
nes, p i m ^ n t ó a dulce y -picante; V i n a g r e 
puro de Manzana. Especial idad en conser-
vas, vinos y sidras. 
Pidan c a t á l o g o s . 
O b r a p í a 90. T e l é f o n o A-5727. 
C 3042 2t-4 2d-4 
solicita colocación para criada de ma-
no en casa decente; tiene quien la re-
comiende. Industria 146 y 160, nuevo. 
A. 6-11 
E N I N D U S T R I A 111, A N T I G U O , SE SO-
l i c i t a un cr iado que e s t é acostumbrado 4 
un servicio fino. Si no r e ú n e esas con-
diciones y no tiene buenas referencias, 
que no se presente. 
12087 4-11 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, de mediana edad, que t r a i -
ga referencias y e s t é acostumbrada á ser-
v i r ; es para tres de f a m i l i a : sueldo: 3 
centenes y ropa l i m p i a Carlos I I I 201, a l -
tos, esquina á Oquendo. 
12144 4-12 
C O S T U R E R A , S E A N U N C I A P A R A 
coser ropa blanca, lo mismo á mano que á 
m á q u i n a . Sitios n ú m . 70, ant iguo, 66. m o -
derno. 12142 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlr.sular para cr iada de mano 6 maneja-
dora, teniendo quien la garant ice . Z u -
lueta n ú m . 32. A , i n f o r m a r á n . 
12140 4-12 
D E C R I A D A D E M A N O O M A N E J A -
dora. en casa que no haya muchos n iños , 
so l ic i ta co locac ión una peninsular que t i e -
ne quien responda por ella. Salud n ú m e -
ro 94. 12096 4-12 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c l ta co locac ión en casa de f a m i l i a ó de 
comercio, teniendo quien la garant ice . San 
NicoiAs n ú m . 166, i n f o r m a r á n . 
12095 4-12 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó cr iada de hab i -
taciones. I n f o r m a r á n en Misión n ú m . 89. 
12092 4-12 
SE O F R E C E , CÓÑ B U E N A S R E F E ^ 
rendas , un joven peninsular, para por te ro 
ó para el servicio d o m é s t i c o , se adapta 
pronto á las costumbres de la casa. I n f o r -
m a n : can t ina del café E l Casino, ¡ürilueta 
y O b r a p í a . f2090 4-12 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
locac ión una Joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Salud n ú m . 146. 
12089 4-12 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R DESEA""CcT 
locarse en casa pa r t i cu la r ó de comercio; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y con iodo 
lo que se le mande; tiene quien garant ice 
su conducta. I n f o r m a n : A g u i a r 92. 
12086 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra : sabe c u m p l i r con su oblirración y tiene 
quien la recomiende. Informes: Reina n ú -
mero 2H, ant iguo, bajos. 12146 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de criadas de mano, teniendo quien 
las garantice. Teniente Rey n ú m . 59. 
12072 | 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. V i -
llegas 39, moderno, ant iguo 30. 
12071 4-11 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P E -
ninsular para todo el servicio de una ca-
sa. Lacre t n ú m .7, V í b o r a , entrando por 
Es t rada Palma. 12068 4-11 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar. competente para personas delicadas, 
ofrece sus servicios para casa pa r t i cu la r , 
comercio ó restaurant , con especialidad en 
el arte. In fo rman en Monserra te y Tenien-
te Rey, ca f é Roma. 12066 4-11 
S O L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O , 
de color, para l impieza de tres h a b i t a d o - 1 
nes y d o r m i r en la c o l o c a c i ó n : 2 centenes 
y ropa l imp ia . V i r tudes 126, moderno, é 
130. an t iguo. 12064 4-11 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O " D H 
Dolores P é r e z F e r n á n d e z , na tu ra l de V e -
lon i l (Coru f i a ) ; la so l ic i ta su hermano 
J o a q u í n , en Sol n ú m . 8, Habana. 
12063 i 4-11 
C O S T U R E R A J O V E N . Q U E C O R T A U 
ental la por figurín, desea colocarse en una 
casa pa r t i cu la r que sea decente; no t iene 
inconveniente en hacer cualquiera o t r a co-
sa en la casa, siempre y cuando se la con -
sidere; se dan referencias; informes en 
San L á z a r o 147 moderno, y 161, an t iguo . 
12059 4-11 
SE S O L I C I T A E N A N I M A S 103, A N T I -
guo. al tos, una cr iada de mediana edad pa-
ra la l impieza de 4 habitaciones y z u r c i r 
la ropa ; sueldo: 2 centenes y ropa l i m p i a . 
12058 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares. acl imatadas en el p a í s ; una para ha-
bitaciones y repasar la ropa, y o t r a para 
comedor; son m u y formales y no tienen 
visi tas en la c o l o c a c i ó n ; t ienen buenas re-
ferencias; no se colocan menos de 3 cen-
tenes. Mercaderes 43, moderno, altos 
12076 4.11 
C R I A D O D E M A N O S . D E S E A C O L O -
carse dando buenas referencias. Campa-
nar io 136, entre Salud y Dragones. 
12056 4.11 
M A G N I F I C A S P R O P O S I C I O N E S . — L.^ 
casa que m á s paga á sus agentes. " C o m i -
siones en el d í a . " Se necesitan a g e n t e á 
bien portados. Es t re l la n ú m . 57. an t igua 
J 1 0 J 1 _ 4-11 
D E S E A COLOCARSE U N A SEÑOR.-Í 
r e c i é n llegada. In forman en Teniente Re í 
n ú m . 89, f á b r i c a de cortinas. 
I 12007 4 . l t 
1 2 
DIARIO D E L A MARINA—inic ió o de la mañana.—Octubre 12 .le 1911 
N O V E L A S CORTAS. 
E L P A D R E M A R T I N 
E l padre Martín salió de la oelda 
un escándalo que viniera á deshonrar 
las canas de su padre? 
/, Iba él á destruir su felicidad en 
del condenado á muerte pálido, agita-j últimos años de su vida? ¿Iba él 
do y convulso. . ¿ destrozar el corazón de su herma-
E l llavero que le acompañó basta la i na f)Ue adoraba á su madre y á -su 
puerta de la cárcel vió que sus labios marido. haciéndoles perder sus más 
temblaban y que su mirada expresaba caras ilusiones? 
terror. ^ j Pedro pensó cien veces en matar A 
Al volver á su habitación, dijo á su su CUiíaci0. pero se detenía ante la idea 
compañero: del escándalo y al pensar en sus hijas 
—Xo sé lo que tiene el padre Mar- v en ia deshonra que «obre todos cae-
t í n . . . pero algo le pasa. ; ría. 
—Será—repuso el otro llavero—al- Intentó hablar i su madre, y las pa-
guna historia de crímenes que le habrá iabras se anularon en su garganta, 
contado el reo. Así vivía luchando y sin saber qué 
E l llavero estaba en lo cierto. ¡ hacer cuando el crimen vino á dar su 
jQné había averiguado en su conft- desenlace al drama que »e venía pre-
sión el padre Martín? I parando. 
Esto: Que Pedro García, condenado Ai voiver ai cortijo después de ha-
á muerte dos meses antes como parri- y^r visto á la que amaba, y cuando ya 
cida. no había cometido tal crimen; que ostaba á 20 pasos de la casa, oyó un 
el tribunal le había declarado culpable disparo, v en la oscuridad vió á su 
T O D A P E R S O N A 
DK AMBOS SKXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 •lúe tengran medios de vWa pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con êllo. muy 
mal y oonndenclaimente. al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. néf\ 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien cara-
ca de capital y sea moral. Mucb» 
seriedad y reserva impenetrable, aun pan» los Inthnoa familiar*» 7 
amigos. 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
FOOTBALL Y TENMS 
Pelora oficial, marca PERRO, 
número 1VM). 
Adoptada por todas las li^as. 
Imureifa y Papelería, OMspo 39 
HOURCAOE, GREWS Y COMPAÑIA. 
12023 8-10 
S R O F R E C E U N H O M B R E F O R M A L , 
para servir 6 a c o m p a ñ a r & un caballero 
solo; tiene quien lo recomiende y puede 
salir al campo 6 al extranjero. Informan: 
Vapor núm. 5, tren de lavado, Pedro VfJ -
dlvia. 12040 4-10 
U N A C R I A N D E R A C O N B U E N A 7 
abundante leche, desea colocarse & leche 
entera; tiene su niña que se puede ver an-
tes del 16, con buenas referencias. Poclto 
42, antiguo, cuarto núm. 3. 
12038 4-10__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, en casa particular 6 estable-
cimiento: sabe cumplir con su obl igación; 
cocina á la criolla y española y hace dulce; 
tiene quien la recomiende; sueldo: 3 cen-
tenes; no duerme en la casa; razón: Ce-
rro 468. 12033 4-1» 
sin que él pronunciase más paabras 
que "soy inocentepero éstas dichas 
más por fórmula que con el deseo de 
ser creído. 
Las pruebas todas estaban contra 
el reo. 
¿ Quién, si no él, había podido pene-
trar sin ser visto en el cortijo en que 
su padre vivía? ¿Quién, si no él, ha-
bía alejado á los criados de la casa? 
¿No se había encontrado su escope-
ta descargada en el suelo en el lugar 
del crimen? 
maire d-e pie delante de la ventana, 
con la escopeta aún en la mano. 
Lleno de terror, se quedó inmóvil, 
sin poder gritar, ni hablar, ni llorar; 
después vió á su madre dar la vuelta 
á la ca.sa y salir al campo por el porti-
llo del corral. 
Arrastrándose llegó hasta la venta-
na, y vió á su padre tendido en el sue-
lo y con la cabeza destrozada. 
Entonces, loco, con los cabellos eri-
zados de terror, pchó á correr por el 
campo sin saber dónde iba y se re 
¿ Xo había tenido el mismo día ufía f agió instintivamente en casa de su 
acalorada disputa con su padre? I amada, donde fué preso por la Guar-
Y después del triste acontecimien-' ¿jml, atraída por sus voces, 
to. ¿no había huido? ¿No se le había: L Q qUe sucedió después queda refe-
eucontrado oculto y desesperado en ca- T\^0 en e| capítulo anterior, 
sa de una mujer con quien sostenía re-
laciones amorosas? 
Todas estas preguntas y otras mu-
chas que le había hecho el tribunal du-
rante la instrucción de la causa habían 
obtenido respuestas que demostraban 
la culpabilidad del acusado. 
La explicación que los jueces se die-
ron del hecho era sencilla y clara. 
E n la casa en que se le había encon-
trado escondido vivía una mujer á 
quien amaba, y con la que se hubiera 
casado sin la tenaz oposición de su pa-
dre. 
Por esta diferencia en la manera de 
apreciar las cosas había habido el mis-
mo día del crimen una escena violen-
ta entre el padre y el hijo, que había 
terminado con la intervención de la 
madre y do un cuñado del reo que la 
presenciaron. 
Exasperado Pedro García, había en-
contrado solo á su padre y en un mo-
mento de excitaicón había disparado 
sobre él su escopeta, dejándole muer-
to en el acto. 
Después aterrado de su propio cri-
men, se había refugido por instinto en 
casa de su amada. 
Todo esto era tan evidente que ni 
siquiera merecía ser discutido. 
E l fiscal no había tenido que esfor-
zarse en demostrar el crimen, y Pedro 
García había sido condenado á muer-
te, con aplausi de la opinión y de la 
prensa. 
Esto era lo que el padre Martín sa-
bía hacía dos meses, y creyendo que 
•era cierto había entrado á confesar, á 
Pedro García. 
I I I 
E l padre Martín había escuchado es 
ta confesión dudando si estaba soñan-
do ó si era cierto que oía de labias de 
un muchacho hijo del pueblo, de vein-
te años escasos, el relato de una histo-
ria tan dramática que terminaba oon 
un rasgo de heroísmo tan sobrehuma-
no. 
Cuando salió de la cárcel vagó más 
dp una hora sin rumbo, y cuando lle-
gó á su casa le entregó su hermana un 
pliego sellado. 
Abrirlo y caer sobre un sillón fué 
una misma cosa. 
E r a la invitación para que al día si-
guiente, á las cinco de la mañana, es-
tuviese en la cárcel para auxiliar al 
parricida Pedro García, que debía ser 
ejecutado inmediatamente. 
Eran las cuatro de la tarde. E l pa-
dre se encerró en su habitación, y du-
rante una hora su hermana le oyó pa-
sear, hablar solo y sollozar. 
A las cinco salió, tomó un coche y 
se dirigió al Palacio episcopal. 
E l prelado, que escuchó la historia 
en secreto de confesión, se vistió rápi-
damente y fué con el padre Martín á 
pedir indulto para el reo 
E N I N F A N T A Y C O N C O R D I A , J A R -
dln, se desea saber de José Aldao de su 
esposa 6 hijos; él hace como 30 años tra-
bajó por los muelles de esta ciudad; vivió 
en Regla; es natural de España , provincia 
de Coruña, Puentes de García Rodríguez. 
12015 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una peninsular de mediana edad: no le 
importa que no haya plaza; no duerme en 
la co locac ión; es muy aseada; informan: 
Habana núm. 113, altos, cuarto núm. IB. 
12045 4-10 
C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A 
una, peninsular, para matrimonio extran-
jero. Calle 11 núm. 27, entre I y J , Ve-
dado. 12043 4-10 
M A N E J A D O R A ; S E S O L I C I T A UNA, 
peninsular: para niña de 20 meses. Calle 
11 núm. 27, entre I y J , Vedado. 
12044 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E l D O S P E Ñ Í N S U -
lares; una de cocinera y la otra de cria-
da de mano; saben bien su obligación y 
son formales; Informarán: Inquisidor 29. 
12042 4-10 
T X A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera, con buena y abundan-
te leche; de dos meses; informarán: V i -
ves 154, altos. 12054 4-10 
~ S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T U N A 
criada; 3 centenes y ropa limpia cada una; 
Calcada esquina 4 2, núm. 101, Vedado. 
12052 4-1» 
A L C O M E R C I O 
Se ofrece un joven que posee el inglés , 
contabilidad y algo de mecanogra f ía ; más 
informes á M. M. Pinar, Posta restante, 
Correo, Habana. 
12051 5-10 
D E S E A C O I X > C A R S E U N ^ C R I A N D E ^ 
ra peninsular, de des meses; puede verse 
su niño. Informarán: Ti núm. 82, moderno, 
entre L inea y 11, Vedado. 
12050 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
matrimonio solo; ha do ayudar á la l im-
pieza de la casa y dormir en el acomodo. 
Monte 139. antiguo. 12049 4-10 
C 2981 1 O. 
U N A S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F O , E N 
español é ing lés , solicita colocación en ca -
sa respetable. Dirigirse á Taquígrafo, 
Prado núm. 44, antiguo. 
11978 8-7 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te, español , de 27 años , se ofrece. R á p i d o 
mecanógrafo y conocedor correcto del in-
g l é s : apto también para secretar ía par-
ticular; excelentes referencias. Ofertas á 
Ortlz Ojas, San Lázaro 362, altos. 
D E I N T E R E S 
Un joven español (23 a ñ o s de edad> con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los Idiomas francés é inglés , se ofrece al 
comercio, bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar 6 corresponsal. 
Para informes y icferenclas, dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
G A. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
Se solicitan cincuenta para las fincas 
de 7. Bascuas, k i lómetro 25 en la carre-
tera de Güines , paradero de Jamaica, del 
Havana Central. Se abona $1-20 diario, 
ó se ajusta. 
C 2816 30-15 S. 
D i n e r o é Hiporecas 
A L 7 P O R 1 0 0 
T E N G O $20,000 P A R A H I P O T E C A S E N 
L A H A B A N A , C E R R O , V E D A D O Y J E -
S U S D E L M O N T E , S I N C O B R A R C O -
R R E T A J E . J E R O N I M O L O B E , A M A R -
G U R A 3, A L T O S , D E 11 A 12 A. M V 
D E 3 A 4 P. M. 12118 5-12 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte; compro céneos , negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel lo 
Mart ínez , Habana núm. 70. 
12097 26-12 O. 
O R B O N , O F I C I O S 16, A L T O S 
Tengo dinero en P a g a r é s , Hipotecas, a l -
quileref; y sobre todo lo que sea g a r a n t í a ; 
operaciones rápidas y reservadas. T e l é -
fono A-$227. 12080 15-11 O. 
S E D A N E N P R I M E R A H T P O T E -
ca sobre finca urbana, en la Habana, Cerro 
ó Pilar. Informan en Cerro 558, antiguo. 
Sin corredores. 11989 4-8 
S E D E S E A N C O L O C A R S E E N H I P O -
teca, sobre finca urbana, de $5 á $10,000 ó 
más . Se prefiere tratar directamente. A. 
Langwith, Tul ipán 3, Cerro, de 7 á 9 y de 11 á 1. 11672 15-30 S. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares recién llegada*, de criadas de 
mano ó manejadoras; no se repara en el 
sueldo; tiene quien responda por su con-
ducta. Informan á todaa horas: Colón n ú -
mero 35. 1200B 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -
te criandera de 20 d ías ; lleva un a ñ o en el 
país ; es española, tiene buena y abundan-
te leche; puede ir al campo; Santa Clara 
núm. 14. á todas horas, en la cervecería . 
12056 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ P E -
ninsular de criada de cuartos 6 para ma-
nejar un niño; tiene referencias y no se 
E l crimen era tan horrible que no i J ^ í * .d,e 3 < - ' ^ n ^ informan: 
pudieron lograr nada y el secreto de 
la confesión l?s imponía silencio cuan-
do se trataba de inquirir por qué se in-
| teresaban tanto por un monstrun. 
| Convencido ya el padre Martín de 
que nada había de lograr y de que era 
irremediable la muerte de García, se 
fué á la prisión y pasó la noche con el 
j reo confortando su espíritu y prepa-
' rándole al doloroso trance que le espe-
raba. 
j A las seis moría el reo delante de un 
público inmenso de curiosos, y el padre 
Martín caía sin sentido sobre el ta-
blado á que había subido con el con-
I I 
*Te aquí ahora lo que supo en la 
confesión; 
E l asesino de García no era su hijo, 
sino su mujer, madre del condenado á 
muerte. 
Pedro lo sabía, porque había visto! denado a m^rte-
cometer el crimen, y si no lo había de- I ™ 
clarado era porque no había querido ; Tres días después se despedía el pa-
dommeiar h su madre y porque prefe-' dre Martín del señor Obispo para ir 
ría cien veces ja muerte á ser él el que á las misiones del centro de Africa, 
la enviase al patíbulo. ! E l prelado, abrazándole, le dijo: 
Además había averiguado la causal —Padre Martín, es usted un santo, 
del crimen, y ésta era de naturaleza j Busque usted en los trabajos y peligros 
tal que no puede contarlo un hijo sin i de las misiones la tranquilidad que le 
que sé le quemen los labios y sin que ha quitado la confesión de un inocen-
la vergüenza le ahogue. te. 
María García había matado á su ma- E l padre Martín besó el anillo del 
rido, que tenía veinte años más que prelado, se desprendieron de sus ojos 
11953 8-7 
S E S O L I C I T A . E N L E A L T A D 141, U N A 
buena lavandera que entienda algo de co-
cina. Buen sueldo. 11999 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
nlnsular que sepa su obl igación y de re-
pos ter ía ; es para corta familia; sueldo: 4 
centenes. Monte núm. 346. 
11988 4-8 
100 P E S O S 
garantizados producen 
dades de $300 á |500, 
cantidades desde |50. 
núm. 16, altos. 
11986 
10 mensual; cantl-
|25; puede colocar 
Dir í jase á Oficios 
26-8 O. 
ella, porque tenía un amante, y este 
amante era su propio yerno, marido de 
su hija. 
Pedro sabía todo esto antes de cnie 
el crimen se cometiese, pero no había 
dicho ni podía decir nada. • 
i Con qué derecho iba él á provocar 
dos gruesas lágrimas y dijo: 
—Señor Obispo, Pedro García es un 
mártir y rogará al Señor que devuelva 
la paz á mi espíritu. 
Y partió para tomar el tren que de-
bía conducirle á Cádiz. 
X E M O . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero con muy buenas referencias; 
cocina á la española , criolla y francesa, 
muy acostumbrado á servir en casa de 
familias, blanco. Informan: Primera de 
Colón. Morro núm. 50, antiguo. 
12083 . 4-11 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O Q U E T R A -
baja á todos los estilos, desea colocarse 
en café, a l m a c é n ó familia; tiene las me-
jores referencias de las casas en que ha 
trabajado. V llegaa 87, moderno. 
12082 4-11 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , 
desea casa decente; es repostera, y tiene 
referencias; t ambién cocina á estilo del 
p a í s ; dirigirse: calle Paseo esquina á T e r -
cera, tercera casa espezando por el mar, 
Vedado. 12081 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E E N -
tiende algo de cocina, desea colocarse de 
criada de mano; tiene quien la garantice. 
San Nico lás núm. 238. 12012 4-10 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano oon recomenda-
ción. Belascoafn núm. 30, altos. 
12019 4-10 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse junto; ella de cocinera 6 criada, 
sabe cocinar y coser bien; él de criado 6 
portero; buenas referencias; sale al cam-
po. Informan: Industria 117, moderno, a l -
tos. . 12016 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A P A -
ra habitaciones, que sepa coser y le gus-
ten los niños: debe pasar la frazada á los 
pisos de los cuartos: sueldo: 3 ceutsnes v 
ropa limpia. Calle 17 núms . 202 v 104 es-
qulna á H . Vedado. 12014 ' 4-10 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse á leche entera, de dos meses: tiene 
referencias. R a í ó n : vía de J e s ú s del Mon-
to. ( rlstma y roncha, café, frente al S a -
natorio del doctor Malberti. 
4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color, con su madre, en una misma casa; 
una para criada de mano y otra para cr ia -
da de cuartos. San Rafael núm. 85, mo-
derno, cuarto núm. 23. 
12030 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ^ 
nlnsular, de criada de mano 6 manejadora; 
ha de ser casa de mucha formalidad; tie-
ne buenas recomendaciones. Figuras 112, 
esquina á Puerta Cerra, altos, á todas ho-
ras. 12029 4-10 
U N A M A D R I L E Ñ A S E O F R E C E P A R A 
señora de compañ ía ; hace bonitas labo-
res. Fonda Primera de la Machina, Mu-
ral la letra B, cuarto núm. 2. 
11984 4-8 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta familia, que entienda de cocina y 
duerma en la casa. H a de dar referencias. 
Buen sueldo y ropa limpia. Neptuno nú-
mero 197. 11983 4-8 
M O D I S T A D E R E C O N O C I D A M O R A -
lldad y muy práct ica en todos los figuri-
nes en general, desea colocarse en cetsa 
particular 6 encargada de taller. Informes: 
Monte 49, altos de la botica. 
12020 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , E N T E N -
dida en cocina, solicita colocación de cr ia -
da de mano 6 manejadora, prefiriendo en 
casa de un matrimonio; tiene referencias; 
Zequelra núm. 37, bajos. 
12027 4-10 
UNA M U C H A C H I T A D E 12 A 14 A Ñ O S 
se solicita para ayudar á los quehaceres 
de la casa, pagándole un centén rwensual 
ropa limpia. Consulado 6, moderno. 
11980 4-1 
T E N E B O Í I B É L I B R O S 
Se ofrece para to**, ebue de trabajo* é* 
contabilidad. Lleva libros en horas d«sac«-
pada¿. Hace balances, iiquidaclones, «te 
Gervasio 105, antiguo. 6 99, moderno. 
A 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A L I M -
plar automóv i l ó de portero; darán rasión 
en Neptuno esquina á San Nico lás , bo-
dega^ VL979 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E ^ 
ra una joven recién llegada de E s p a ñ a con 
buena y abundante leche de dos meses; 
es car iñosa y amable con los n iños ; Infor-
marán en Susolro núm. 16. 
11997 4-8 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse con una corta familia ame-
ricana para todos los quehaceres de la ca-
sa; tiene quien la garantice; exige familia 
de moralidad y 4 monedas de sueldo. C a -
lle Cárcel números 5 y 7. 
11996 4-8 
D I N E R O E N H I P O T E C A S , A L 6 Y 7% 
anual, se desean colocar $125,000 d'esde 
$800 en adelante, en todos los barrios y el 
campo; también en pagarés , alquileres y 
prendas. Informes: V . Alvarez del Busto, 
Prado 101, bajos, de 8 á 11 v de 2 á 5. 
11833 8-4 
A N T E S D E L ' D I A 20, V E R D A D E R A 
ganga: por $1.500 una casa que vale $2,000, 
en lo mejor de la calle Condesa, próx ima 
á la l ínea de los t ranv ías de Belascoafn; su 
dueño: Muralla 76, sombrerer ía . 
12026 4-10 
G A N G A . — S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
café, con su vidriera de tabacos y cigarros; 
se da barato; en punto de la Habana pró-
ximo al Campo de Marte. Informan en 
Escobar núm. 85, de 11 á 1 y de 3 á 6. 
12025 4-10 
E N L A V I B O R A S E VfENDB UNA P A H -
cela de terreno de 8 por 40 metros, calle de 
San Francisco entre Delicias y Buenaven-
tura, muy próximo k la Calzada. Se da en 
proporción y en buenas condiciones de pa-
go. Informes: Aguila 114, antes 108, bajos. 
11993 8-8 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual; cani 
dades de $300 á $500, 
cantidades desde $50. 
núm. 16, altos. 
11987 
$25; puede colocar 
D i r í j a s e á Oficios 
26-8 O. 
E N $5,500 V E N D O U N C A F E S I T U A D O 
en buen punto; tiene contrato; no paga 
alquiler y hace buena venta; otro en $2.500. 
tiene contrato; $2,000 se desean poner en 
primera hipoteca en garant ía < P finca ur-
bana. Plaza del Vapor, café Los Peces V i -
vos, de 11 á 3. F . Arango. 
11985 6-8 
S E V E N D E 
un solar yermo, de 11X38 de fondo, s itua-
do en la calle de Prensa. Cerro, reparto de 
las Cañas . Se halla á una cuadra del tran-
vía. Imponen en Churruca núm. 19, acce-
soria A. 11900 8-5 • 
S E V E N D E , P O R T E N E R Q U E A u -
sentarse su dueño, una vidriera de tabacos, 
cigarros, billetes de lotería, en punto muy 
comercial; se da á precio módico; infor-
man en la misma: Concha 19, frente á L a 
Benéf ica . , 1188-i 8-5 
G A N G A . — S E V E N D E N E X G U A X A -
bacoa, las casas de maniposter ía y teja y 
azotea, calle Delicias números 9, 11, 13, 
15, 17 y 19; se dan baratas. Informan: en 
la Habana, Puertfi Cerrada núms . 45 y 47. 
11890 8-5 
M 0 T 0 R DE u f t l 
<l«e esté en perfoP,„ ; I-" * 
""ion"0' 1"'1"lci'!a- ' 
M O T O R E S 
«as . barras. ^ ^ v u i L " * ! 
pozos, r íos y tod05 ltc:; de t 
motores de vapor- lae cl08-
b á s c u l a s de todai - L * ^ * * 
nm-ntos, ingenios, etc tn'i Par( 
chas para tanques y í̂̂ 6"11-: 
terrechea H e r n . a n o ^ ^ 
Apar tado 32J T P I L , feléfo 
L a m p a r i h a n ú m e r o 9 FO • 
379 
Se vende una turhin rar, * 
car, con descarga ñor J f 
los do cabida. prmVo1 ^ 
separar el sirope. Una m* aparato 
de 20 caballos. Un motor feU^3 Blco. 60 sidos, de 104 v o ' ^ e r l 
'¡os. Una máquina do L o h L ^ ( Bbra y pesadora de choco]?^ 
para lo mismo. Un e l e v ^ ' 0trM 
cés Pedestales r e f i ^ W 
motor de gas. Piedras fran. 1,ai 
metros de d i á m e t r o para mf3í 
máquina F r ick Company dem0lD'>«-
de r e f r ige rac ión . I n f o r m a ' ^ V0]« 
B 
C A S A S B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, Figuras, Maloja. E s -
trella, Misión, Revlllaglgedo, Escobar. Man-
rique, Carmen, Xeptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15. Juan Pérez, de 1 á 4, No-
taría. 11844 • 16-4 O. 
A precios sin competencia 
ELIEQTRiii¡¡ 
petenrin _ n - w..» ^"'''^"LtrlíriA v 
das. Bomba de 150 galones n o r ^ ' 
Hor : $110-00. B E R ' i v n 
su motor : $110-00. HERI 1V0 
mero 67, Teléfono A-^fi?" * 
C 2810 
E N M E R C E D 
Vendo una casa de alto, moderna, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios; el alto lo 
mismo; renta 16-centenes; precio: $9,500. 
Cuba 7, hoy 15. Juan Pérez , de 1 á 4, N o -
taría. 11844 8-4 
M t T O R É S 
E L E C T R i c o i 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U M . 
30. compuesta de sala, saleta, 7 habitacio-
nes; de buena construcción, á cuadra y 
media de Monte; t i tulación limpia, y libre 
de g r a v á m e n e s . Informan: Campanario 
núm. 211. 11828 S-4 
CASAS M sitcaeas ei Testa 
Aguila, cerca de San Rafael, $25,000; 
Virtudes, cerca de Galiano, $10,500, ren-
tando $74-20; otra en $28,000; Lagunas, 
$12,000. $6,000; Dragones, $17,200, rentando 
$169; Gervasio, San Miguel, Lealtad, Refu-
gio, Rayo, Reina, Sol, San Francisco, V i -
llanueva. Teniente Rey, Cerro, J e s ú s del 
Monte y Vedado, hasta $50,000. J . A. Ruz, 
Anaargura 21, 12122 4-12 
DOS B U E N A S C A S A s T l ^ A ^ E Ñ ~ Ñ E P ^ 
tuno alto y bajo independientes y con es-
tablecimiento; gana 10 centenes y piden 
$8,000. L a otra en Lealtad, con sala, come-
dor, 3)4 y de azotea; patio, cocina, baño é 
inodoro. Gana 7 centenes y piden $4,000. 
Espejo, O'Rellly 47, de 3 á 5 
12129 4-12 
A $2 E L M E T R O 
Vendo el terreno de Auditor esquina á 
Santa Catalina, en el Cerro, á dos cuadras 
de #. Covadonga; mide 2,200 metros. Su 
d u e ñ o : Habana 66, antes 70. 
12098 4-12 
L E A L T A D N U M . 244 
Se vende en $7,000; es de altos; mo-
derna, con sala, comedor y 3|4 en cada pi-
so, y 2 ventanas. Renta 12 centenes. Su 
dueño: Habana 66, antes 70. 
12099 4-12 
C A S A S E N V E N T A 
E n Tejadillo, $9/500; Aguacate, $5,300; 
Refugio, $6,000; Merced, $9,600; Chávez , 
$4.500; Misión, $2,300; Sol, $3,000; L a g u -
nas, $11,500. Evello Martínez, Habana 66, 
antes 70, Notar ía . 12100 4-12 
E S T E V E Z 86 
Se vende en $4,800; renta 8 centenes, y 
tiene servicios sanitarios y 8|4; moderna, 
de azotea. Su dueco: Habana 66, antes 70. 
12101 4-12 
E S P E R A N Z A 93 
Solar que nolde 5\í por 20, entre A n t ó n 
Recio y Figuras. Se vende en $1,200. Su 
dueño: Habana 66, antes 70 
12102 4.12 
8 E V E N D E N 
0«Éo mil cien metros de zerreao á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Giarxies, cercaídos de mamposteria y 
libres d»e todo «rraívamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
c 2 m 1 o. 
GRAN ÑEGOGiOYDEPOBVENIR 
Se vende una buena bodega, bien situa-
da, muy buena venta, en punto de mucho 
tráns i to ; poco alquiler y buen contrato; 
informarán, de 11 á 12, en la vidriera del 
Hotel Habana, Be lascoa ín y Gloria; no se ! 
quieren curiosos ni corredores. 
11605 15-28 SJ. 
Al contado y á plazos, en la M 
L I N . O 'Rei l ly núm. 67. Teiéfo * . 
| 1ESTR0S RBPIMíAira MlTSS 
para los Anuncios Franceses son los 
S f - L M A Y E N C E i C 
18, rué de la Grange-Bateliére, p^j 
RECONSTITUYENTES — Curan, fám 
CLOROSIS, DEBiLID&D Y FIEBRES 
PARIS. 75, ma La Boetie ylortasrstwciii 
DE I 1 B L 1 ! m m i 
S E V E N D E C A S I R E G A L A D O , U N 
gran plano de grandes voces y muy l i -
joso; único en la Habana, y se garantiza 
estar sano; también se venden todos los 
muebles de la casa; venta urgente por em-
barcarse. Tenerife 5, todo junto ó por 
piezas sueltas. 12137 4-1;.' 
' " V I D R I E R A - M O S T R A D O R r ~ S E V E N D E 
una vidriera; se puede utilizar de mostra-
dor, pues a d e m á s de tener cristal enterizo 
de 215c. de largo, 40 cm. de alto y 76 cm. 
de ancho, tiene una e sp léndida base de 
madera. Precio: 4 centenes. E l que desee 
verla se c o n v e n c e r á do que estorba a q u í . 
'Temporal," Salud 123, esquina á Belas-
coaín. 12126 • 8-12 
P A R A O F I C I N A S , C O N T A D U R I A O 
caja, se vende un magníf ico mostrador de 
cedro con su reja de hierro, y a d e m á s otros 
muebles á propósito . Amistad 50, de 5 á 8 
p. m. 12125 6-12 
G A N G A 
L A S P R E N S A S . E S C A P A R A T E S . M E -
S A S , T A B U R E T E S Y D E M A S E N S E R E S 
D E U N A F A B R I C A D E T A B A C O S Q U E 
T R A B A J O H A S T A H A C E P O C O , S E 
V E N D E N M U Y B A R A T O S . I N F O R M A -
R A N : R E A L 116, M A R I A N A O . 
11763 15-3 O. 
C A M I S A S B U E M S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Veniente Rey y Obrapla. 
C 2971 1 o. 
P I A N O S 
V E D A D O . — S I N C O R R E D O R E S , S E 
venden dos hermosas casas, en 11 y L ; la 
de esquina en $12,500 americanos; y la 
contigua en $7,500 Idem. Informará: su 
dueño, de 9 á 11 a. m., en Línea y M, kiosco 
12141 4-12 
E N $2,650 L A C A S A C A R M E N 39, P R O -
pia para rentar, por no estar nunca deso-
cupada; construcc ión antigua; sala, co-
medor, dos cuartos, mosaicos. Instalación 
sanitaria. Informan: Manrique 191, des-
pué» de las doce. 12135 4-12 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A E D U C A -
da para pasear unos niños que ya cami-
nan: no es tará como criada; informan, de 
1 á 4, en la Antigua de J . Val lés , San R a -
fael 14^4. l l ü f 4.$ 
U N A SEÑORA Y U N J O V E N D E S E A N 
colocarse; ella de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento, y él de aprendiz 
de cualquier oficio. Tienen referencias. I n -
forman: O'Rellly 42, antiguo. 
12024 4-10 
TENEDOR DE LIBROS. PERITO Y PRO-
FESOR MERCANTIL 
Se ofrece á los comerciantes é Indus-
triales para toda clase de trabajos en es-
critorio ó carpeta, y en general á todas 
las familias para dar lecciones n o v í s i m a s 
de contabilidad, teneduría de libros y co-
rrespondencia. No tiene pretensiones en 
el sueldo ó retribución y cuenta con exce-
lentes referencias. Dirigirse á esta redac-
ción 6 á don Antonio Petit y Estalel la , 
calle Santa Clara 16, Hotel de la Paloma. 
A 15-29 S. 
U N A B U E N A C O S T U R E R A 
encontrar una casa de familia para coser 
sabe cortar y coser por figurín y tiene 
personas que la recomienden. Informan 
en Estre l la núm. 58, altos. 
12022 4-10 
¿LE INTERESA A V I ) . 
UNA BUENA PROPOSICION? 
Eacríbame hoy pidiendo mi oferta con-
D E S E A fldenclal para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S uo magníf ico imoermeable. 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus ami-
gos. J . Lázaro, 520 E . 79th St. New York. 
11820 20-4 O. 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular; tie-
ne 7 a ñ o s de práct ica en el trabajo y quien 
la recomiende; informarán en el Vedado, 
calle 5a. núm. 31. puerta esquina á F. 
12039 4-10 
U N A J O V E N R E C I E N ^ L r E O A D A D B -
sea colocarse de criada de mano; tiene 
quien responda por ella. Informarán: Ofi-
cios 10, altos. 12032 4-10 
J O V E N A L E M A N . S E O F R E C E P A R A 
llevar correspondencia en al«mAu 6 luglés , 
por algunas horas al día. M6dlca cuota. 
Dir í jase á este penód ico . 
11815 15-30 S. 
U N A S E X Ó R Í T A G R A D U A D A " ~ E N K L 
Conservatorio Nacional, da clases de Sol-
feo, Teoría y piano, á domicilio y en su 
j morada . Precios convencionalea. Calle 25 
J núm. 221, Vedado. 11726 10-3 
N E G O C I O S D E O P O R T U N I D A D 
Vendo una bodega cantinera; tiene ca fé 
y fonda; antigua; con contrato; cerca del 
Palacio; negocio serlo; su precio: $6.000 
al contado y sin rebaja; dirigirse para tra-
to directo, al señor Orbón, Oficios 16 a l -
tos, Telf. A-6227. 12078 15-11 'o 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Vendo un gran café. Restaurant y Hotel, 
cerca del Palacio; negocio serio; tiene 
contrato; se da A prueba. Trato directo, 
señor Orbón, Oficio» 16, altos. Telf. A-6227 
12079 15.11 o. 
S E V E N D E U N A F O N D A E N E L M E -
jor punto de la Habana; hace buena ven-
ta y tiene contrato; de alquiler paga poco. 
Informan: Aguila 148, moderno. 
1-009 g-10 
E n 100 centenes se vende una casa, con 
sala, comedor, 214, espacioso patio, en G u a -
nabacoa, reparada y pintada; el que la vea 
se convencerá hacer una buena compra con 
tan poco dinero; á una cuadra le pasa el 
t ranvía e léctr ico para venir á la Habana; 
trato directo. Su dueflo: Acosta 54, H a b a -
na, de 3 á 5. 12021 4-10 
Si á usted le hace falta y desea tener 
un buen instrumento para el estudio ó 
para conciertos, compre uno de Thomas 
Fi l s , en el a l m a c é n de muebles y joyas 
finas de Bahamonde y Compañía . 
Romaza núm. 16. 
11179 26-19 3. 
Hamllton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contaoo 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda é hijos de Carreras. Aguacate 53, 
Telf. A-3462. 11402 26-23 S. 
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¿ Q u e r é i s ! 
a u m e n t a r 
. P U E S 
cg e p e s o ? T O M A D 
S O L U C I Ó N 
CE M U LSI ó H) 
Delicioso tónico digesliro 




"̂̂  ! 1 " L O N D R E S ; 
S E R E G A L A 
Sí, señor: se regala un magní f ico auto-
móvi l Columbia, 24 H. P. De su precio, i n -
forma C . Sardiñas . Monte 11. Y un moto-
cicleta F I A T en condiciones inmejorables. 
12069 4-11 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords, Familiares, Faetones, Traps , T I1 -
burys, Cabrloleta. 
Loa inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcock" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, calle de Manrique número 138, entre 
Salud y Reina. 
10955 26-13 S. 
E N E L C E R R O , S E V E N D E L A H E R -
mosa y fresca casa calle de Cepero núm. 
4, esquina á Santo T o m á s y frente á ;a 
Iglesia, sin intervenc ión de tercera perso-
na; trato directo; la dueña vive en ia c a -
lle de Santo T o m á s núm. 41. 
12028 8-10 
O E C A 
S E V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
D E L A H A B A N A , S I T U A D A E N L O M E -
J O R C I T O D E L A M I S M A ; N O S E Q C I E -
RFN" C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O : 
V E A S E A L S R . J . F . , C A L L E D Y 19, B O -
D E G A , V E D A D O , A T O D A S H O R A S . 
11826 U - 4 O. 
SE V E N D E N SEIS CARROS D E C U A -
tro ruedas, nuevos, con capacidad y resis-
tencia para 50 caballos de carga, propios 
para mercanc ías . Marcos Fernández , Ma-
tadero núm. 1, Te lé fono A-7989. 
11684 26-30 S. 
C A R R U A J E . S E V E N D E U N E L E G A N -
te trap de cuatro asientos. No se í".a usa-
do y se vende barat í s imo por necesitarse 
el local. Informa: J . Ceulino, en Cuba 54, 
bajos, de 2 á 4. 11955 15-7 O. 
SE M A Q U I N A R I A . 
Iss So 0 $ 
UERZA 
Aceita do BeV.ota d9 
PERFUMA 
P A R I 
RES O»1" ^ Ú 
>9S» I I N V E N T O 
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C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y i 
á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67. Te 
léfono A-326S. 
C 2811 26-14 S. 
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